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Resumé 
Projektet omhandler en promovering af Københavns Nordvestkvarter gennem en 
egenproduceret fotoguide, der viser Nordvest fra en ny og anderledes side. Bydelen 
associeres ofte med mange negative ting såsom uro, industribygninger og socialt 
boligbyggeri. Det betyder, at mange ikke besøger bydelen på lige fod med andre af 
byens kvarterer. Derfor ønsker vi med fotoguiden at undersøge, hvordan man kan 
ændre denne opfattelse ved hjælp af visuel kommunikation. Det er dermed det 
billedlige udtryk, der er fokus gennem fotoguiden blot suppleret af få linjers tekst. Vi 
har valgt at fokusere på forskellige tiltag og muligheder i bydelen og vist dem ud fra 
deres egne præmisser. I projektet undersøger vi, hvorvidt fotoguiden kan få den 
tilsigtede målgruppe til at ændre opfattelse af bydelen. Dette sker ved en 
produktafprøvning, hvor vi belyser en fokusgruppes reception af guiden. Gennem 
inddragelse af kommunikations- og billedteori analyserer vi, hvilken virkning 
produktet har på fokusgruppen og hvilke forbedringer, der kan laves for at optimere 
fotoguiden, så den får endnu større effekt. Sammen med projektet har vi lavet en 
artikel om fotoguiden til Magasinet KBH. 
 
Abstract 
In the project we examine how to promote the part of Copenhagen called Nordvest. 
This is done through a photo guide, which shows this part of town from a new and 
different angle. The neighbourhood is very often associated with disputes, industrial 
areas and ghettos and is therefore not a place many people visit. Therefore, we want 
to explore how to change this perception by using visual communication. Our focus is 
hereby the visual expression trough out the guide combined with a small description 
of the different places. The photos are intended to highlight the uniqueness of each 
place to show the various initiatives and opportunities in Nordvest. We examine 
whether the photo guide can change the target group’s perception of the 
neighbourhood by presenting the guide to a focus group. By using communication 
theory and semiotics we analyze, which effect the product has on the focus group and 
assess the possible improvements there can be made. To compliment the project we 
have written an article regarding the photo guide for Magasinet KBH. 
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Kapitel 1 - Indledning 
1.1 Indledning 
Ghetto - Grå Beton - Slidte facader - Gule Boligblokke - Kaotisk Gennemkørende 
Trafik - Utryghed 
         
Det er bare nogle af de negative associationer, der er forbundet med Københavns 
Nordvestkvarter - en tendens der så småt er ved at vende. Det er derfor på tide at 
promovere Nordvest for resten af Københavns borgere, så de kan få glæde af 
bydelen, og så den positive udvikling kan fortsætte. For hvorfor taler man så meget 
om Nordvest i stedet for at opleve bydelen og dens muligheder? 
1.2 Problemfelt 
Det Københavnske Nordvestkvarter har en historisk baggrund som et arbejderkvarter 
med en del industri mellem boligblokkene. Mens Københavns brokvarterer for år 
tilbage gennemgik byfornyelse, stod Nordvest uberørt indtil år 2001, hvor bydelen 
endelig fik et kvarterløft. Den omfattende trafik, som deler bydelen mange steder, har 
gjort det svært at samle kvarteret. Derimod har den generelle boligmangel i 
København været medvirkende til, at flere er flyttet til bydelen, heriblandt mange 
studerende. En ny generation af butiksindehavere og nye byggerier har også været 
med til at løfte bydelen. I planlægningen af Metro Cityringen er det desuden 
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meningen, at Nørrebro station som ligger på grænsen mellem Nørrebro og Nordvest, i 
højere grad skal forbindes med resten af Københavnsområdet, så 
transportmulighederne til Nordvest bliver endnu bedre. Disse ting tilsammen har 
inspireret os til at lave dette projekt for at finde ud af, hvordan vi med visuel 
kommunikation kan promovere denne bydel og dermed få flere til at besøge den. 
Som udgangspunkt havde vi en forestilling om, at der findes steder i Nordvest, der er 
et besøg værd, og at disse kan være med til at promovere Nordvest. Problemet er, at 
mange ikke kender disse steder, og derfor er der tale om et vidensproblem. Derfor 
har vi lavet fotoguiden En overset bydel1, der danner grundlag for projektet. I guiden 
præsenteres udvalgte steder, der blandt andet viser Nordvests mangfoldighed og 
potentiale.  
Udfordringen har været at finde ud af, hvordan vi gennem billeder fremstiller Nordvest 
på en ny og spændende måde, som fanger en bestemt målgruppes interesse. Vi vil 
undersøge, hvorvidt de udvalgte steder har potentiale til at få målgruppen til at 
besøge Nordvest. For at belyse dette har vi produktafprøvet vores fotoguide på 
målgruppen gennem et fokusgruppeinterview. Ud fra dette ønsker vi at give nogle bud 
på, hvorledes guiden kan optimeres således, at den appellerer bedre til målgruppen. 
Dette projekt har sit direkte afsæt i en allerede udformet fotoguide om Nordvest. Vi 
har derfor afgrænset os fra at komme med bud på andre oplagte 
promoveringsprodukter som for eksempel plakater, flyers eller events. Vi har ligeledes 
afgrænset os fra at tænke produktet ind i en større promoveringskampagne. 
1.3 Problemformulering 
Hvordan kan man lave en fotoguide, der ved hjælp af visuel kommunikation 
promoverer Nordvest i forhold til den udvalgte målgruppe? 
 
 
 
                                                            
1 Fotoguiden er vedlagt rapporten som bilag. 
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1.4 Arbejdsspørgsmål 
Følgende spørgsmål har fungeret som arbejdsspørgsmål i projektet: 
 
1. Hvilke overordnede kommunikationsstrategiske overvejelser ligger til grund for 
fotoguiden? 
2. Hvordan er produktet konkret udformet, og hvilke refleksioner ligger til grund 
herfor? 
3. Hvad er målgruppens opfattelse af Nordvestkvarteret? 
4. Hvad kan få målgruppen til at besøge nye steder? 
5. Hvad er målgruppens opfattelse af fotoguiden? 
6. Kan fotoguiden ændre på målgruppens holdning til Nordvest? 
7. Hvordan kan vi forbedre fotoguiden i forhold til målgruppens ønsker? 
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1.5 Projektdesign 
 Kapitel 1: Indledning 
 Præsentation af projektets centrale problemstillinger og 
problemformulering. 
 
 
Kapitel 2: Projektets teoretiske fundament  
Præsentation af projektets anvendte teoretiske begreber og 
modeller.  
 
 
 
               
                  
  
Kapitel 3: 
Kommunikationsstrategi 
Kapitel 4: Produktet Kapitel 5: Empirisk 
udgangspunkt Præsentation af og argumentation 
for fotoguiden En overset bydels 
konkrete udformning. Besvarelse 
af arbejdsspørgsmål 2. 
Præsentation af vores overordnede 
kommunikative overvejelser i 
forbindelse med udarbejdelsen af 
fotoguiden En overset bydel. 
Besvarelse af arbejdsspørgsmål 1. 
Præsentation af de metodiske 
overvejelser omkring 
interviewsituationen og vores 
generelle tilgang til den empiriske 
indsamling.  
     
Kapitel 6: Analyse 
 
Projektets analyse består af hhv. en målgruppeanalyse, 
som skal besvare analysespørgsmål 3 og 4 samt en 
receptionsanalyse, der besvarer analysespørgsmål 5 og 6. I 
analysen inddrages centrale elementer fra de tre 
foregående kapitler. 
 
 
 
 
 
    
Kapitel 7: Refleksion over eventuelle 
ændringer af produktet 
Med udgangspunkt i analysen reflekterer vi endeligt over hvilke 
ændringer, der kan foretages med henblik på at opnå den bedste 
reception blandt målgruppen. Besvarelse af arbejdsspørgsmål 7. 
 
 
 
 
  
Kapitel 8: Konklusion 
Besvarelse af problemformulering. 
 
Kapitel 9: Perspektivering 
Refleksion over hvordan fotoguiden kan fungere i 
sammenspil med andre tiltag i en større kampagne. 
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Kapitel 2 – Projektets teoretiske fundament 
I dette afsnit vil vi gennemgå den teori, som ligger til grund for projektet. Teorierne 
vil hovedsageligt blive benyttet i gennemgangen af vores produkt og i analysen. 
2.1 Kommunikationsteori 
2.1.1. Bollemodellen 
Bruno Ingemanns bollemodel benyttes som ramme for forklaring af produktet og den 
strategi, det er tænkt ind i. 
 
(Ingemann, 2003: 120) 
 
2.1.2 Innovationsmodel 
Everett Rogers’ Innovationsmodel nedenfor viser, hvorledes innovation implementeres 
i forskellige dele af befolkningen. En innovation kan i dette tilfælde både være ”an 
idea, practice, or object” (Windahl & Signitzer 2009: 80). Practice kan i denne 
sammenhæng forstås som at få folk til at besøge Nordvest.  
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 (Windahl & Signitzer 2009: 85)  
Ordene i modellen beskriver, hvorledes de forskellige adoptere forholder sig til 
innovation. Modellen kan bruges til at give et overordnet indtryk af, hvilke grupper vi 
vil nå med vores produkt. 
2.1.3 HEY – YOU – SEE - SO  
En måde at udforme kommunikation på er efter frasen HEY – YOU – SEE - SO, som 
er udarbejdet af amerikanske reklamefolk. Disse begreber vil senere blive benyttet til 
at belyse produktets overordnede udformning. 
HEY: Skabe den indledende opmærksomhed. 
YOU: Placere opmærksomheden og vise at det er relevant for modtager. 
SEE: Forklare og anskueliggøre hvad det handler om og i hvilke sammenhænge. 
SO: Hvad får modtager ud af det? Hvad er handling og konsekvenserne? 
(Jensen, 1995: 81) 
2.1.4 Relevans og informationsbehov 
Nedenfor forklares to af Preben Sepstrups begreber, som får en væsentlig rolle i 
målgruppeanalysen. 
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Relevans 
Det er modtagers subjektive oplevelse, der er afgørende for, hvorvidt et 
kommunikationsprodukt virker relevant. I dette ligger, at produktet for modtager 
forekommer væsentligt, vedkommende eller på anden måde har betydning for dem. 
Oplevelsen af relevans kan være knyttet til forskellige dimensioner af et produkt 
(Sepstrup, 2006: 144-147). 
Informationsbehov  
Det er ligeledes modtagers subjektivt oplevede informationsbehov, der er 
udslagsgivende for dennes opmærksomhed overfor produktet. Informationsbehov 
indebærer forskellen mellem en faktisk og ønsket viden hos modtager, hvilket også 
betegnes dissonans. Denne dissonans kan ændres ved at give modtager mere viden 
(Sepstrup, 2006: 148). 
2.2 Billedteori  
Vi har valgt at benytte nogle centrale begreber fra Roland Barthes teori. Disse 
begreber vil blive benyttet i kapitlet Produktet til at give læser en bedre forståelse af 
de billeder, vi har brugt i guiden og bevæggrunden herfor. Ligeledes vil de blive 
benyttet i Receptionsanalysen således, at vi kan forstå modtagers læsning af 
billederne. 
2.2.1 Billedets retorik  
Barthes teori er ment som en beskrivelse af, hvordan billeder læses. Hans fokus er 
desuden på reklamebilleder, hvilket vi ikke ser som en begrænsning, da en 
promovering af Nordvest også kan betragtes som en form for reklame.  
Ifølge Barthes kan et billede opdeles i flere mindre bestanddele, der kaldes 
meddelelser. Disse meddelelser kan både være sproglige og ikoniske (Toft, 2006: 79). 
Begge overordnede typer af meddelelser kan indeholder to betydningslag, det 
denotative og konnotative:  
Den denotative betydning: Er den bogstavelige betydning, som kræver det, som 
Barthes kalder for en antropologisk viden; den viden, man som læser har i sin 
opfattelse af for eksempel, at en stol er en ”stol”. For at læse denne betydning kræver 
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det blot, at man kan genkende og identificere de enkelte genstande, som er på 
billedet (Toft, 2006: 80). 
Den konnotative betydning: Defineres som den overførte eller symbolske betydning. 
Her kræves en almen kulturel viden, der ligger i en konkret kulturs skikke, hvor de 
genkendelige tegn får en overført betydning i en konkret sammenhæng (Toft, 2006: 
80-81). 
Der kan muligvis ses nogle begrænsninger ved, at billedteorien blot er baseret på 
Barthes begreber. Vi kunne have inddraget flere billedteoretikere. Dog bygger mange 
af de andre teoretikere, vi har overvejet at benytte, i forvejen på Barthes, og vi har 
derfor vurderet, at hans viden om billeder i sig selv er tilstrækkelig i forhold til 
projektets formål. Heri er også taget i betragtning, at det er et projekt med en 
udpræget praktisk vinkel. 
2.2.2 Billedtekster  
Et billede står ofte ikke alene, men kan være ledsaget af en billedtekst, der ifølge 
Barthes kan have to funktioner, som kan forekomme i samme tekst: 
Forankring: Funktionen af billedteksten er her, at teksten skal prøve at styre læserens 
fortolkning af billedets mange betydninger og informationer. Teksten kan få læseren 
til at fokusere på nogle elementer i billedet frem for andre og derved styre mængden 
af forskellige konnotative betydninger (Ingemann, 1989, 166-167). 
Afløsning: Her benyttes billedteksten til at fortælle det, som ikke kan ses ud af 
billedet. Teksten kan eksempelvis forklare, hvor billedet er fra (Ingemann, 1989: 
168). 
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2.3 Receptionsanalysemodel 
 
(Schrøder, 2003: 67) 
Kim Schrøders multidimensionale receptionsmodel anvendes til at analysere 
fokusgruppens reception af produktet2. Det er en fleksibel model, som kan tilpasses 
den enkelte analyse (Schrøder, 2003: 72). Modellen indeholder følgende fem 
dimensioner: 
Motivation: Denne dimension handler om, hvor motiveret modtager er for at modtage 
kommunikationen, og hvori denne motivation ligger (Schrøder, 2003:68). 
Forståelse: Dimensionen handler om, hvorledes modtager aflæser kommunikationen. 
Er det denotativt eller konnotativt? Ligeledes fokuseres der på, om budskabet er 
forstået som intenderet (Schrøder, 2003: 68). 
Handling: Beskæftiger sig med, hvordan modtager anvender kommunikationen i 
forhold til sine omgivelser (Schrøder, 2003: 68-69). 
Holdning: Fokuserer på ”(…) modtagers subjektive holdning til det, som han eller hun 
opfatter som medieindholdets samlede position, og til dets forskellige delelementer 
(…)” (Schrøder, 2003, 68).  
                                                            
2 Henviser til begrebet tekst i modellen. 
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Konstruktionsbevidsthed: Beskæftiger sig med, hvorvidt modtager forholder sig kritisk 
til kommunikationen eller ej (Schrøder, 2003: 68). 
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Kapitel 3 - Kommunikationsstrategi 
Følgende kapitel omhandler de overordnede kommunikationsstrategiske overvejelser, 
vi har gjort os i forbindelse med udarbejdelsen af fotoguiden. Vi har benyttet 
Bollemodellen som ramme for strategien (Ingemann, 2003: 120). Produktets 
Udformning og Indhold vil blive belyst i efterfølgende kapitel Produktet.  
3.1 Formål og budskab 
Formålet med produktet er overordnet at promovere Københavns Nordvestkvarter. 
Derudover ønsker vi, at målgruppen får mere viden om Nordvest og et mere positivt 
indtryk af bydelen. Budskabet i fotoguiden er: Nordvest indeholder steder, der er et 
besøg værd. 
3.2 Målgruppe  
Fotoguidens målgruppe er unge københavnere (20-30 år) fra det grønne segment i 
Minerva-modellen3. Det, der primært kendetegner denne gruppe er en høj kulturel 
orientering, videregående uddannelse samt social- og miljømæssig ansvarlighed 
(Dahl, 1996: 11). Blandt den selvbevidste og samfundsengagerede målgruppes 
værdier kan også nævnes egenskaber som et åbent sind og tolerance (Sepstrup, 
1999: 316). Vi har valgt at arbejde med en forholdsvis bred aldersgruppe og vælger 
derved at præcisere vores målgruppe ud fra værdier. Vi har rettet fotoguiden mod den 
del af dette segment, der bor i Københavns bydele, og allerede benytter sig af bylivets 
caféer, biografer, teatre og koncerter samt andre kulturelle tilbud. Området kan 
desuden tiltrække mange af dem, der er trætte af de mere polerede områder af 
København og derfor finder Nordvests rå bygningsfacader, små nystartede butikker og 
caféer interessante. 
Vores målgruppe ligger i blandingen af de to trin, Early Adopters og Early Majority (jf. 
afsnit 2.1.2).  Det vil sige en gruppe, som både er lidt afventende men også 
nysgerrige. De er ikke de første i Nordvest, opdagerne (innovators), men mangler 
viden om Nordvest og har sandsynligvis en del fordomme om bydelen. Early Adopters 
                                                            
3 Minerva-modellen er en livsstilssegmenteringsmodel, der blandt andet benyttes til 
markedsanalyse og produktudvikling (Sepstrup, 1999: 301). 
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er hurtige til at følge trends, som innovators har skabt og Early Majority følger med 
som nogle af de første, når trenden har eksisteret i kortere tid. 
Målgruppen vil blive yderligere defineret i målgruppeanalysen. 
3.3 Mediet  
Vi forestiller os, at fotoguiden skal fungere som tillæg til gratismagasinet KBH4. 
Fotoguiden har udseende som et almindeligt magasin med hård ryg og er trykt i 
liggende A4-format5. Det er vigtigt for os, at fotoguiden er i stort format, da 
billederne er taget til at blive vist i denne størrelse. Som udgangspunkt er fotoguiden 
til individuelt brug, idet den skal fange den enkelte modtager. Men da den ligger 
steder, hvor man sjældent kommer alene, såsom caféer, biblioteker og så videre, vil 
den formentlig ofte blive læst sammen med andre. De fleste af stederne har et socialt 
element, og derfor opfordrer guiden til at blive brugt i sociale sammenhænge. 
Bladformatet er valgt, så fotoguiden er let håndterbar og kan tages med rundt i byen. 
3.4 Afsender 
Vi som studerende er hovedafsender, da det er os, der har udarbejdet fotoguiden for 
Magasinet KBH til andre unge. KBH er også en vigtig afsender, da de udgiver bladet, 
hvori guiden ligger. KBH udgives hver måned og dækker Københavns mange 
aktiviteter, byliv, kultur, arkitektur og trends. Magasinet udgives i 32.000 eksemplarer 
og fordeles på cirka 270 steder i København. KBH beskriver sig selv som et rigtigt 
københavnerblad, der fokuserer på, hvordan København udvikler sig6.  Vi synes, at 
denne beskrivelse går fint i spænd med vores egne kriterier for fotoguiden, og ser 
derfor KBH som en oplagt samarbejdspartner. Vi mener, at KBH har troværdigheden 
og stilen til at komplimentere vores fotoguide blandt andet fordi, at magasinet er 
meget visuelt ligesom vores guide. Ved at udgive fotoguiden i samarbejde med et 
allerede etableret kulturblad forestiller vi os også, at det giver guiden mere 
troværdighed og tyngde. 
                                                            
4 Magasinet KBH fra maj 2009 er vedlagt som bilag. 
5 Vi ønskede det i samme format, som KBH, der er lidt mindre, men dette var ikke muligt. 
6 www.magasinetkbh.dk, d. 25/5/09. 
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KBHs målgruppe er 20 til 40-årige af begge køn med stor interesse for kultur, ofte 
med længerevarende uddannelse (bilag 1). Denne målgruppe stemmer godt overens 
med vores målgruppe, hvilket bekræfter os i, at KBH ville være en god platform for 
vores fotoguide. Det betyder selvfølgelig også, at vores guide har en sekundær 
målgruppe, som hedder hele KBHs læserskare. Dette ser vi ikke som noget problem, 
da flere af de steder vi har med i fotoguiden kan appellere til dem i 20’erne såvel som 
dem i 30’erne. 
3.5 Kommunikationsmiljø 
Da vi har valgt, at guiden skal distribueres sammen med Magasinet KBH betyder det, 
at den får stor tilgængelighed men også mange konkurrenter. Der er andre medier, 
der distribueres på de omtalte steder såsom foldere, andre blade, gratisaviser, 
plakater og reklamer. En konkret konkurrent er gratismagasinet Where 2 go. 
Derudover er der selve den sociale kontekst, som målgruppen på det givne tidspunkt 
står i, der også kan ses som en konkurrent. I forhold til placeringen af fotoguiden som 
tillæg til KBH, har vi gjort os klart, at vi derved også konkurrerer med magasinets 
andre artikler og billedserier. I den forbindelse har vi skrevet en artikel til magasinet, 
som gør opmærksom på fotoguiden. Derudover er der generelt en konkurrence fra 
andre guides og billedserier om Københavns bydele samt internettet. Vi håber på at 
kunne skille os ud fra konkurrenterne ved at ligne og tilbyde noget, der er anderledes 
og i øjenfaldende.  
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Kapitel 4 - Produktet 
I dette kapitel vil vi gennemgå fotoguidens Indhold og Udformning samt de 
overvejelser, vi har gjort os herom. 
Vi har valgt visuel kommunikation som udtryksform, fordi vi havde en idé om, at det 
var mere effektfuldt at vise steder frem for kun at fortælle om dem. Fotoguiden 
indeholder egenproducerede billeder af 11 udvalgte steder i Nordvest, som er 
suppleret af få linjers tekst. Vi har valgt at promovere Nordvest gennem enkeltsteder 
for at gøre kommunikationen konkret for modtager. Blandt de udvalgte steder er 
spisesteder, caféer og andre kulturelle tilbud. Denne udvælgelse er sket gennem 
research, hvor vi har været på opdagelse i Nordvest af flere omgange. Vi har desuden 
talt med Kulturhuset Bispebjerg NV og brugt deres viden om området i udvælgelsen af 
steder. Guiden skal ikke ses som et endegyldigt bud på, hvilke steder der er værd at 
besøge i Nordvest, men som inspiration og en opfordring til at modtager selv går på 
opdagelse. De valgte steder skal ses i lyset af, at vi har ønsket at vise bydelens 
rummelighed overfor forskellige typer mennesker, hvorfor alle steder ikke 
nødvendigvis appellerer til samme person. De udvalgte steder skulle gerne 
imødekomme nogle af de fordomme, som der er om Nordvest. Derfor har vi blandt 
andet valgt at vise, hvordan etniske minoriteter og alternativ kunst som graffiti kan 
være noget positivt frem for negativt.  
4.1 Guidens overordnede udformning og layout 
Som udgangspunkt for og forklaring af det samlede produkt vil vi benytte begreberne: 
HEY – YOU – SEE – SO.  
Forsiden af fotoguiden er umiddelbart atypisk for en guide med billeder, idet der 
udelukkende er tekst på den. Vi har valgt dette for at holde den meget enkel, og fordi 
vi mente, at titlen stod stærkt nok alene. Titlen ”En overset bydel” skulle gerne 
frembringe en undren hos modtager og give denne lyst til at opklare, hvilken bydel 
der var tale om. Formålet med forsiden er derved at skabe den indledende 
opmærksomhed eller det, som kaldes HEY. Samtidig ønskede vi ikke, at det skulle 
fremgå af forsiden, at der var tale om en guide til Nordvest, da det kunne afskrække 
dele af målgruppen. 
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Billedet på side 3 i fotoguiden, hvor der står ”NORDVEST” (med graffiti), skal ses i 
forlængelse af teksten på forsiden og har til formål at opklare, hvilken bydel der er 
den oversete. Billedet er et udklip fra et graffitimaleri i Nordvest. Denne side skal 
sammen med guidens intro skabe YOU ved at placere modtagers opmærksomhed og 
vise relevans. Vi har lavet introen kort, præcis og postulerende i sit udtryk. Vi valgte 
denne postulerende form, da vi ikke ville skabe tvivl om vores intentioner med 
guiden. 
Billederne af de udvalgte steder samt den tilhørende billedtekst skal udgøre SEE ved 
at udrede budskabet og vise, hvad det hele handler om. Rækkefølgen af billederne er 
valgt bevidst således, at guiden starter med billeder af Café Nordvest, da denne ikke 
forbindes med den klassiske opfattelse af Nordvest. Hele rækkefølgen skal virke 
tilfældig, så modtager ikke tror, at guiden skal følges slavisk fra start til slut. Vi har 
valgt at blande typer af steder således, at eksempelvis to spisesteder ikke følger efter 
hinanden. Rækkefølgen varierer desuden mellem dags- og aftenaktiviteter. Enkelte af 
stederne har vi valgt lave en collage af det pågældende sted for at bryde layoutet og 
skabe dynamik. 
De enkelte steders navne er skrevet i magenta, så de fremstår tydeligt. Farven er 
valgt, fordi den kan associeres med andre kulturelle tilbud, såsom Nørrebros Teater 
og CPH:DOX, som begge bruger samme farve, og som er tilbud, der gerne skulle 
interessere samme målgruppe.  
Afslutningsvis har vi lavet en outro, der skal fungere som en opsummering af guiden. 
Den indeholder en eksplicit opfordring, der beskriver vores budskab:” Fremtid: Så er 
det jeres tur til at gå på opdagelse i Nordvests gader!” (fotoguide). Denne afslutning 
udfylder SO således, at den opfordrer til handling og giver modtager et billede af, 
hvad denne kan bruge guiden til. 
Baggrunden i guiden er sort og al tekst er i hvid, hvilket skaber et anderledes forhold 
mellem baggrundsfarve og tekstfarve – da disse farver normalt bruges omvendt. 
Derudover får den sorte baggrund billederne til at springe frem på siden, da farverne 
på billederne står i kontrast til den mørke baggrund. Vi har valgt fonten Courier New, 
fordi den stilistisk ligner skrivemaskineskrift, hvilket giver guiden et råt og anderledes 
look.    
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4.2 Billeder og billedtekst 
Der er fokus på billederne, og disse fungerer som den primære kommunikation. Det er 
vigtigt, at de ikke kun viderebringer vores overordnede budskab, men også har deres 
egen unikke stil. Derfor har vi forsøgt at finde det unikke ved hvert sted og fange det i 
billedet. Et eksempel fra fotoguiden er indendørsbilledet fra Café Fuglereden 
(fotoguide), hvor den lange lukketid, det bløde lys og mangel på skarpt fokuspunkt 
skaber balance og en stemning af samhørighed, hygge, konstant bevægelse og liv. 
Udgangspunktet for stilen er, at billederne ikke skal konkurrere mod flotte opsatte 
billeder af f.eks. Tivoli eller andre postkortassocierede motiver.  
Vi har valgt at have et billede udefra og et indefra af hvert sted for, at stederne 
lettere kan genkendes. Vi ville gerne undgå at have et kort i fotoguiden, fordi vi 
syntes det associeres med almindelige guidebøger. Vi har derfor vægtet at vise 
facaderne af de respektive steder i håb om, at de sammen med adressen dækker 
modtagers behov for viden om beliggenheden. Vi har valgt at have indendørsbilleder 
med, fordi vi ikke kun ønsker at informere om stedet, men også vise stedets stemning 
og atmosfære. Ved flere af billederne har vi valgt at have et objekt helt i forgrunden 
for at skabe en bestemt historie i billedet. 
Den supplerede tekst skal ses som en kort præsentation af stederne og skal spille 
sammen med billederne. Vi har valgt at fokusere mere på stemning end information i 
teksten. I udformningen af vores billedtekster har vi været inspireret af Leif Becker 
Jensens bog Ud af elfenbenstårnet. Vores skrivestil er uformel og med et bevidst brug 
af eksempler og sanselige fortællinger for at trække læseren ind i stedets atmosfære. 
”Eksemplificering kan udvides til egentlige billeder eller scenarier i teksten, dvs. 
visualiseringer som modtageren kan sanse – se, høre, føle, lugte og smage. Don’t tell 
it show it!”. (Jensen, 1995: 43). Et tydeligt eksempel fra fotoguiden er teksten ved 
Bolsjefabrikken, hvor der står følgende: ”Den søde duft og de klistrede gulve i det 
gamle bolchekogeri på Glentevej er skiftet ud med graffiti, kunstværksteder og 
musikproduktion.” (Fotoguide). Formålet er at tage modtager i hånden og give en 
illusion af, at de er med på opdagelse på de forskellige steder i fotoguiden (Jensen, 
1995: 69-70). Vi benytter os både af forankring såvel som afløsning alt efter billedets 
motiv. 
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4.2.1 Harry’s Place 
 
Indendørsbilledet fra Harry’s Place er et godt eksempel på, at vi har været 
opmærksomme på at have vinkler i billedet, så de ikke bliver flade. Søjlen i midten og 
den røde bordplade er med til at bryde billedet og skabe dybde. Den umiddelbare 
konnotative afkodning af billedet er ”hyggelig lokal stemning”, der skabes af de to 
personers interaktion. Den hyggelige og afslappede stemning forstærkes af kvindes 
jakke, som i samspil med stedets andre genstande videregiver budskabet om, at 
stedet ikke påkræver en speciel påklædning. En anden konnotation er ”traditionel 
dansk pølsevogn”, hvilket især understøttes af pølsen, remuladedunken og cocio’erne i 
baggrunden, som alle er genstande, der forbindes med en dansk pølsevogn. Det er de 
konnotationer, vi ønsker, at modtager skal udlede, hvilket vi understøtter i teksten, 
hvor der blandt andet står: ”…Harry’s Place er berømt for sin store frankfurter – Børge 
med krudt”(fotoguide). På den måde forsøger vi at få modtager til at fokusere på 
pølsen og understøtter derved konnotationen ”dansk tradition”. Ligeledes benytter vi 
afløsning, idet vi bruger en anekdote, som ikke kan ses fysisk på billedet: ”Lone 
Dybkjær: Når Poul og jeg skal have det lidt hyggeligt, tager vi bilen og kører hen til 
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Harry’s Place” (fotoguide). Anekdoten giver en illustration af, at der kommer mange 
forskellige mennesker på Harry’s Place (Jensen, 1995: 41-42). 
4.2.2 Baklavaci 
 
Betragter man de denotative meddelelser i udendørsbilledet fra Baklavaci, ser man 
blandt andet en cykel, der holder foran butikken, noget byggearbejde, butiksfacader 
og skilte. De enkelte elementer er i sig selv i en naturlig tilstand af blot at være det, 
de er. Cyklen er blot en cykel. Ser man på billedets konnotative betydning, og har 
modtager en vis associationsevne, kan der læses flere ting ud af det. Gadens mange 
forstyrrende elementer kan læses ind i en bylivskontekst, der kan give modtager 
indtryk af en travl og levende bydel. Dette understøttes yderligere af teksten, hvor 
der står: ”…det tyrkiske bageri – ligger ved den befærdede Frederikssundsvej…” 
(fotoguide). Derved er der i denne tekst både eksempler på forankring og afløsning. 
Cyklen, der står i forgrunden, sætter en klar ramme for, hvordan billedet skal 
afkodes. Cyklen er en bedstemorcykel, der i den konkrete sammenhæng symboliserer 
en bycykel, der gerne skulle få modtager til at forstille sig selv på den blå cykel 
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gennem Nordvest på vej mod Baklavaci. Her fortælles altså en helt konkret historie 
grundet cyklens fokus i billedet. 
4.2.3 Tribeca 
 
På indendørsbilledet af Tribeca er der et opdækket bord i forgrunden, som illustrerer, 
hvordan det rå mødes med det klassiske på denne restaurant. Kontrasten er tydelig 
ved det bare bord uden dug på, sammen med den pæne opdækning, som blandt 
andet understøttes af de klassisk flotte rødvinsglas, som i vores kultur associeres med 
en fin middag. Med dette i forgrunden efterlades modtager med det indtryk, at 
restauranten er et fint spisested i et råt miljø. Den fine madlavning understøttes 
yderligere af olieflasken på bordet, som samtidig også symboliserer det sydlandske 
køkken. Teksten konkretiserer yderligere, at der er tale om ”italiensk kogekunst”. I 
den konnotative betydning danner alle elementerne rammen om en hyggelig, 
sydlandsk, restaurantatmosfære, hvor den sociale interaktion mellem gæsterne er i 
fokus, og de ledige pladser kan læses som en opfordring til modtager om selv at blive 
en del af dette.  
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4.2.4 Kösk Kebab 
 
Hvis vi skal kigge på de sproglige og ikoniske meddelelser i et billede, er det oplagt at 
tage udendørsbilledet fra Kösk Kebab. Den første og største sproglige meddelelse vi 
ser, er neonskiltet over indgangen, hvor der står Kösk Kebab. Det eneste det kræver 
for at kunne aflæse denne meddelelse er et kendskab til sprog og bogstaver. De fleste 
danskere kender efterhånden ordet kebab, og ved hvad det betyder. Ordet Kösk er 
ikke kun navnet på stedet, men kan også associeres med mellemøsten, hvilket 
understreges, når det står sammen med ordet ”kebab”. Omtrent midt på billedet, bag 
ved personen der læser skiltet, ser vi stedets navn (Kösk Kebab) igen. På dette skilt 
er der også ikoniske meddelelser i form af små kebabbilleder. Billedet, og dets 
budskab, er på den måde nemt at aflæse blandt andet ved hjælp af de sproglige og 
ikoniske meddelelser, som det indeholder.  
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4.2.5 Lygten Station 
 
Med dette billede har vi forsøgt at skabe identifikation ved at vise personer, der kunne 
tilhøre målgruppen. Da Lygten er rammen for mange forskellige aktiviteter, var det 
ikke muligt at tage et billede, der kunne vise dem alle. Teksten er derfor i dette 
tilfælde særlig vigtig og er et eksempel på afløsning. Fordi vi ikke kunne vise alle 
aktiviteterne, har vi valgt at fokusere på den hyggelige stemning, der er på stedet. 
Det hyggelige bliver understøttet af den sociale interaktion de unge imellem og den 
mørke belysning, der også understreger, hvilket tidspunkt på dagen, der er aktivitet 
her.
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Kapitel 5 - Empirisk tilgang 
Dette kapitels metodeteori tager afsæt i Bente Halkiers Fokusgrupper og Steinar 
Kvales Interview. Projekts primære empiri består af et fokusgruppeinterview med fem 
personer i alderen 24-28 år. Vi har valgt en kvalitativ fremgangsmetode, hvilket 
betyder, at vi har få enheder og mange variable (Halkier, 2006: 29). Dette er gjort for 
at få en bedre forståelse af vores målgruppe og deres reception af fotoguiden. 
Samtidig er vi åbne overfor konkrete beskrevne forslag til videreudvikling af guiden, 
hvilket vi ikke mener, vi kan få gennem eksempelvis et spørgeskema. Ud fra vores 
fokusgruppeinterview kan vi analysere os frem til tendenser og mønstre, som vi så 
kan arbejde videre ud fra (Halkier, 2006: 13). Da vores produkt skal opleves i et 
socialt rum, som eksempelvis en café, synes det også relevant at lade undersøgelsen 
foregå i en social sammenhæng, som et fokusgruppeinterview er.  
5.1 Strukturering og udførelse af fokusgruppeinterview 
Vores udførelse af fokusgruppeinterviewet er inspireret af den blandede tragtmodel 
(Halkier, 2006: 45). Gennem denne metode får vi mulighed for at skabe en åben 
samtale med udgangspunkt i det, som deltagerne finder væsentligt. Undervejs vil 
rammerne for interviewet blive mere faste således, at vi sikrer os, at gruppen 
diskuterer de emner, vi ønsker at få berørt.  
Deltagerne fik indledende en udførlig introduktion til interviewets forløb (bilag 2). Vi er 
inspireret af et eksempel på en introduktion fra bogen Fokusgrupper (Halkier, 2006: 
59-60).  
”De første minutter af et interview er afgørende. Interviewpersonerne vil gerne have 
en klar forståelse af intervieweren, før de giver sig til at tale frit og afsløre deres 
oplevelser og følelser for en fremmed” (Kvale, 2007: 132).  
Derfor var det vigtigt for os at introducere os selv og lade deltagerne introducere sig 
for hinanden inden vi startede. Vi lagde vægt på, at alle svar var lige gode, men 
opfordrede også til, at de diskuterede sig frem til enighed, hvor det var muligt. Efter 
introduktionen forløb interviewet efter en udførlig interviewguide (bilag 3). 
Interviewet var opbygget således, at der var nogle overordnede startspørgsmål 
(Halkier, 2006: 63). Disse blev ikke stillet som direkte spørgsmål, men vi bad 
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deltagerne diskutere et emne. Herunder var der nogle mere konkrete spørgsmål inden 
for de pågældende emner, som kunne stilles, hvis ikke deltagerne selv kom ind på 
det.  
Vi indledte fokusgruppeinterviewet med en lille øvelse, der havde til formål at få alle 
deltagerne til at involvere sig i diskussionen (Halkier, 2006: 63). De skrev tre ord, 
som de forbandt med Nordvest. Dernæst skulle de forklare deres ordvalg én efter én, 
for til sidst at kommentere på hinandens valg, hvilket skulle sætte diskussionen i 
gang. Derudover havde øvelsen det formål, at fokusgruppedeltagerne selvstændigt 
skulle tage stilling inden den fælles diskussion. 
Vores fokusgruppeinterview bestod af to dele (bilag 3). Den første del af interviewet 
havde til formål at give os et bedre billede af vores målgruppe. Vi undersøgte blandt 
andet hvilke præferencer af billedtyper, de havde. Dette gjorde vi ved at lægge nogle 
udvalgte billeder frem, hvor imellem de skulle vælge et godt og et mindre godt 
billede. Billederne var udvalgt fra forskellige kilder og var således ikke 
egenproducerede (bilag 4). Der var både farvebilleder, sort-hvid, dags-og natbilleder, 
samt nogle hvor fokus var uskarpt. En kritik af udvælgelsen kan dog være, at der 
stadig kunne have været et bredere udvalg af billedtyper. Ud fra billedøvelsen kunne 
vi uden konkret at tale om fotoguiden finde ud af, om de valgte billeder til fotoguiden 
fungerede efter hensigten. For yderligere definition af vores målgruppe er 
målgruppeundersøgelsen suppleret af et spørgeskema, som fokusgruppen skulle 
udfylde efter interviewet (bilag 5). 
Anden del af fokusgruppeinterviewet fokuserede på fotoguidens konkrete udformning. 
Her ønskede vi, at deltagerne skulle diskutere billeder, tekst og valg af steder. 
Deltagerne fik lidt tid til at kigge i guiden uden at tale med hinanden. Efter dette bad 
vi dem skrive tre ord, som de syntes karakteriserede guiden, hvorefter de skulle 
forklare og diskutere hinandens valg. På denne måde tog interviewet udgangspunkt i 
det, de syntes var vigtigt at diskutere i forhold til guiden. Efterfølgende ønskede vi, at 
de skulle diskutere en række emner i forhold til guidens udformning.  
Vi havde en idé om, at det kunne være svært at sætte ord på, hvad man generelt 
synes om billedernes æstetik. Derfor lavede vi en øvelse, hvor vi bad deltagerne om 
at vælge et billedet fra guiden, som de syntes var godt og et der var mindre godt. 
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Derefter skulle de forklare deres valg og diskutere det med de andre for til sidst at 
komme frem til nogle ting, de syntes var gode og nogle, som var mindre gode 
generelt eller ved enkelte billeder. 
Til stede ved interviewet var en moderator, hvis rolle var at sørge for at diskussionen 
berørte de ønskede emner (Halkier, 2006: 55). Derudover var der en assistent 
tilstede, som havde til opgave at holde øje med, at alle emner blev dækket således, at 
moderator kunne koncentrere sig om samtalen og bryde ind med opfølgende 
spørgsmål. 
5.2 Fokusgruppens deltagere 
Vi ønskede en fokusgruppe med seks deltagere, men grundet frafald endte vi med en 
gruppe på fem. Vi vurderede, at fem deltagere var en passende størrelse i forhold til, 
at gruppen skulle være mulig at moderere. Vi håbede, at der med en mellemstor 
gruppe både var plads til alle, og at der kunne skabes en vis dynamik ud fra de fem 
personers forskellighed. (Halkier, 2006: 38-39). I forhold til dynamikken var vi 
opmærksomme på, at det optimale var at få en bred repræsentation inden for 
definitionen af vores målgruppe. Det skete ud fra den betragtning, at den sociale 
interaktion blandt deltagerne ikke må blive for homogen eller heterogen (Halkier, 
2006: 31). En meget homogen gruppe ville gøre diskussionen kedelig, hvis den 
overhovedet ville være til stede, hvorimod en for heterogen gruppe kunne gøre 
interaktionen umulig. 
Fokusgruppens deltagere bestod af bekendte fra vore egne netværk. De blev udvalgt 
ud fra en række screeningsspørgsmål (bilag 6) og med fokus på den ovennævnte 
diversitet. Screeningsspørgsmålene var med til at udpege, hvorvidt deltagerne hørte 
til inden for målgruppen. Der blev derfor spurgt til deres kendskab til Nordvest; det vil 
sige, at deltagerne ikke måtte færdes ofte i Nordvest. De skulle desuden være 
kulturinteresserede og bo i andre dele af København end Nordvest. 
Moderator og assistent kendte ikke deltagerne på forhånd, da teorien indeholder 
eksempler på, at der kan ligge for meget underforstået kommunikation, hvis disse har 
en personlig relation til deltagerne (Halkier, 2006: 36). 
Vi kunne muligvis have skabt en større dynamik på forskellige måder; det kunne have 
været en fordel at have haft en større aldersspredning blandt fokusgruppedeltagerne, 
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eksempelvis ved at have en deltager mellem 20-23 år, der dermed repræsenterede 
den yngre del af den definerede målgruppe på 20-30 år. Desuden kunne vi i 
udvælgelsen af deltagere have skabt en bedre balance mellem færdiguddannede og 
studerende, og dermed måske fået flere forskellige svar. Ud af de fem deltagere var 
kun én færdiguddannet og resten studerende. I kraft af at den færdiguddannede 
arbejder som grafiker, var vi opmærksomme på, at han med sin faglige baggrund 
kunne præge gruppens diskussion. Dette var vi bevidste om undervejs i interviewet 
og vurderer derfor ikke, at det har haft en væsentlig betydning. 
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Kapitel 6 – Analyse 
Analysen er delt op i en målgruppeanalyse og en receptionsanalyse. Gennem 
analysens to dele ønsker vi at finde ud af, hvordan vi kan lave en optimal fotoguide, 
der promoverer Nordvest til målgruppen.  
6.1 Målgruppeanalyse 
I målgruppeanalysen vil vi hovedsagligt anvende første del af fokusgruppeinterviewet 
og inddrage informationerne fra spørgeskemaerne. Her vil vi fokusere på, hvorvidt 
fokusgruppen svarer til produktets tilstræbte målgruppe og samtidig definere den 
yderligere gennem belysning af deres præferencer, livsstil og holdninger. Vi 
undersøger, hvad de forbinder med Nordvest samt, hvad der får dem til at besøge nye 
steder. Desuden undersøger vi, hvilke typer af billeder, der tiltaler målgruppen. Her 
belyser vi, hvad de primært vægter i deres præferencer af billeder, og hvordan denne 
viden kan bruges i forhold til billederne i fotoguiden 
6.1.1 Generelle tendenser ud fra spørgeskemaet 
Ud fra spørgeskemaerne kan der udledes visse generelle tendenser for fokusgruppen. 
De er politisk orienteret til venstre for midten. Desuden er tendensen, at de har udført 
frivilligt arbejde. De følger alle med i samfundsudviklingen gennem aviser, internet 
eller tv, herunder ser de nyheder (bilag 7). Dette bekræfter, at de er en relevant 
målgruppe at henvende sig til, fordi de allerede følger med i nye tiltag gennem 
forskellige medier. Deres erfaring med frivilligt arbejde samt orientering gennem tv og 
aviser, er udtryk for et samfundsengagement, der også passer til Nordvests mange 
muligheder. Da bydelen stadig er under udvikling, kan det derfor tiltale dem, at de 
kan få indflydelse på den, sådan som nogle af stederne ligger op til (eksempelvis 
Bolsjefabrikken). De foretrækker backpacker-rejser og kulturelle rejser, hvor de kan 
opleve tingene på egen hånd og udforske områder. Disse rejseformer lægger desuden 
op til, at man oplever stedernes autencitet, en autencitet som, vi mener, kan opleves i 
Nordvest. 
6.1.2 Opfattelse af Nordvest  
Som det fremgår af interviewguiden (bilag 3), startede vi denne del af interviewet 
med en lille øvelse, hvor hver deltager skulle skrive tre ord om Nordvest: 
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Thøger Katrine Hans Mette Linea 
Shawarma-
steder 
Mange 
indvandrere 
Multikulturelt 
Udsat 
Dårligt 
Trist  
Slidt 
Uro 
Ghetto 
Shawarma 
Rockere 
Langt væk 
Arbejde 
Gråvejr 
 
Ud fra ordene ovenfor og den tilhørende forklaring kan vi se en tydelig tendens til, at 
fokusgruppen forbinder Nordvest med mange negative ting. Eksempelvis opfatter 
fokusgruppen Nordvest som et trist og gråt kvarter uden charme, hvor der intet liv er. 
Desuden forbinder de Nordvest med shawarma-steder, indvandrere og uro. Dette 
bliver bekræftet af Katrine, som siger: 
”Jeg har skrevet multikulturelt ved, at der er så mange forskellige..ja grupper 
mennesker derude, så har jeg skrevet udsat ved, at det nok er et miljø, en bydel der 
er rimelig udsat, man hører mange dårlige ting om det, vil jeg sige…” (bilag 8: 74).  
Dette er Thøger enig i og samler op på fokusgruppens opfattelse af Nordvest:  
”Altså, vi er meget enige om, at det er sådan meget trist og kedeligt (…) og 
beboelsesagtig i forhold til...eller i forhold til indre Nørrebro i hvert fald…der er meget 
mere liv og sprudlende..” (bilag 8: 109). 
Fokusgruppens mange negative associationer kan blandt andet ses som et udtryk for 
et manglende kendskab til bydelens tilbud, hvilket kan skyldes, at den på mange 
måder er overset i forhold til Københavns andre bydele. Det er blot få fra 
fokusgruppen, der overhovedet kender til Nordvests tilbud; heriblandt er der en, der 
har hørt om Lygten Station og Tribeca, og en anden der har hørt om Harry’s Place. 
Nordvest indeholder derved ikke mange steder som gruppen allerede kender eller 
benytter sig af. Dette viser, at der er et reelt informationsbehov. Den udbredte 
negative opfattelse af Nordvest underbygger vores forventninger til, hvilke fordomme 
vi regnede med, at målgruppen havde om bydelen. 
6.1.3 Inspirationskilder til at besøge nye steder 
Blandt fokusgruppen er der stor enighed om, at anbefalinger fra venner og internettet 
er den primære kilde til information om nye steder. Dette udtrykkes både i 
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fokusgruppeinterviewet samt i spørgeskemaerne, hvor internet, familie/venner og til 
dels aviser lægger i den høje ende i forhold til orientering af kulturelle tilbud, mens 
blandt andet radio og blade lægger i den lave ende. I forhold til anbefalinger fra 
venner, udtaler Mette: 
”Altså…jeg tager mest på nye steder, fordi jeg får det anbefalet…af nogle venner…” 
(bilag 8: 179). 
Mette bekræfter desuden, at internettet ofte bruges til at få viden om, hvad der sker i 
København: 
”Ja…jeg kan også godt finde på, at hvis det er, man sidder og tænker…okay…nu skal 
vi også prøve noget andet…eller sådan…har en fridag…og man vil gerne lave et eller 
andet…kan jeg da godt finde på lige at sige…google et eller andet…sådan søge 
lidt…sige… hvad er tilbuddet?” (bilag 8: 217). 
Fokusgruppen udtrykker dermed, at de er modtagelige overfor 
kommunikationsproduktet, idet de har interesse for og mod på at prøve nye steder i 
København, når de skal ud. Dermed opleves nye tiltag i byen som subjektivt relevante 
for dem og ses som væsentlige og vedkommende. I anvendelsen af internettet med 
hjemmesider som iByen, AOK og Google viser fokusgruppen desuden, at de har et 
informationsbehov og ofte søger viden om byens aktiviteter (bilag 8: 205). 
Fokusgruppen er enige om, at der i forhold til orienteringen ikke er nogen generel 
forskel på, om der er tale om Nordvest frem for en anden bydel: 
”Jeg tror, hvis der er noget, der fanger ens interesse, om det er Nordvest eller 
Vesterbro..det ville ikke gøre noget forskel” (Katrine, bilag 8: 224). 
Fokusgruppen kender til Magasinet KBH og forbinder det med information om nye 
aktiviteter i København. Alligevel læser de det ikke så tit, hvilket kan ses som en 
barriere for udbredelsen af fotoguiden. Spørgeskemaerne understøtter dog, at der er 
en tendens til, at målgruppen læser gratismagasiner. Desuden viser 
fokusgruppeinterviewet, at forhold såsom afstand og tilgængelighed i forhold til 
Nordvest ikke opleves som en betydende faktor for målgruppen (bilag 8: 234 og 249). 
Hvis de er interesserede i et arrangement, vil de derfor efter egne udsagn besøge 
bydelen, selvom transporttiden bliver forøget en smule. 
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6.1.4 Præferencer for billedtyper  
Fokusgruppen blev bedt om at vælge et eller to billeder, som de syntes om. Det 
fremgår ud fra deres valg af billeder, at de vægtede billeder, der fortæller en historie, 
som de kan identificere sig med. Identifikationen og den subjektive oplevelse af 
billedet er dermed de primære kriterier for deres vurdering. Selvom de ”læser” 
forskellige betydninger ind i billederne, handler det overordnet om, at de kan se sig 
selv i den givne situation. Dette bekræftes flere gange i samtalen om deres valg af 
billeder. Katrine forklarer sit billedvalg således: 
”… jeg har taget billede nr. 13…fordi jeg er meget glad for at rejse..og har rejst 
meget…og glad for at opleve nye kulturer…møde nye mennesker...og så synes jeg 
egentlig, at det her billede var et meget godt billede på..ja..mange af de ting, som jeg 
godt kan lide..sådan..hvad kan man sige..strande..det sydlandske med 
palmerne..sådan bare at sidde på en strand..friheden..se solnedgang..tror jeg.” (bilag 
8: 277). 
Citatet viser, hvordan et enkelt billede kan lede betragteren ind i en større række af 
associationer og symboliseringer, hvilket bekræfter Barthes begreb om et billedes 
konnotative element (afsnit 2.2.1). Fokusgruppen får gennem billeder læst deres egne 
liv ind i den visuelle sammenhæng, hvilket Linea også bekræfter med sin udtalelse: 
”…jeg tror, det er meget min måde at nyde byen på, hvor jeg lige sådan stopper op og 
nyder udsigten.. eller sætter mig på en café med en god udsigt og lige..og bare sådan 
sidder og suger ind.....(…) …det var det jeg tænkte om det..” (bilag 8: 403). 
Det er stemningen i billedet, der er udslagsgivende for deres valg af billeder. Det er 
derfor de konnotative meddelelser i billederne, der for målgruppen giver billedet en 
særlig betydning (afsnit 2.2.1). Fokusgruppen danner eksempelvis associationer ud 
fra denotative tegn på billederne som en palme på en strand eller mennesker på 
Strøget, som dermed giver billedet en konnotativ betydning. Et billede med en palme 
på bliver dermed et symbol på frihed og ferie, ligesom mennesker på en bænk på 
Strøget betyder en hyggelig pause midt i byens rum. I forhold til vores billeder i 
fotoguiden betyder det, at billeder med mennesker eller objekter, som målgruppen 
kan identificere sig med, vil tiltrække dem. Der er en tendens til, at de tiltrækkes af 
billeder med mange farver, hvorimod interessen mistes ved mørke billeder. 
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6.1.5 Opsummering  
Afsnittet viser, at vores fokusgruppe er i overensstemmelse med den tilsigtede 
målgruppe i forhold til deres holdninger og præferencer ud fra både spørgeskema og 
fokusgruppeinterview. De har generelt en negativ opfattelse af Nordvest, hvilket 
stemmer overens med vores antagelse. De benytter sig oftest af venner og 
internettet, når de skal orientere sig om nye muligheder og tiltag i København, men 
læser også gratismagasiner. I deres valg af billedtyper kan vi desuden se, at de 
vægter identifikation og stemning. 
6.2 Receptionsanalyse 
Denne del af analysen vil beskæftige sig med fokusgruppens reception af fotoguiden 
og tager afsæt i anden del af interviewet. Først vil vi analysere gruppens umiddelbare 
og overordnede indtryk af guiden for dernæst at analysere på gruppens reception af 
det, som ligger udenfor selve guidens essentielle indhold, såsom forside, intro, outro 
og afsender. Endelig vil vi analysere fokusgruppens reception af guidens primære 
indhold – billederne og udvalget af steder. Afslutningsvis vil vi lave en opsamling, hvor 
vi kæder de enkelte dele sammen og vurderer om guiden kan være med til at 
nuancere fokusgruppens opfattelse af Nordvest. Vi anvender Schrøders begreber om 
forståelse, motivation, holdning, konstruktionsbevidsthed og handling. Nogle af 
dimensionerne anvendes dog med forbehold. Vi kan eksempelvis ikke sige noget om 
deltagernes Motivation for at læse guiden, da situationen er konstrueret, og de ikke 
selv har valgt at kigge i fotoguiden. Dimensionen motivation kan så kun bruges til at 
belyse, hvorledes målgruppen oplever produktet som værende relevant og dermed 
selv ville have læst guide, uden vi havde bedt dem om det. Dimensionen handling 
bruges til at analysere, hvorvidt fokusgruppen siger, at de vil ændre adfærd, men ikke 
om de reelt gør det. Dimensionen forståelse vil være bærende for nedenstående 
afsnit. 
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6.2.1 Fokusgruppens overordnede og umiddelbare indtryk af fotoguiden. 
Fokusgruppen skrev følgende ord om deres overordnede indtryk af fotoguiden: 
Thøger Katrine Hans Mette Linea 
Informativ 
Reklame for 
Nordvest 
Lidt farvet 
Interessant 
Fængende 
billeder 
Berlin 
Overraskende 
Fin idé, men 
savner lidt 
Lidt mere 
beskrivende 
Lokkende 
Kulturelle 
alternativer 
Afslappet, 
moderne 
Autentisk 
God forside 
Oplysende 
 
 
Fokusgruppen havde et positiv indtryk af fotoguiden lige såvel, som de forstod dens 
overordnede budskab om, at Nordvest er et besøg værd. Derved kan vi konstatere, at 
det overordnede budskab er forstået som intenderet. En af deltagerne udtrykker at 
hun også ville have været motiveret for at læse guiden i en ikke-konstrueret situation: 
”det var sådan en, jeg også ville have læst af mig selv, det skulle ikke bare være, 
fordi jeg sad her (…) Og jeg fik faktisk lyst til at besøge nogle af de steder her.” (bilag 
8: 1351). 
Deltagerne var lidt uenige om, hvorvidt de syntes, at det billede vi giver dem af 
Nordvest er troværdigt.  
”… så synes jeg også, at den er lidt farvet af, at I meget gerne vil sælge Nordvest på 
en eller anden måde, altså nogle af tingene er måske pustet lidt op til noget, de 
måske ikke er, synes jeg lidt. Man kan godt se, at I gerne vil prøve at sælge Nordvest 
på en eller anden måde.” (Thøger, bilag 8: 643). 
Dette eksempel viser den dimension, som Schrøder kalder konstruktionsbevidsthed 
(jf. afsnit 2.3). Her viser Thøger, at han forholder sig kritisk til materialet. Resten af 
gruppen giver dog ikke Thøger ret i sin påstand og generelt er gruppens holdning 
præget af accept af medieindholdet, hvilket Linea blandt andet giver udtryk for: 
”Altså, jeg har sådan lidt det modsatte, jeg har skrevet, at den er meget autentisk på 
den måde, at den er sand mod materialet, jeg synes faktisk ikke, at den prøver at 
være noget, den ikke er.” (Linea, bilag 8: 655). 
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Linea finder altså guiden autentisk, hvilket stemmer meget godt overens i forhold til 
vores intention med den, og flere i gruppen nævner, at de er overasket over, at der 
findes den slags steder i Nordvest, hvilket understøtter informationsbehovet (jf. afsnit 
6.1): ”Jeg synes, at den er meget informativ, der er mange ting, som jeg ikke vidste, 
var her.” (Thøger, bilag 8: 642). 
6.2.2 Guidens overordnede udformning og layout 
Generelt var fokusgruppen meget betaget af forsiden, som de beskrev som simpel og 
stærkt kommunikerende, og som gjorde dem nysgerrige efter at læse videre: 
”… jeg synes at forsiden er fed, at den er sådan catchy, altså jeg tror ikke, at I skal 
lave den, som det der (henvist til KBH), hvor der er alt for meget information foran og 
sådan.” (Linea, bilag 8: 663).  
”… jeg synes også at forsiden er meget spændende (…)  det bare er sådan rent 
kontrast (…) hvidt på sort…” (Hans, bilag 8: 678). 
Katrine beskrev, hvordan guidens forside symboliserer hendes fordomme om Nordvest 
ved at være trist i farverne på forsiden, men også hvordan de fordomme bliver brudt 
af farvespillet på den første side.  
”…jeg synes også, at den har været meget interessant at læse. Og jeg synes egentlig, 
at selve layoutet er meget fint med, at den er sort hvid, hvor jeg tænker, at det 
måske er det billede, jeg har af Nordvest, at den er sådan lidt sort og grå, men når 
man åbner, så er det farver som ligesom gør, at der symbolsk måske er nogle andre 
ting ude i Nordvest, eller man kan sige at Nordvest gemmer på nogle andre ting end 
bare den opfattelse, jeg nu har.” (Katrine, bilag 8: 698).  
Katrine læser derved en symbolik ind i forsidens layout i forhold til resten af guiden – 
en læsning vi ikke har været bevidste om, men som sagtens kan stemme overens 
med det overordnede budskab (jf. kapitel 3). Katrines forståelse af forsidens symbolik 
kan siges at være bagudrettet, da hun ved det første møde med forsiden ikke var klar 
over, hvad guiden derudover indeholdt. 
I forhold til forsidens samspil med den næste side, hvor der står ”NORDVEST”, var 
gruppen enige om, at man skal have at vide, at den oversete bydel er Nordvest. De 
syntes ikke, at Nordvest skal stå på forsiden, da det ville have afskrækket dem. Her 
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stemmer vores antagelser (jf. afsnit 4.1) altså overens med fokusgruppens reception. 
De kan derved godt lide sidens funktion: ”Det er fint nok som en slags overskrift, 
altså.” (Hans, bilag 8: 776) ”Der skal næsten stå Nordvest.” (Linea, bilag 8: 777).  
Når det kommer til æstetikken på denne side, er gruppen mere skeptiske, idet de 
lægger en anden betydning i graffitien, end vi havde forestillet os. 
”Den synes jeg bekræfter ens fordomme om Nordvest, det synes jeg lidt fordi, at det 
ikke er vildt udførligt flot lavet, må jeg indrømme.” (Thøger, bilag 8: 746). 
Fordi gruppen manglede den kontekst, hvorfra ”NORDVEST” er klippet ud fra, aflæste 
de graffitien som værende noget negativt, grimt og ulovligt, sådan som graffiti ofte 
opfattes, da der ikke findes mange steder for lovlig graffiti i Danmark. 
En deltager associerer udklippet med noget helt andet, hvilket betyder, at han får et 
forkert billede af, hvad guiden handler om: 
”Altså, jeg var heller ikke særlig imponeret, må jeg indrømme. Da jeg så denne her 
side først, så troede jeg, det var en masse graffitiart, der ville komme.” (Hans, bilag 
8: 754). 
Generelt kan vi konstatere, at de godt kan lide sidens funktion, men ikke dens 
æstetik. 
Fokusgruppen brød sig ikke om introen og outroens punktform, da de syntes, den 
mindede dem om akademiske rapporter. Her er der altså tale om en konnotativ 
betydning, som vi ikke på forhånd var opmærksomme på. Især punktet middel og 
metode syntes at associeres med skolerapporter og indeholder unødvendig 
information. Vores intention om at holde det lidt friskt og anderledes her må derfor 
siges at have slået fejl. Der var enighed om, at der skulle være en indledning til 
guiden, men den skulle være kort og en af deltagerne foreslog følgende:  
“En integreret intro, hvor det hele sådan er skrevet sammen, uden den der punktform 
og så sådan lidt. Fint nok med de der pointer om, at der er nogle fordomme omkring 
Nordvest, og de bliver forsøgt brudt her.” (Mette, bilag 8: 841). 
Fokusgruppen oplevede dele af outroen som fordummende, sådan som en af 
deltagerne giver udtryk for her:  
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”… det er måske godt, men så kunne jeg selv have fundet på konklusionen, før jeg 
læste det sidste. Men jeg synes, det er meget fedt med den her, ’fremtid: Nu er det 
jeres tur til at gå på opdagelse i Nordvest.’” (Linea, bilag 8: 796).  
Som det også fremgår af citatet, og som de andre deltagere understøttede, kunne de 
godt lide den del af outroen, der henvendte sig direkte til dem: ”Nu er det jeres tur til 
at gå på opdagelse” (fotoguide). Deltagerne var derimod splittet, da de skulle 
diskutere de første par sider, hvilket vi også kan bekræfte ud fra vores observationer 
af interviewet. 
”… jeg sprang bare det første over og gik hen til billederne. [Katrine: Præcis.] Og så 
gik jeg tilbage og læste det bagefter.” (Thøger, bilag 8: 785). 
Ud fra citatet kan vi konkludere, at visse af fokusgruppens deltagere ikke fandt 
introen tilstrækkelig relevant og interessant til at læse den. 
6.2.3 Afsender 
Fokusgruppen var enige om, at en gruppe studerende sammen med et etableret 
magasin er en troværdig afsender: 
”Jeg synes det er meget fint det der med, at man selv er studerende, formidling fra 
studerende til studerende det synes jeg er fint [Linea: Ja] altså i stedet for, at det er 
folk på en redaktion, der måske er midaldrende, som prøver på at sælge noget 
ungdommeligt, som de måske ikke selv kan stå inde for.” (Katrine, bilag 8: 1390). 
Som Katrine her nævner, kunne hun godt lide, at dem, der kommunikerer, er på lige 
fod med målgruppen. Dette så hun som en styrke, idet hun i høj grad kunne 
identificere sig med en gruppe studerende som afsendere.  
6.2.4 Fremstillingen og udvalget af steder 
I følgende afsnit vil vi analysere fokusgruppens reception af fotoguidens udvalg af 
steder og fremstilling af disse. Vi kan ud fra fokusgruppeinterviewet se nogle generelle 
tendenser, som vi vil eksemplificere med fotoguidens konkrete steder.  
Fokusgruppen havde grundlæggende en positiv opfattelse af udvalget af steder og 
deres alsidighed, som de syntes dækkede deres informationsbehov og gav dem lyst til 
at besøge de fleste steder.  
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”Jeg synes egentligt, I kommer meget godt rundt de forskellige steder, der er lidt for 
enhver smag. Både sådan lidt mærkelige typer, der kommer på bolsjefabrikken (…) og 
så er der de der, hvor alle er velkomne og med studentervenlige priser og så sådan 
nogle lidt mere trendy, high class – så det synes jeg egentligt, I kommer meget godt 
rundt.” (Thøger, bilag 8: 1278). 
Det, at gruppen gav udtryk for, at de fik lyst til at besøge steder, er det som Schrøder 
i sin dimensionsmodel kalder handling (jf. afsnit 2.3). 
Bolsjefabrikken 
Bolsjefabrikken var et sted, der delte vandene både som sted og vores fremstilling af 
stedet. De fleste i fokusgruppen fandt billederne tiltalende, især på grund af deres 
meget farvestrålende udtryk. Samtidig var de meget i tvivl om, hvorvidt de kunne 
finde på at besøge stedet. Umiddelbart havde fokusgruppen ikke det store kendskab 
til Bolsjefabrikken, og det er interessant at holdningen til stedet ændredes fra 
overvejende positiv til overvejende negativ efter, at Mette inddrog en personlig 
oplevelse med Bolsjefabrikken. Mette kom ind på en episode, hun havde oplevet i 
vinter, hvor nogle unge drenge fra Bolsjefabrikken havde kastet med snebolde efter 
cykellister. Hun var derfor ikke videre begejstret overfor stedet og i særdeleshed dets 
brugere, som hun opfattede som meget unge og lidt ungdomshus-agtige (bilag 8, 
1132). Denne oplevelse lod til at farve resten af fokusgruppen, som blev mere 
negative overfor stedet. Samtidig udstillede det et af fremstillingens svage punkter, 
da fraværet af mennesker på billederne gjorde fokusgruppen usikre på hvilken type 
mennesker, der kom på stedet, og hvorvidt de som udefrakommende var velkomne. 
Linea sagde således: 
”Jeg synes det er lidt mærkeligt, at der ikke er nogen mennesker på billederne. (…) 
jeg tænker, at det godt kan være sådan lidt indspist kunstnermiljø, for sådan lidt 
alternative typer, hvor man helst skal kunne sige nogle mærkelige ting engang i 
mellem.” (Linea, bilag 8: 1151). 
Fraværet af mennesker på billedet skaber altså en manglende identifikation med 
stedet – i dette tilfælde Bolsjefabrikken – og fokusgruppen blev usikker på, hvorvidt 
folk vil se skævt til dem, hvis de fandt på at dukke op til et arrangement. Dette er 
paradoksalt, da Bolsjefabrikken netop skilter med, at alle er velkomne. Fraværet af 
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mennesker og/eller den manglende identifikation viste sig igennem 
fokusgruppeinterviewet at være en generel svaghed ved en række af billederne. 
Billedteksten til Bolsjefabrikken blev modtaget lidt forskelligt og flere af personerne i 
målgruppen efterlyste større samspil mellem billede og tekst, der efter Thøgers 
mening ikke understøtter hinanden: 
Altså, jeg synes det lyder meget fedt med, at der er film og små hyggelige koncerter, 
det synes jeg lyder meget sjovt. (…) Men jeg kan heller ikke se, hvor man kunne se 
film henne derinde, [latter] det virker sådan lidt. Eller hvor den der koncert skulle 
spilles henne.” (bilag 8: 1171). 
Thøger læste altså teksten som afløsende for billedet, da han ud fra billederne ikke 
kunne se, at man kan gå til koncert eller se film på Bolsjefabrikken. Dette er til trods 
for, at Sukkerdunken, stedet hvor sådanne aktiviteter foregår, er afbilledet i 
fremstillingen. Den afløsende effekt er således ikke hensigten fra vores side og må 
siges at være en svaghed. 
Baklavaci 
Fremstillingen af Baklavaci var blandt fokusgruppens absolutte favoritter. De mente, 
at der er et rigtig godt samspil mellem de to billeder, og flere af deltagerne levede sig 
ind i situationen og fik lyst til at tage hen og købe kager i det tyrkiske bageri. Som 
Linea udtrykte det: 
”... jeg synes, at det udefra.. at det fungerer rigtig godt, fordi der er en cykel, der er 
sådan komposition med forgrund baggrund og forskellige farver og sådan noget. Og 
så det på højre side, det indefra, der synes jeg bare, det er fedt, at der endelig er 
nogle personer, som er i centrum i forhold til de andre billeder, hvor personerne er 
mere sådan en del af baggrunden, her der er ham bageren i centrum, og han er bare 
rigtig dejlig at se på eller sådan, Og man får lyst til at gå hen og snakke med ham og 
købe de der baklade…” (bilag 8: 903). 
Udendørsbilledet tiltalte altså fokusgruppen på grund af detaljerne og i særdeleshed 
virkede cyklen i forgrunden appellerende. Flere koblede cyklen med København som 
cykelby, og som noget de kunne identificere sig med. Her er der altså tale om et klart 
eksempel på en konnotativ aflæsning i forståelsen af billedet. Indendørsbilledet var 
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ligeledes blandt fokusgruppens favoritter, og de var alle mere eller mindre forelskede i 
den lille tyrkiske bager, der stolt og med et stort smil på læben viser sine varer frem. 
I dette eksempel virkede billedteksten desuden forankrende på målgruppen, da den 
tyrkiske bager er i centrum i teksten såvel som i billedet. 
Det bliver fremhævet af fokusgruppen, at billederne er med til at udfordre deres 
indledende fordomme om bydelen, hvilket det indendørs billede af Baklavaci viser. 
Katrine udtaler blandt andet: 
”Jeg synes meget godt om måske også at gøre op med nogle fordomme måske om 
Nordvest, fordi dem der bor derude har en anden etnisk baggrund end dansk... han 
ser jo meget venlig ud…” (bilag 8: 923). 
Walk-in-Closet 
Et eksempel på en afløsende billedtekst og på hvordan teksten ikke passer godt til 
billedet bliver nævnt i forbindelse med Walk-in-closet, hvor flere af deltagerne 
efterlyste det skrædderi, som nævnes i teksten: 
”Jeg kunne bare godt tænke mig nogle billeder af det der skrædderi.” (Linea, bilag 8: 
1049). 
I det hele taget var deltagerne ikke så begejstrede for fremstillingen af Walk-in-closet 
– i særdeleshed indendørsbilledet bevirkede, at butikken var blandt fotoguidens 
svageste fremstillinger, ifølge fokusgruppen. Den grønne hættebluse virkede 
utiltalende og deltagerne havde foretrukket en anden fremstilling af tøjbutikken, end 
den vi havde valgt. Hans pointerede: 
”Jeg synes, det er kedeligt at se på altså mest den her over til højre 
(indendørsbilledet, red.), (…) der er ikke noget spændende at fokusere på, vi ser ind 
på bagsiden af en hættebluse (...) der mangler bare et eller andet spænding i billedet, 
noget interessant ved billedet... så er der også farven i billedet som er lidt kedelig for 
mig” (bilag 8: 964). 
Linea supplerede:  
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”... jeg synes netop, at når det er et billede af en tøjbutik, så skal der være et billede 
af noget, som man har lyst til at købe og noget, som har nogle friske farver... og her 
den der hættebluse den er altså ikke vildt interessant.” (bilag 8: 977). 
Flere af fokusgruppedeltagerne efterlyste ligefrem de ’interessante ting’, de kunne se i 
vinduet på udendørsbilledet og undrede sig over, hvor de var blevet af. 
Lygten Station 
Derimod var fokusgruppen meget begejstret for Lygten station; både som sted og 
selve fremstillingen af det. Stemningen er rigtig god og hyggelig på billederne, og 
stedet virkede i deres opfattelse i god tråd med den charme, der findes i Nordvest. 
Mette pointerede således: 
”…det er sådan en lidt..det er en gammel bygning, som er blevet lavet om til noget... 
noget moderne hyggeligt et sted, hvor man kan være, og så elsker jeg teksten med, 
at man kan få en billig øl, og selvfølgelig skal man tage (…) gylden dame, når de 
koster det samme, og det der det er da Nordvest, det er det fede ved, at du kan gå ud 
og få en billig gylden dame altså, det synes jeg er hjertet af Nordvest, jeg synes det 
er fedt, jeg kan godt lide billedet også, og så er der lidt julelyskæde i en gammel 
parasol og sådan, at de der gamle ting, der blevet brugt i stedet for, at det hele 
behøves at være så nyt og sådan.” (bilag 8: 1060). 
Der er igen tale om en stimulering af en konnotativ læsning i forståelsen af billedet, 
hvor kombinationen af smilende mennesker og lyskæder i en parasol bevirkede, at 
billedet opfattes som hyggeligt og tiltalende. Samtidig virkede billedteksten som 
underbyggende for stedet og igen i tråd med Nordvests charme, jf. citatet ovenfor. 
Billedteksten har en forankrende effekt i forhold til den billedlige fremstilling. Katrine 
udtalte i den forbindelse: 
”Jeg synes også, det er fint også, at der lige står stand-up, film, foredrag musik og 
sådan noget, det er da sådan nogle ting, der appellerer til mange unge mennesker.” 
(bilag 8: 1089). 
Billedet af Lygten station fremstår i det trykte eksemplar af fotoguiden temmelig 
mørkt og selvom, at det ved netop Lygten ikke giver anledning til negative 
bemærkninger, blev det ved fokusgruppeinterviewet omtalt ved andre billeder. Dette 
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gælder eksempelvis Café Nordvest og Gadegalleriet – sidstnævnte i så høj grad, at 
det fik hovedparten af fokusgruppen til at ønske sig, at billederne var taget ved højlys 
dag, da de skabte negative konnotationer. For Café Nordvest gælder det, at 
udendørsbilledet virkede utiltalende på fokusgruppen. Thøger pointerede således: 
”… det er sådan for mørkt her i midten, sådan hvor der ikke rigtig er noget. (…) Ja, 
hvor man ikke rigtig kan se, hvad der er, ja, det ødelægger det lidt, synes jeg også.” 
(bilag 8: 1261). 
Harry’s Place 
Samspillet mellem udendørs- og indendørsbillederne var der blandede holdninger til. 
Der opstod i fokusgruppen en holdning om, at det var vigtigt at være tro mod 
Nordvest og derved ikke fremstille bydelen som mere storslået, end den er. Et 
eksempel på dette er Harry’s Place, hvor Thøger var inde på, hvordan den lidt 
kedelige facade med mørke ruder ikke tiltalte ham. Visse af fokusgruppedeltagerne 
valgte dog at acceptere denne fremstilling og så det ligefrem som en styrke, at et sted 
umiddelbart virkede utiltalende udefra, men når man så bagefter ser det indefra, 
virkede det tiltalende. For Harry’s Place gjaldt det ikke helt og flere af deltagerne 
pointerede, at de savnede pølsemanden som værende i centrum, som det er tilfældet 
med bageren i Baklavaci: 
”Mette: Ja, jeg mangler lidt, jeg synes, det er hyggeligere end det her billede giver 
udtryk for eller sådan, den der kæmpe stolpe der bare tager al fokus, i stedet for, der 
skulle man nok lige have vinklet det sådan, så man enten fik Harry bag disken med 
eller sådan. 
Katrine: Jeg tænker også, hvis han stod ligesom ham der i bageriet [Thøger: ja så 
ville det være bedre] [Mette: Med alle pølserne fremme] og en cocio i den anden 
hånd.” (bilag 8: 1237). 
Harry’s Place skaber dog de konnotationer, vi havde håbet på, som det ses her i 
eksemplet her: ”Indeni synes jeg egentligt, det virker meget hyggeligt, en traditionel 
dansk pølsevogn.” (Thøger, bilag 8: 1192). Her danner de enkelte dele på det 
denotative plan en større sammenhæng, der efterlader en konnotativ betydning af 
hygge og dansk tradition hos deltageren.  
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Kösk Kebab 
Overordnet understøtter teksten ifølge fokusgruppen i de fleste tilfælde billederne. 
Linea fremhævede, hvordan teksten til Kösk Kebab er med til at få stedet til at 
fremstå som noget særligt: 
”... jeg synes, det er vildt fedt, og jeg synes også, teksten underbygger det rigtig godt 
det der med, at det ligner ethvert andet kebabsted, og der er jo så mange 
kebabsteder på Nørrebrogade og Frederikssundsvej, ikke også? Og så kommer man 
ind, og så er der bare den der kæmpe ovn, det synes jeg er ret fedt.” (bilag 8: 1299). 
Som det fremgår af citatet, er teksten med til at gøre op med udendørsbilledet, der 
ellers bare ville fremstå som et af de utallige kebabsteder i området. 
6.2.5 Opsamling på receptionsanalyse 
Vi har gennem ovenstående afsnit nået frem til en række delkonklusioner omkring 
fokusgruppens modtagelse af vores produkt – En overset bydel. Overordnet set var 
fokusgruppen positivt stemt over for guiden som koncept og forstod budskabet. 
Endvidere fik fokusgruppen lyst til at besøge en række af stederne. Dette indikerer, at 
fokusgruppen er blevet mere positive overfor Nordvest efter at have læst guiden. På 
et overordnet plan er vores produkt derved vellykket, ikke desto mindre var der en 
række punkter, hvor fokusgruppen mente, at vi kunne forbedre guiden.
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Kapitel 7 Refleksioner over eventuelle ændringer af produktet 
I dette afsnit vil vi som opsamling på projektets overordnede problemstilling reflektere 
over eventuelle ændringer af produktet. Vi tager udgangspunkt i de svage punkter, vi 
har fundet frem til i analysen og inddrager fotoguidens styrker i refleksionen over 
ændringsforslagene. 
7.1 Første side & intro- og outrotekst 
Et klart kritikpunkt fra fokusgruppens side er ”NORDVEST”-billedet på den første side. 
Mens funktionaliteten ved placeringen af billedet fungerer godt, var feedbacken på 
selve æstetikken mindre positiv. En måde hvorved man kunne bibeholde funktionen 
ville være ved at omfotografere muren, hvorfra graffitien er klippet ud og altså have 
et fotografi af hele muren i stedet for den frigjorte graffiti. På denne måde fremgår 
det tydeligere, at der er tale om en guide fyldt med billeder frem for graffitiart. 
Alternativt kunne man finde et andet ikon for Nordvest og anvende dette som 
startbillede eventuelt med overskriften Nordvest ovenover således, at 
graffitiassociationerne helt forsvandt. På den måde ville det stadig fremgå, at guiden 
handler om Nordvest, og at det ikke bare er en guide med en masse tekst. Ved denne 
løsning ville symbolikken ved den sort/hvide og enkle forside sammen med et 
farvestrålende billede derefter, som fokusgruppen opfattede som en klar styrke ved 
fotoguiden, være bibeholdt. Endelig er det også en mulighed at tage siden ud og flytte 
Nordvest-overskriften hen over den øvrige introtekst for på den måde hurtigere at 
komme i gang med guidens centrale indhold – billederne. 
Vores forsøg på at opstille intro- og outroteksten lidt friskt og anderledes viste sig ikke 
at falde i fokusgruppens smag. I lighed med ”NORDVEST”-siden fandt de egentlig 
funktionaliteten god, mens kritikken gik på formen, som de fandt for ’skole-agtig’ og 
fordummende overfor modtager. De fremførte selv et alternativ; at skrive 
indledningen sammen i et samlet afsnit, hvor skrivestilen i lighed med de øvrige 
billedtekster er mere sanselig og stemningsbeskrivende. Samtidig skal vi dog have for 
øje at en for lang tekst, ifølge fokusgruppen, vil demotivere modtager i forhold til at 
læse hele indledningen. Et eksempel på dette er, at visse af 
fokusgruppemedlemmerne fandt vores underpunkt ”Målet” på to en halv linje for langt 
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og uoverskueligt at læse (bilag 8: 855). Så for at beholde letheden i læsningen vil 
man med fordel kunne beholde afsnitsinddelingen til en vis grad.  
Endeligt er det for både den første side, intro- og outroteksten væsentligt at holde 
dem i nogenlunde samme stil og layout som den resterende fotoguide, som 
målgruppen fandt grundlæggende ’let’ og ’trendy’ (bilag 8: 714). Dette må altså også 
ind i overvejelserne forud for eventuelle ændringer. 
7.2 Billederne 
En generel tendens i kritikken af billederne var, at der manglede mennesker på en del 
af billederne. Ved Bolsjefabrikken efterlyste fokusgruppen at se de mennesker, der 
anvender Bolsjefabrikken således, at de bedre kunne forholde sig til, hvad det var for 
et sted, og om man som udefrakommende var velkommen. En måde at tydeliggøre at 
man som udefrakommende er velkommen kan også være at udskifte et af de mindre 
billeder med et billede af et af deres velkommen-skilte (se nedenfor). Disse illustrerer 
netop, at alle er velkomne på Bolsjefabrikken. Manglen på mennesker på billederne 
gør sig også delvist gældende for steder som Café Nordvest (udendørsbilledet), 
Gadegalleriet samt Café AE. 
   
En anden gennemgående problematik er de lidt mørke billeder i fotoguiden. Vi har 
selv måtte konstatere, at billederne i den trykte guide er blevet mørkere, end de ellers 
har fremstået, og dette har forstærket problemet. Det er et aspekt, vi skal være 
opmærksomme på ved en eventuel revideret udgave. Ved Gadegalleriet gjorde de 
mørke billeder fokusgruppen deciderede utrygge, og de ønskede ikke at opholde sig 
på stedet. De så hellere muren fotograferet i dagslys og eventuelt med folk siddende 
på bænkene. Gadegalleriet er i forhold til vores andre udvalgte steder lidt anderledes, 
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da det ikke umiddelbart har samme aktivitetsmuligheder og i højere grad er inddraget 
for at give fotoguiden stemning. Steder som Café Nordvest og Café AE lider også 
under for mørke billeder, hvorfor de bør overvejes omfotograferet i bedre lys. 
Et af fokusgruppens klareste kritikpunkter var indendørsbilledet i Walk-in-closet. Her 
kom fokusgruppen også selv med konkrete bud på, hvordan vi kunne fremstille 
butikken bedre. Motivet på billedet skulle skiftes ud med noget mere indbydende, som 
modtager har lyst til at købe. Man kunne enten vælge at tage et close-up billede af 
visse af butikkens mindre varer eller alternativt tage et billede af skrædderiet i 
baglokalet. Ved sidstnævnte mulighed ville man også opnå større sammenhæng 
mellem billedteksten og billedet. 
Endelig fandt fokusgruppen indendørsbilledet af Harry’s Place lidt uinteressant og en 
enkelt deltager nævnte endda, at vedkommende normalt godt kunne finde på at tage 
derhen, men ikke som den var afbilledet i fotoguiden. Fokusgruppen nævner selv 
parallellen til Baclavaci, og det ville være oplagt at lade ’Harry’ stille sig frem på 
samme måde som den stolte tyrkiske ejer i bageriet og på den måde få en historie ind 
i billedet, hvilket var en af de ting, fokusgruppen vægtede i deres billedpræferencer. 
Rent praktisk ønskede vi også selv denne fremstilling, men ejeren ønskede ikke at 
lade sig fotografere. 
7.3 Afsluttende overordnede refleksioner 
Overordnet har vi kunne konstatere, at diversiteten i de udvalgte steder har været 
god, og at den formår at præsentere Nordvests forskellige tilbud på en måde, der fik 
fokusgruppen til at ville besøge de fleste steder. Et sted vis berettigelse i fotoguiden 
kan diskuteres, er Bolsjefabrikken, der deler vandene. Bolsjefabrikkens lettere 
autonome/ungdomshus-image gør, at man med inddragelsen af denne afskærer en 
del af fotoguidens målgruppe, og stedet kun henvender sig til en undergruppe i denne 
målgruppe. Dette kan også påpeges i forhold til andre steder, eksempelvis Walk-in-
closet, der fortrinsvis vil appellere til piger. Her må vi henvise produktets udformning 
som en guide, der netop skal belyse de mange muligheder i Nordvest.  
Produktets medie, Magasinet KBH, kan derudover kritiseres, da vi i fokusgruppen 
fandt ud af, at de oftest søger oplysninger om nye steder gennem internettet eller 
venner. Samtlige fra fokusgruppen var dog bekendte med Magasinet KBH og havde 
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alle før læst i det, hvorfor vi alligevel kan siges at appellere til målgruppen med vores 
medievalg. Med internettet kan man også tale om en grad af informations-overload, 
hvor man som bruger af eksempelvis facebook eller andre portaler bliver bombarderet 
med information og budskabet kan derved tænkes at gå tabt. Der kan derfor være en 
fordel i at bruge et mindre anvendt medie, fordi det muligvis kan skabe en større 
opmærksomhed. 
Endelig kan vi konstatere, at de billeder der tiltalte fokusgruppen allermest, såsom 
Baklavaci og Lygten, typisk indeholdt en historie i billedet eller en hyggelig stemning. 
Disse elementer ville man med fordel kunne spille noget mere på i en eventuel 
omfotografering af nogle af de ’svage’ billeder. En overvejelse kunne også være at 
lade et objekt optræde gentagende gange gennem fotoguiden og på den måde 
fungere som en slags rød tråd; eksempelvis cyklen fra udendørsbilledet af Baklavaci 
eller et lignende objekt, som modtager vil kunne relatere til.  
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Kapitel 8 - Konklusion 
Som helhed har vores produkt virket efter hensigten, idet fokusgruppen, som 
repræsentant for målgruppen, forstod det overordnede formål med produktet. De 
havde lyst til at besøge de fleste af stederne i guiden og syntes de fik ny relevant 
information. Der er dog nogle elementer i de enkelte billeder, som vi gennem 
fokusgruppeinterviewet fandt frem til ikke appellerede til målgruppen og derfor burde 
ændres. På denne måde har nogle af billedernes visuelle udtryk kommunikeret bedre 
til målgruppen end andre. Blandt andet efterlyste fokusgruppen identifikation i nogle 
af billederne. Dette kommer til udtryk ved de billeder, som blandt andet er 
mennesketomme, eller hvor fokusgruppen ikke kan identificere sig med de typer 
mennesker, som afspejles på billederne. Af dette kan der derfor udledes, at vi for at 
optimere fotoguiden bør inddrage mennesker eller objekter, som målgruppen kan 
identificere sig med. Med disse forbedringer vil det for målgruppen være nemmere at 
aflæse, hvorvidt de enkelte steder netop er steder, som de kunne have lyst til at 
besøge.  
For deltagerne var det væsentligt, at de gennem den visuelle fortælling i billedet 
kunne relatere sig til stederne. Både da de talte om vores egne billeder men også om 
en række forskellige billeder, lagde de vægt på, at billederne fortalte en historie. 
Dette kunne blandt andet gøres ved rent kompositionsmæssigt at fokusere på nogle 
konkrete ting i billedet, som skabte en historie. 
En af de andre faktorer der kunne forbedres ud fra fokusgruppens respons er de 
mørke billeder. Her var det tydeligt, at deltagerne ikke i tilstrækkelig grad kunne 
aflæse den hyggelige stemning, vi havde forventet at billedet gav, og at det derfor 
ikke havde en optimal virkning på dem. 
Vi kan hermed konkludere, at fotoguidens grundlæggende udformning fungerer og 
derfor bør fastholdes. Ved at foretage de forskellige nævnte ændringer i fotoguiden vil 
vi mere optimalt kunne appellere til målgruppen. 
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Kapitel 9 - Perspektivering  
Det er muligt at promovere Nordvest på mange andre måder end gennem en 
fotoguide. Produktet kunne eksempelvis have været tænkt ind i en større 
promoveringskampagne, hvor blandt andet plakater, flyers og online-kommunikation 
kunne blive brugt. Eksempelvis kunne man kombinere guiden med brugen af 
byrummet og integrere street art7. Her har vi blandt andet talt om, at man kunne lave 
nogle specielle fodspor rundt i Nordvest, som henviste til de steder, der er i guiden. 
Man kunne samtidig integrere det i fotoguiden således, at fodsporene var afbilledet i 
guiden eksempelvis ved, at hvert sted havde sig egen farve fodspor. Foruden den 
praktiske funktion i at benytte fodspor kunne de formentlig også skabe nysgerrighed. 
Dette er en meget anderledes måde at kommunikere på, og fodsporene kunne være 
med til at skabe en ønsket hype omkring kampagnen. Fodsporene kunne eksempelvis 
starte et sted på Nørrebro, og andre bydele i nærheden af Nordvest, i håb om, at 
dette kunne få nogle til at følge dem til Nordvest.  
En anden måde at promovere kvarteret på kunne være gennem events. Tidligere har 
kommunen i forbindelse med kvarterløftet afholdt events for at skabe 
opmærksomhed. Events kunne tiltrække personer, som ellers ikke ville komme i 
kvarteret, men det kræver, at resten af Københavns borgere bliver gjort 
opmærksomme på dem. I den forbindelse kunne man med fordel integrere eventene 
med allerede etableret kulturarrangementer. Eksempelvis kunne Lygten station indgå i 
et samarbejde med CPH:DOX eller CPH:PIX og vise nogle af deres film på Lygten 
station, som jo allerede afholder filmforevisninger. Dette kunne integrere bydelen 
bedre med resten af København. 
Ud fra vores målgruppeanalyse kan vi konstatere, at målgruppen hovedsageligt 
bruger internettet og venner til at orientere sig om kulturelle tilbud. Det kunne derfor 
være en idé at lave en hjemmeside, der samlede kulturelle tilbud i Nordvest, som man 
evt. kunne henvise til i vores guide. Denne hjemmeside kunne eksempelvis have 
nyhedsbreve, der informerede om events og lignende. En sådan hjemmeside ville 
formentlig i første omgang hovedsageligt blive brugt af Nordvests egne borgere, men 
disse ville formentlig medbringe venner fra andre bydele til eksempelvis events. På 
                                                            
7 Street art eller gadekunst er enhver kunst udført i det offentlige rum. 
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den måde kunne budskabet om, at Nordvest indeholder steder, og tilbud der er et 
besøg værd, blive spredt gennem venner. 
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Mail-korrespondance med Magasinet KBH 
 
-----Original Message----- 
From: lmtn@ruc.dk [mailto:lmtn@ruc.dk]  
Sent: 22. april 2009 13:20 
To: info@kbhmagasin.dk 
Subject: Promovering af Nordvest 
 
Til KBH Magasinet/ Redaktionen 
 
Vi er en gruppe kommunikationsstuderende på RUC, der har lavet en   
fotobog af forskellige steder (butikker, restauranter, kulturelle   
aktiviteter) i Nordvest. Formålet er at promovere bydelen, som på   
mange måder er lidt overset i forhold til Københavns andre kvarterer. 
 
I projektet ønsker vi- kun rent hypotetisk- at forestille os at denne   
guide kunne være et tillæg til jeres blad. Vi ville derfor høre om det   
var noget, der i den virkelige verden kunne have været sket, da vi   
skal vælge en realistisk afsender i projektet. 
 
Derudover vil vi høre omdet er muligt at vi til opgaven kan anvende   
jeres logo- og om i kan sende dette til os elektronisk? Desuden,om I   
kan fortælle os lidt om bladets image og målgruppe. 
 
Vi håber at høre fra jer. 
I er også velkomne til at ringe på tlf: 30288072 (louise) 
 
Venligst 
Nordvest-gruppe fra RUC. 
 
 
 
Hej RUCere 
 
Det er lidt svært at svare på. Det korte svar: 
 
Ja, det kunne godt være sket. En decideret fotobog er der jo ikke plads til 
i et magasin, men man kunne sagtens forestille sig at vi bragte et uddrag på 
fx 4 sider som fungerede som en lille selvstændig guide til NV. 
 
Skulle det være et decideret "tillæg" ville der dog skulle findes 
finansiering et sted. Hver side koster mange penge at trykke, så skulle man 
fx trykke 20 ekstra sider som tillæg, så ville der enten skulle findes en 
sponsor (er der fx en Nordvest-gruppe af en slag der ville dække 
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omkostningerne?) eller man ville skulle kunne sælge så mange annoncer på at 
have guiden med, at det ville kunne løbe rundt på den måde? Sidstnævnte er 
nok ret tvivlsomt. 
 
Bladets image er jeg ikke helt sikker på hvad I mener med. Det ville jeg 
hellere høre fra jer (-: 
 
Men jeg kan fortælle at vi får lavet demografiske undersøgelser hos Gallup, 
og her er nøgleordene: En typisk KBH-læser er  
 
Mand/kvinde (cirka fifty/fifty) 
20-39 år 
Ugift 
Er mere interesseret i kulturliv end gennemsnittet  
Bruger flere penge på kultur end gennemsnittet 
Har meget oftere end gennemsnittet en længere videregående uddannelse eller 
er i gang med en 
Er oftere selvstændig end gennemsnittet 
 
Dette passer også meget godt med vores målgruppe selv om vi ikke specifikt 
går efter højtuddannede eller selvstændige. 
 
Logo er vedhæftet. 
 
 
 
De bedste hilsener 
  
Anders Ojgaard 
Chefredaktør 
Adm. direktør 
T 33 32 88 94 
E anders@kbhmagasin.dk 
  
Magasinet KBH 
Kronprinsessegade 24 
1306 København K 
www.kbhmagasin.dk 
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Introduktion til fokusgruppeinterview  
 
Introduktion til hinanden 
• Takke for deltagelse. 
• Vi er en gruppe på 6 fra Roskilde Universite t, som læser Kommunikation. Vi er i øjeblikket 
ved at lave en undersøgelse af Nordvestkvart eret i København og dets im age sam t e n 
produktafprøvning, hvilket vi vender tilbage til. 
• Vi præsenterer os selv (og fortæller hvad vores rolle i interviewet er).  
• De præsenterer sig for hinanden (m ed navn, alder, job, studie osv.) og får udl everet 
navneskilte. 
 
Praktisk information 
• Interviewet varer cirka 2-3 timer. 
• Bagefter bedes I tage stilling til, hvorvidt I ønsker at være anonyme i vores rapport. 
• Interviewet optages på bånd, men det er kun os, eksaminator og censor, som vil høre båndet.  
 
Interviewets opbygning 
• Interviewet i dag er et fokusgr uppeinterview, altså et gruppeinte rview, hvor I skal tale m ed 
hinanden om nogle e mner, vi bringer på banen. Vi er interesserede i jeres erfaringer og 
holdninger omkring Nordvest.  
• Det er ikke et alm indeligt interview, hvor vi st iller en masse spørgsmål, men det er jer, der 
skal snakke og diskutere med hinanden. I kører altså selv diskussionen.   
• Vi er interesserede i alle erfaringer og holdninger . Alle erfaringer/hol dninger er lige gode. 
Vi søger ikke noget specielt svar, m en snar ere en god dis kussion, og derfor m å I m eget 
gerne reagere på hinandens udsagn. Vi ønsker, at  I alle deltager inden for alle em ner, som 
bliver diskuteret. 
• Vi ønsker, at I får så m ange pointer frem som muligt, m en I må meget gerne diskutere jer 
frem til nogle ting, I er enige om inden for emnet. 
• Moderator (navn) fungerer som  ordstyrer og  ikke som direkte interviewer som i et  
almindeligt interview. Vi har nogle overordnede spørgsmål, som jeg vil bede jer diskutere et 
ad gangen. Jeg vil dog undervejs stille opfølge nde spørgsm ål, hvis det synes nødvendigt. 
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Derudover fungerer en (navn) som assistent og sikrer, at interviewet forløber, som vi ønsker. 
Assistenten siger ikke meget, men observerer mest. 
• Interviewet er opdelt i to faser.  
- I første omgang er det overordnede emne Nordvest, som skal diskuteres.  
- Så vil der være en pause med mad. 
- Anden del af interviewet: Her bedes I diskutere et konkret kommunikationsprodukt  
• Eventuelle spørgsmål? 
Bilag 3  
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Interviewguide til fokusgruppeinterview 
De overordnede spørgsm ål skal forstå s som  direk te d iskussionsspørgsmål. 
Underspørgsmålene kan stilles, som de står, hvis gruppen ikke selv kommer ind på det. 
Intro (0-10 min.) 
 
Del 1 
• Først vil vi bede jer skrive 3 ord, som I forbinder med Nordvestkvarteret i 
København (10-25 min.) 
• Nu skal I hver især forklare jeres ord, og når alle har gjort det, må I meget gerne 
kommentere og diskutere hinandens valg.  En eller anden starter. 
o Hvordan er jeres opfattelse af Nor dvest samm enlignet m ed andre bydele i 
København? 
o Diskutér hvad kan/er Nordvest som bydel? 
o Diskutér hvad kan/er Nordvest som bydel ikke? 
o Diskutér hvad I kender til Nordvests og dets tilbud såsom  spisesteder, 
kulturelle tilbud, butikker.  
 
• Så vil vi bede jer diskutere, hvad der kunne få jer til at besøge nye steder i 
København? (25-30 min.) 
o Såsom kulturelle steder, caféer, restauranter osv. 
o Diskutér hvad der kan få jer til at besøge nye steder I/gælder det samm e for 
Nordvest 
o Hvem lader I jer inspirere af, når I gå r nye steder hen? Er det eksem pelvis 
venner, aviser, nettet, blade eller noget helt andet? 
• Vælg et billede som I godt kan lide, beskriv hvorfor og diskutér det med de 
andre. Vi taler færdigt om hvert billedet inden vi går videre, så kommenter 
endelig på de andres forklaring af billede valg. (30-45)  
o Er det stedet eller måden billedet er taget på der tiltaler jer? 
PAUSE (15 min.) 
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• Del 2 
• Nu skal vi tale om  et konkret kommunikati ons produkt, som vi har lavet. Sig endelig 
hvad i m ener om den, vi har ingen ambition om  i skal syntes den er perfekt, m en vil 
gerne have noget konstruktiv feed back. I får lidt tid til at kigge i denne fotoguide. I 
bedes ikke snakke med hinanden undervejs. Hv is I har lyst til a t skrive nogle ting ned 
om den undervejs kan i benytte pap ir og blyant. Fotoguide ligger som  tillæg til KBH 
magasin, som også ligger på bordet, det er i og så velkommen til at bladre i, når I har 
kigget i guiden. Benyt endelig fotoguiden til at pege i når I forklarer, så ved alle hvor 
vi er. (0-10) 
• Skriv tre ord som beskriver jeres overordnede indtryk af fotoguiden, forklar. 
(10-20 min.) 
o Kommentér hinandens valg (Vær opmæ rksom på om de kommer ind på nogle 
af spørgsmålene om billederne generelt fra næste side). 
  
• Diskutér hvordan forsiden fungerer i forhold til tekst og layout? (20-25 min.) 
o Hvordan fungerer forsiden i forhold til resten af fotoguidens indhold? 
o Virker forsiden appellerende og får I lyst til at læse resten af fotoguiden?  
• Hvordan fungerer første side i fotoguiden (Nordvest)? (25 – 30 min.) 
o Hvordan oplever i dens funktion i guiden? 
• Diskutér hvordan introen til slutteksten guiden fungerer (30- 35 min.) 
o Diskutér om den giver jer den information, som er nødvendig for at læse resten 
af guiden, eller om den er overflødig? 
o Gør den jer nysgerrig efter at læse i guiden?  
• Vælg et billede som fungerer godt og et der fungerer mindre godt. Forklar 
hvorfor I har valgt billederne og diskutér det med de andre. Husk at sige hvilket 
billede, I har valgt (så vi ved det på båndet). Vi diskuterer hvert enkelt billede 
færdigt, inden vi går videre. En eller anden starter med at forklare, hvorfor 
billedet er valgt. Helt ok hvis nogle har valgt de samme. (35- 1.05 min.) 
o Hvilken stemning er der i billedet? 
o Har lyst til at besøge stedet? 
o Hvordan er samspillet mellem de to billeder? 
o Hvordan fungerer teksten i samspil med billederne? 
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• Diskuter hvad I generelt syntes om stederne i guiden (1.05- 1.10 min.) 
o Er stederne alsidige?(Mangler der en type steder? opfølgende) 
o Er der nogle af de steder, vi ikke konkr et har kigget på, som I ikke har lyst til 
at besøge? 
o Hvordan oplever I effekten af at have to bille der af  hvert sted ? (e t billede  
indefra og et udefra af hvert sted?)  
o Diskutér om I mangler nogle informationer om stederne 
o Hvordan fungerer det at stedernes navne er markeret med en farve?  
o Hvad forbinder I denne farve med? 
o Hvordan oplever I det at nogle af stederne har flere en to billeder??  
 
• Diskutér om guiden kan være med til at ændre jeres syn på Nordvest? (1.10-1.15 
min.) 
o Hvordan fungerer stederne i forhold til jeres forestillinger om Nordvest? 
 
• Kender i KBH magasin og hvorfra? (1.15-1.20) 
o Hvad forbinder I det med?  
• Hvordan oplever I et samarbejde mellem KBH og en gruppe studerende som 
afsendere af guiden? 
o Diskutér om I syntes afsenderne er troværdige? 
o Diskutér andre forslag til afsendere af fotoguiden? 
• Har I andre kommentarer om fotoguiden her på falderebet? Vi vil gerne have, at 
I udfylder spørgeskema. Er nogle i tidspres, kan de få det på mail. Mange tak for 
hjælpen. 
 
Hvis de ikke har valgt billeder med følgende problemer, bør vi tage en af følgende steder 
op efter de har snakket om de enkelte billeder: Kan også spørge når vi er ved det enkelte 
billede, hvis ikke de kommer ind på det. 
 
Identifikation: Nordvest, fuglereden, Bolsje fabrikken, Harry place 
Tomhed (menneske mangel): Nordvest, Køsk, AE  
For mørke billeder: Filmstationen, Graffiti mur, AE 
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Spørgeskema 
 
Navn 
 
 
Alder  
Uddannelse (evt. igangværende)  
Job (studiejob)  
By og postnummer  
 
Hvad stemte du ved sidste folketingsvalg?______________________________ 
 
Hvor ofte benytter du dig af kulturelle tilbud som f.eks biograf, teater, kunstudstillinger, caféer 
osv.?  
 
1-3 gange pr. måned 
 
4-6 gange pr. måned  
 
7-9 gange pr. måned 
 
10-12 gange pr. måned 
 
13 + gange pr. måned  
 
 
Hvordan orienterer du dig om kulturelle tilbud som cafeer, biograf, teatre, butikker osv? 
 
 Internet Radio TV Blade Aviser Familie/venner Andet 
Altid        
Ofte        
Sjældent        
Aldrig        
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Hvilken type tv-programmer ser du oftest? Nævn max. 2 
 
 
  
 
Er du frivillig eller har du udført frivilligt arbejde på et tidspunkt?    JA  NEJ   
Hvilken rejseform foretrækker du? Prioriter 1-4, hvor 1 er bedst  
 
Kulturelle rejser  
Naturrejser 
Charterrejser 
Backpacker-rejser 
 
Hvad vægter du højest, når du køber ind? Prioriter 1-3, hvor 1 er vigtigst 
Økologi   
Pris 
Kvalitet 
 
Hvilken avis læser du oftest? (underordnet internetudgave og i trykt form)  
  
 
Læser du magasiner? JA               NEJ  
 
 I så fald, hvilke magasiner?  
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Benytter du dig af gratismagasiner?  JA                 NEJ 
 
Hvis du benytter dig af gratismagasiner, hvilke er det så?   
 
Kendte du Magasinet KBH før i dag?  JA                NEJ     
Bilag 6 
Screeningsspørgsmål 
• Hvad er din alder? 
• Hvad er din beskæftigelse? 
• Er du kulturinteresseret? 
• Bor du i København? 
• Kommer du ofte i Nordvest? 
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Profiler af deltagerne 
 
Navn: Hans 
Alder: 28 år  
Uddannelse:  
Bachelor i visuel kommunikation 
Job: Designbureau 
Bopæl: 1721 København V 
 
Kender til Magasinet KBH. Stemmer på 
Socialdemokratiet. Benytter sig af kuturelle 
tilbud 4-6 gange om måneden. Orienterer sig 
oftest via internet, blade, familie/venner, tv, 
aviser og aldrig via radio. Foretrækker 
kulturelle rejser og prioriterer kvalitet fremfor 
pris og økologi i forhold til mad. Læser 
forskellige magasiner og gratisaviser. 
Benytter tv til nyheder og underholdnings-
programmer. Har udført frivilligt arbejde. 
 
Navn: Linea 
Alder: 24 år  
Igangværende uddannelse:  
Statskundskab 
Studiejob: Kort og Matrikelstyrelsen 
Bopæl: 2200 København N 
 
Kender lidt til Magasinet KBH. Stemmer på 
Enhedslisten. Benytter sig af kulturelle tilbud 
4-6 gange om måneden. Orienterer sig oftest 
via internet, blade, aviser og familie/venner, 
sjældent via tv og aldrig via radio. 
Foretrækker backpacker rejser og prioriterer 
kvalitet frem for pris og økologi i forhold til 
mad. Læser magasiner og Politiken. Har ikke 
selv noget tv. Har udført frivilligt arbejde. 
 
Navn: Mette 
Alder: 24 år  
Igangværende uddannelse (Orlov):  
Journalistik og international udvikling 
Job: Receptionist, supervisor og skribent 
Bopæl: 2720 Vanløse 
 
Kender til Magasinet KBH. Stemmer på 
Socialdemkratiet. Benytter sig af kulturelle 
tilbud 7-9 gange om måneden. Orienterer sig 
oftest via familie/venner, internet, aviser,  
 
 
sjældent via radio, tv og blade. Foretrækker  
backpacker rejser og prioriterer pris fremfor 
kvalitet og økologi i forhold til mad. Læser 
Guardian, Economist, Vanity Fair og 
gratisaviser. Benytter tv til nyheder og 
underholdning. Har udført frivilligt arbejde. 
 
Navn: Katrine  
Alder: 24 år  
Igangværende uddannelse: 
Spansk og kommunikation  
Studiejob: Butik 
Bopæl: 2500 Valby 
 
Kender til Magasinet KBH. Stemmer Radikalt 
Venstre. Benytter sig af kulturelle tilbud 4-6 
gange om måneden. Orienterer sig oftest via 
internet, tv, familie/venner og sjældent via 
blade og aviser, aldrig via radio. Foretrækker 
backpacker rejser og prioriterer kvalitet 
fremfor pris og økologi i forhold til mad. 
Læser hverken avis eller magasiner. Benytter 
tv til underholdning og dokumentarer. Har 
ikke udført frivilligt arbejde. 
 
Navn: Thøger  
Alder: 24 år  
Igangværende uddannelse: 
Cand Merc AEF  
Studiejob: Danske Bank 
Bopæl: 2000 Frederiksberg 
 
Kender til Magasinet KBH. Stemmer på 
Radikale Venstre. Benytter sig af kulturelle 
tilbud 4-6 gange om måneden. Orienterer sig 
oftest via internet, tv, aviser, familie/venner 
og sjældent via radio og blade. Foretrækker 
backpacker rejser og prioriterer pris fremfor 
kvalitet og økologi i forhold til mad. Læser 
gratis magasiner og Børsen. Benytter tv til 
underholdning. Har udført frivilligt arbejde. 
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Transskription af fokusgruppeinterview gennemført mandag d. 4. maj 
 
Moderator: Okay, yes, jamen vi vil selvfølgelig gerne sige tak for at I overhovedet gad, det er dejligt, rigtig dejligt.Vi 
vil lige sige, at vi er en gruppe på seks mennesker, der mangler lige én i dag, og Morten og mig er herinde og de andre 
er bare praktiske grise, vi satser på at de skaffer nogle mad til os i pausen. Og vi er ved at lave et projekt om 
Nordvestkvarteret her i København og dets image, og så har vi en produktafprøvning, det skal vi også lave i dag. Yes, 
og det varer ca. to en halv time, interviewet, og så med en pause i selvfølgelig, ikke? Og i må meget gerne være 
anonyme i vores rapport, hvis i vil, men det kan vi lige snakke om helt til slut, vi optager det på bånd, som i kan se, det 
håber vi er okay, det er kun os der skal høre det og så måske eksaminator og censor, hvis de gider hører interviewet… 
Vi skal nok lade være med at lægge det ud alle mulige steder. 
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[Katrine: vi gider ikke at svare.] Det er et fokusgruppeinterview i dag, det vil sige, det er et slags gruppeinterview, hvor 
det er jer der skal tale med hinanden, vi vil selvfølgelig lægge nogle emner på bordet, men egentlig er sådan set jer der 
skal snakke, vi spørger ikke så meget som ved et almindeligt interview. Ja… vi vil gerne have alle jeres og erfaringer 
holdninger om det som vi beder jer om at diskutere og der er ikke noget der er bedre end andet, vi vil bare gerne have så 
have det hele og have så mange pointer frem som muligt. Og hvis i kan blive enige om nogle ting indenfor hvert emne 
så er det også rigtig fint, hvis i kan diskutere jer frem til et eller andet i er enige om. Jeg vil fungere som en slags 
ordstyrer, det vil sige at det er mig der stiller nogle overordnede spørgsmål, som I så skal diskutere og så kan det godt 
være jeg stiller nogle opfølgende spørgsmål undervejs. Og Morten, han vil mest sidde og observere, og holde øje med at 
jeg ikke glemmer et eller andet vigtigt. Så kan det også være han stiller nogle spørgsmål, det ved man ikke. Ellers er det 
opdelt i to faser, interviewet, i første omgang vil der være nogle overordnede emner, bl.a. Nordvest, og så vil der være 
en pause med mad, og så skal vi bagefter diskutere et konkret produkt. Så det er nogenlunde det…. Er der nogle 
spørgsmål til det? 
[Hans, Katrine, Mette, Linea og Thøger: Næ, nej..] 
 
Moderator: Men jeg synes godt lige, at I må sige er par ord om jer selv. 
Hans: Ja.. 
Moderator: om hvem I er. 
Moderator til Hans: Vil du starte? 
Hans: Jamen det vil jeg gerne.. Jeg hedder Hans..jeg er grafisk designer og arbejder i et designbureau, der hedder 
Make.. og der har jeg startet siden første april. Så…det er, det er mig (lidt latter). 
 
Moderator: Det er dig..(et bekræftende udbrud). 
Linea: Jeg hedder Linea og jeg læser statskundskab på andet år... og har travlt med det [latter] 
Hans, Katrine, Mette, Thøger, Moderator, Assistent:  (lille latter med) 
Linea: Der sker ikke så meget andet i mit liv lige nu..men.. ja, det er det. 
Moderator: Okay (bekræftende). 
Thøger: Jeg hedder Thøger, jeg er 24 år og.. jeg læser på CBS på andet semester på min kandidat i  
økonomi og finansiering…og jeg bor på Frederiksberg. 
 
Moderator: Okay. 
 
Katrine: Jeg hedder Katrine og læser også på CBS... jeg er ved at skrive min bachelor i øjeblikket. Jeg læser spansk og 
kommunikation. 
Moderator: hmm. (bekræftende). 
Mette: Jeg hedder Mette og jeg læser på RUC og lige nu er jeg i praktik på DR2 Udland og…ja står i kø til at komme 
til at læse journalistik og… raver lidt til mig af hvad jeg kan få af freelance-opgaver lige nu... 
 
Moderator: Ja….okay, jamen så… det første, det er en lille øvelse, det er derfor I har fået et stykke papir, og der vil vi 
gerne bede jeg om at skrive tre ord, som I forbinder med Nordvestkvarteret i København. 
 
Katrine: Tre ord…  
 
[pause]  
 
(…lidt utydelig småsnak og hvisken i baggrunden) 
 
Thøger: Jeg har kun…to ting [latter]. 
Linea: det har jeg også… [latter]. 
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Katrine: Jeg ved heller ikke hvad jeg skal skrive. 
60 
65 
Mette: Man må ikke kigge efter [latter]. 
Thøger: Du sidder jo og kigger efter mig jo [latter]. 
Mette: Jeg har skrevet mine. 
[pause] 
 
Moderator: Yes, kan du så ikke starte med at forklare, hvorfor du har skrevet det, du har skrevet? 
Mette: Hmm, jeg tror måske, jeg har de typiske fordomme omkring Nordvest, at det er sådan lidt ghettoagtigt….det 
sådan meget med grupperinger, forskellige steder..indvandrere og rockere [latter] og..sådan… ja.. og så er der en masse 
shawarma- bikse, det sådan [latter] ja det man oplever, ikke at jeg ikke kan lide Nordvest, men er sådan det typiske, der 
lige falder mig ind når jeg sådan…. 
70 
75 
80 
85 
90 
95 
100 
105 
110 
115 
Moderator: Så hvilke ord har du sådan konkret skrevet? hvad..... 
Mette: Jeg har skrevet ghetto, shawarma og rockere. 
[latter] 
Moderator: Ja.. hvad siger du (til Katrine). 
Katrine: Jeg har skrevet multikulturelt ved, at der er så mange forskellige..ja grupper mennesker derude, så har jeg 
skrevet udsat ved, at det nok er et miljø, en bydel der er rimelig udsat, man hører mange dårlige ting om det, vil jeg 
sigeJeg har skrevet multikulturelt, ved at der er så mange forskellige..ja grupper mennesker derude, så har jeg skrevet 
udsat ved at det nok er et miljø, en bydel der er rimelig udsat, man hører mange dårlige ting om det vil jeg sige...eller 
der er nok størst fokus på de negative ting, det er nok derfor... og så har jeg skrevet dårligt image…det kunne nok godt 
bruge en image forbedring, hvis man lige som skal sælge det til unge mennesker der gerne vil flytte til København.. ja. 
 
Moderator: okay 
 
Thøger: Ja jeg har også skrevet shawarma og kebab-steder, mange indvandrere og ja..så skulle jeg finde på et sidste og 
så har jeg bare skrevet Lars [latter] så….ja.. han bor jo i Nordvest.  
Flere: [latter] 
Thøger:…det var min… 
Linea: …jeg har skrevet..langt væk…synes det ligger lidt langt væk fra byen, og så har jeg skrevet arbejde, det er bare 
fordi jeg selv arbejder der, så det er meget af mit tilhørsforhold til Nordvest er, fordi jeg arbejder det. Og så har jeg 
skrevet gråvejr.. fordi.. altså…jeg kan ikke rigtig..eller.. jeg kan ikke forestille mig det med solskin.. 
Andre:[latter] 
Linea: …Det er også meget…gråt i gråt….og så har jeg også tænkt meget at det er…primært beboelse, altså der sker 
ikke rigtig så meget, end at folk bor der……. 
Moderator: cool…. 
Linea: Ja… 
Hans: Jamen….altså min er også lidt negativ…jeg har skrevet…trist…fordi jeg synes det er sådan et trist område…jeg 
har selv boet i Nordvest, og jeg synes ikke det var… ja synes det var meget trist.. og så har jeg skrevet slidt…fordi 
at..jeg synes ikke, det er så charmerende…det er ikke sådan et pænt område…at se på heller..og så har jeg skrevet uro, 
fordi man tit hører noget der sker på Nordvest.. 
Moderator: Hmm (bekræftende) 
Hans: så…. 
Moderator: Har i nogle kommentarer til noget af det hinanden har sagt? 
Thøger:…….Jeg kom lige til at tænke på det der…eller altså ikke noget som andre har sagt, jeg kom bare til at tænke 
på det bagefter..også det med Dortheavej og Ungdomshuset… (mumlen) 
Moderator: Hmm (bekræftende) 
Thøger:… Men ellers jeg har ikke andre…ting.. 
Moderator: Hmm, I må gerne prøve at diskutere.. hvordan jeres opfattelse af Nordvest er, hvis I skulle sammenligne 
det med andre bydele i København  
………. 
Thøger: Altså, vi er meget enige om, at det er sådan meget trist og kedeligt (latter fra de andre) og beboelsesagtig i 
forhold til….eller i forhold til indre Nørrebro i hvert fald.. der er meget mere liv og sprudlende.. 
De andre: Ja.. 
Katrine: Jeg tænker også (...) og gråt, ikke et sted hvor der er liv og glade dage.. og solskin.. 
[Thøger: Nej…]..og nej overhovedet ikke. 
Hans: Man kan også sige.. at hvis man tager i byen, så tager man ikke lige på Nordvest [Thøger: Ja.] så er det mere..ja 
Vesterbro eller Nørrebro [Thøger: ja..] ja Nørrebro, men ikke Nordvest på den måde.. 
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Mette: Der er også en skillelinie dér hvor Nørrebro altså…ligger ret langt ud faktisk og så lige pludselig bliver det bare 
sådan…så bliver det bare…så stopper det lidt… [Hans: ja præcist…] og så kommer Nørrebro station..og så.. [Thøger: 
ja det stopper lige ved Nørrebro station.] ja..og så er det lidt hmmm.. 
Moderator: Okay nu har i sagt meget om, hvad i synes om Nordvest ikke kan som bydel, er der så noget i synes 
Nordvest kan som bydel? 120 
125 
130 
135 
 
Hans: Nej.. 
Thøger: Nej..  
De andre: Nej [latter] 
Katrine: Altså man kan sige, der er mange forskellige kulturer, det kan godt være et plus for nogen…hvis man gerne 
vil opleve noget lidt andet end….så kunne man måske også sætte den op imod sådan noget som Østerbro.. så er det 
måske…så er der måske mere liv…et eller andet sted i Nordvest.. altså…end Østerbro…hvis man går en tur ned i 
det..altså.. 
Thøger: Det synes jeg ikke…altså.. Østerbro….er der liv.. 
Katrine:…Ja måske også en sommerdag.. ja.. men…jeg tænker... også….det ved jeg ikke..så er der måske stille og 
fredeligt på Østerbro [Thøger: ja…]..og det er jo også forskellige mennesker, der bor der, vil jeg sige [Thøger: hmm.] 
er man ung og lige flyttet til København, så er det måske mere…jeg ved det ikke..kommer også an på, hvor langt ude 
man bor i Nordvest..vil jeg altså sige.. 
De andre: [ ] Ja… 
Hans: Ja jeg tror..altså en fordel er måske at det er billigere at bo der end….ja Østerbro..eller Frederiksberg..[latter] 
Mette: Ja.. så længe du ikke kommer for langt ud…hvis det nu ligger lige op ad Nørrebro.. der ville jeg ikke have noget 
imod..så er det sådan..nå..en lille cykeltur væk..og så et kvarter ind til byen.. så…[De andre: Ja…] altså jeg kunne da 
sagtens finde på at flytte til Nordvest… 
Katrine: Altså jeg tror også bedre, jeg kunne se mig selv bor der med liv og glade dage..end at bo langt ude på 
Østerbro.. 140 
145 
150 
155 
160 
165 
170 
Mette: Hmm (bekræftede) 
Katrine:.. Helt ude ved…du ved..det 
Mette: Hmm 
Katrine: Ja.. 
Mette: Så placeringen er der umiddelbart ikke det vilde galt med.. [Katrine: nej.] synes jeg. [Katrine: Nej.] det er bare 
sådan….nu er det også bare, fordi der har været så sindssyg meget uro lige nu, ikke? [Thøger: Ja.] at man føler man 
skal kigge sig over skulderen hvis man kører sent på… 
[Katrine: ja..]…eller i Nordvest.. så det er sådan lidt.. 
 
Moderator: Kender i noget til Nordvests kulturelle tilbud eller…generelle tilbud såsom spisesteder….altså kulturelle 
tilbud. 
Linea: Altså noget af det der Lygten station.. det ligger da i Nordvest, ikke også? Eller det ligger på grænsen til 
Nørrebro, men jeg mener det er et Nordvest-iniativ.. hvor de viser film..og…har cafe og sådan noget. Det synes jeg er 
meget fedt. 
Moderator: hmm (bekræftende) 
Mette: Den kender jeg overhovedet ikke. 
Katrine: Den har jeg heller aldrig hørt om. 
Thøger: Det gør jeg heller ikke. 
Linea: Det er nok fordi, at I ikke kommer så meget i Nordvest. 
[latter] 
Linea:  ..Men jeg tror det var meningen, at det skulle være det nye…kulturelle…in-sted..men …ja….der ligger også 
nogle cafeer, der har fået gode anmeldelser, der ligger den der Tribecca. 
Thøger: Den kender jeg heller ikke... jo, der ligger den der pølsevogn…der ligger nede ved..eller den der pølsebod.. 
[Mette: Harry’s place!] Hvad hedder den? 
Mette: Harry’s place. 
Thøger: Harry’s Place? 
Mette: Harry’s Place 
Thøger: Jeg har hørt Lars snakke godt om den en gang imellem. 
[latter] 
Mette: Og pølsevognen lige ved Nørrebros station er der heller ikke noget galt med [latter]..og på lygten ligger der 
sådan et smørrebrødssted også.. men det er mest sådan..du ved..altså…du skal være til traditionelt dansk mad..ikke 
[latter] [Linea: det hedder sådan et eller andet Café Lygten..?] Café Lygten, tror jeg 
Linea: Ja, er der sådan noget.. rækværk.. 
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Mette: Ja ja.  
175 
180 
185 
190 
195 
200 
205 
210 
215 
220 
225 
230 
Linea: Det er meget hyggeligt.. ja. 
 
Moderator: Ok, så vil vi bede jer om at diskutere et andet emne, vi vil bede Jer diskutere, hvad der kan få jer til at 
besøge nye steder i København?.. såsom nogle af dem I for eksempel har nævnt her? 
Mette: Altså.. jeg tager mest på nye steder, fordi jeg får det anbefalet…af nogle venner...... Ja. 
Thøger: Ja.. 
Linea: Ja. 
Katrine: Jeg er heller ikke typen, der sidder sådan meget på nettet og på aok og sådanne steder og tjekker, hvad der 
sker i denne her weekend, vil jeg sige..[latter] 
De andre: [latter] 
Linea: Byens hotteste fester? [latter] 
(mumlen) 
Katrine: Sådan er jeg ikke ( ) 
Thøger: Hvis man hører om, at der er et eller andet arrangement, et eller andet gadefestival..et eller andet.. burde man 
da godt kunne tage et nyt sted hen, selvom det ikke lige normalt tog til … 
Hans: Men altså.. hvis der er helt nyt..noget fernisering eller noget andet—så kan det da godt være man besøger 
det…..hvis det var et galleri eller et eller andet. 
[Linea: ja..] Kan godt være at man lige dukkede op. 
 
Moderator: Men hvordan ville du så typisk høre om det, tror du? 
Hans: Jamen det er også igen venner.. altså…også i min branche er vi altså meget.. kulturelle og…også meget 
kreative..så vi følger meget med…. 
[Moderator: Hmm..] og også på nettet…der er mange designblogge som man følger med…så det er forskellige kilder  
Moderator: Så internettet kunne også være et sted, man bliver inspireret? 
Hans: Ja sagtens.. det bruger vi meget 
Mette: Jeg tror også… at Facebook kunne være et sted..ikke at… nu er jeg selv dårlig utrolig dårlig til at klikke ind på 
alle de der arrangementer der bliver sendt rundt… men det tror jeg da der er rigtig mange, der gør..og så melder man sig 
til og så tager man ud og kigger på de der ting og.. 
[Linea: hmm..] så hvis man får sendt sådan en ud i omløb det kunne da være... 
Hans: ja det gør jeg tit.. der kommer sådan er event...[Mette: Ja..] så ser man, om det er noget, der er interessant og 
hvis.. så... dukker man op.  
Linea: Ja.. altså jeg har gjort iBYEN til mit startside..og det tror jeg..altså iBYEN og AOK er sådan nogle steder, som 
er gode, hvis man vil have noget …altså 
[Mette: Ja..] altså.. det er der, man får at vide..hvert fald iBYEN siger tit, hvad der er det nyeste nye og sådan noget 
uden at det er for smart.. men altså..det er ikke, fordi jeg bruger det.. 
[latter fra Thøger] 
Linea:..det er bare.. 
De andre: [latter] 
(mumlen) 
Katrine: Det er smart som en startside, som man ligesom… ( ) 
Moderator: så det er kun, hvis du har læst noget godt om et sted..? 
Linea: Ja. 
Mette: Ja.. ja jeg kan også godt finde på, at hvis det er, man sidder og tænker..okay..nu skal vi også prøve noget 
andet…eller sådan..har en fridag..og man vil gerne lave et eller andet.. kan jeg da godt finde på lige at sige...google et 
eller andet.. [Katrine: Hmm (bekræftende)] sådan søge lidt.. sige.. hvad er tilbuddet?.. 
……..  
Moderator: Den måde i så bliver….finder nye steder på..ville det samme gælde for Nordvest.. eller  skal der noget 
andet til I ville tage derud? 
Thøger: Jeg tror det ville være det samme..  
Katrine: Jeg tror, hvis der er noget, der fanger ens interesse, om det er Nordvest eller Vesterbro.. det ville ikke gøre 
noget forskel. 
Mette: Nej. 
Thøger: Nej det tror jeg heller ikke, jeg synes... 
Moderator: Okay. 
Linea: Jeg tror altså, at det skulle fange lidt mere..måske..hvis det skulle være Nordvest ..altså. .ikke for noget 
noget..men jeg tror bare at for mig, så hvis det lå på Vesterbro, så ville det være mere tillokkende.. 
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Thøger: Det er jo fordi du automatisk forbinder Vesterbro med noget mere..[Linea: Ja.] farverigt.. eller noget mere 
spændende.. 
Linea: Ja der er fordomme [latter] 
De andre: [latter] 
235 
240 
Thøger: (mumlen) hvis det var et eller andet, du synes var interessant, ville du også være ligeglad om det var Vesterbro 
eller…Nordvest.. 
Mette: Jeg ville heller ikke bruge noget..havde brug for noget ekstra….Nordvest.. jeg kender en del, der bor i nordvest 
og… 
 
Katrine: men igen..det er jo også igen, hvor langt ude det er i Nordvest..fordi [Mette: Ja, det er jo tættere på mig end på 
Vesterbro] så vil jeg også sige, det er jo tættere på Frederiksberg egentlig i princippet..altså..eller så noget, ja. 
 
Moderator: det er, der er noget med afstanden, også?.. 
Katrine:..nej..jeg tror bare.. 
245 
250 
255 
260 
265 
270 
275 
280 
285 
Mette: og tilgangen kan det for eksempel…  nu bor jeg i Vanløse lige ved en metro, så er det nogle gang lidt lokkende, 
hvis man kan være et sted i nærheden af metroen .. 
Linea: [latter] 
Mette:.. så kan man altid komme hjem..men altså..hvis det så også bare er tæt på med cykel, så er det jo meget nemt. 
Linea: Ja 
Hans: Hvis det har nok interesse, så tror jeg ikke, jeg ville have noget imod det.. 
Moderator: godt.. 
Hans: Om det så lå langt væk [latter] 
Moderator: [latter]…ja.. skal vi tage billeder så? 
Assistent: Ja 
Moderator: Ja.. så er der en lille øvelse igen [latter] 
Andre: [latter] 
Moderator: …vi har nogle forskellige.. billeder herovre…og der vil vi så godt bede jer om og vælge et billede, som i 
godt kan lide..og… ja så hvis I lige sidder og kigger på det.. finder det I godt kan lide, eller synes I har noget at sige 
om.. 
 
[pause] 
(småsnak mens der findes billeder, latter, støj) 
 
Thøger: Må man kun tage et? 
Moderator: Ja i første omgang [latter]… ( ) så…to 
Thøger: Det er svært at vælge. 
(mumlen og småsnak) 
Moderator: Ja?... jamen.. så må I…..så tager vi sådan en runde, hvor I hver især siger…hvorfor I har valgt det..men når 
vi er ved det enkelte billede, så vil jeg meget gerne have Jer til at diskutere det enkelte billede, når de er blevet 
præsenteret af den person, som nu har valgt billedet..så vi kan få en eller anden fælles ide, om hvad I synes om det.. 
Hans: okay. 
Thøger: okay. 
Assistent: Og det ville være rigtig fedt, hvis i lige sagde nummeret på billedet før I..så vi lige…det er lidt nemmere.. 
Thøger: Og må jeg gerne tage de her to? 
Moderator: Ja [latter] 
Moderator: Skal vi ikke.. først dig, Katrine? 
Katrine: Jo, jeg har taget billede nr. 13… fordi at jeg er meget glad for at rejse..og har rejst meget…og glad for at 
opleve nye kulturer..møde nye mennesker.. og så synes jeg egentlig, at det her billede var et meget godt billede 
på..og..ja..mange af de ting, som jeg godt kan lide..sådan ..hvad kan man sige..ved at rejse..stranden..det sydlandske 
med palmerne..sådan bare sidde på en strand..friheden..se solnedgang..tror jeg. 
Moderator: så du har valgt det meget pga. stedet..eller? 
Katrine: Ja..men jeg synes bare det afspejler meget…nu har vi.. ja vi har rejst rundt med rygsæk i Sydamerika.. og jeg 
synes bare… det der med der ikke er nogen mennesker der bare….hvad siger man..ikke øde for det synes jeg egentlig 
ikke men frihed, tror jeg sådan lidt det symbolisere for mig mig.. det bare at kunne.. [Moderator: hvad med den måde 
billedet er taget på?] ja….det var ikke med i mine overvejelser. 
Thøger og flere af de andre: [latter] 
Katrine: det siger mig som sådan ikke noget.. jeg tror bare palmerne for mig ..det er sådan syd på..sådan bare at rejse 
og lidt sådan..lægge alt skolen og det bag sig…se noget andet lidt andet.. nå…det var nok bare det.. 
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Linea: Nordvest skal bare have en strandpark . 
290 
295 
300 
305 
310 
315 
320 
325 
330 
335 
340 
345 
[latter] 
Katrine: Nej…men det er også igen…kulturer og så vil jeg bare sige.. at det er måske ikke de kulturer nordvest har at 
tilbyde mig, som jeg måske mest ville… ville søge [Thøger:  det er en direkte modsætning…] ja det vil jeg nok sige... 
Moderator: Hvad synes I andre om billedet? 
Linea: Det ser dejligt ud. 
Thøger: Jeg synes det ser sådan..lidt for overromantisk ud.. 
Katrine: Jeg vil også sige lige med de to, der sidder der…det var måske ikke lige det.. 
Hans: Jeg synes…altså hvis man snakker om komposition, synes jeg ikke den er sådan flot taget..hvis det er det..? 
Moderator: Nej men I må sige lige, hvad I vil om det. 
Hans: Men det ser da meget dejligt ud.. [Moderator: Ja] sådan med to palmer..og.. rigtig romantisk..men …ja selve 
billedet…den er sådan lidt…palmerne de er ikke sådan tydelige nok og…ja..det er bare sådan…uskapt.. [latter] 
De andre [latter] 
Thøger: Det var vist en professionel vurdering, vi fik der.  
[latter] 
Mette:  Jeg synes det ser dejligt ud..sådan lidt lækre farver.. som man godt kan forstille sig, at det er sådan lidt sent og 
lidt lyst og...  
Katrine: Jeg tænker sådan lidt..Rio de Janeiro, og gå en tur ned af strandpromenaden..det er sådan lidt.. nu har jeg 
været der ikk’. 
De andre [latter] 
Thøger: Jeg synes faktisk næsten det er lidt for overdrevet, lidt for kvalmt og lidt for sukkersødt, lidt for det for 
romantisk.  
Pigerne: [latter] 
Hans: Ja, sådan har jeg det også. 
Mette: I forhold til de der grå billeder, ikke,  med mennesker i kæmpe meget overtøj, høje bygninger.. [Katrine: Jeg 
synes overhoved ikke den er for romantisk..] så synes jeg den er sjovere [Katrine: Ja] men det er jo uanset, hvor du 
tager hen i Danmark, så får du ikke det der, det er kun ( ). 
Hans: Nej [latter] 
Moderator: Okay…ja.. 
Thøger: Er det mig? 
Moderator: Ja. 
Thøger: Jeg har taget det her.. 
Moderator: Vi tager et af gangen.. 
Thøger: Jeg tager det her først. 
Moderator: det er …nummer 12 
Thøger:12 jamen det er bare…smukke piger..og så synes jeg bare det har ..københavnsk sådan sommerdag..typisk 
sommerdag... og ja... indre by og…menneskeliv…og glade mennesker...og ja…solskinsvejr. 
Moderator: Hmm. 
Thøger: synes jeg.. 
Moderator: Hvad synes I andre? 
Hans: Jeg synes også det ser meget dejligt ud..sådan meget frisk og…ja der er liv.. sommerliv... eller jeg ved ikke om 
det er sommer men.. 
Mette: De har jo ikke så meget tøj på. 
[latter] 
Katrine: Jeg tænker også sådan et dejlig sommerdag i København. 
Hans: Jeg var også tæt på at vælge den. 
Andre: [latter] 
Mette: Man får sådan lidt shopping- associationer, ikke?... lige i Københavns centrum 
Linea: præcis. 
Thøger: så ligger Nyhavn lige her ovre..så tænker jeg..gør det ikke? 
Mette: Jo. 
Linea: Det er meget sådan.. ærke-københavnsk. 
Thøger: Ja det er rigtig københavnsk. 
Linea: Ja det at man lige kan tage cyklen og lige… 
Andre: Ja. 
Mette: Forår i København det er helt vildt lækkert. 
Thøger: ..ægte københavner sommerbillede. 
Moderator: Så det er først og fremmest valgt, fordi du kan se dig selv på billedet, er det sådan jeg skal forstå det? 
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Thøger: ….ja… det ved jeg ikke.. 
Mette: Du kunne godt lige (mumlen). 
Andre: [latter)] 
350 
355 
360 
365 
370 
375 
380 
385 
390 
395 
400 
Thøger: Ja det kunne jeg godt.  
Moderator: hvad med stilen, hvad synes du om..? 
Thøger: Om stilen.. [Moderator: ja..] hvad tænker du på? 
Moderator: Ja måden den er…vinklen den er fotograferet fra eller.. 
Thøger: den er..den er udmærket synes jeg… 
Moderator: …men det er ikke…det er ikke..de overvejelser du har valgt ud fra ? 
Thøger: Næ… 
Moderator: Nej.. 
Thøger: Det er mere stemningen.. 
Moderator: ja..? hmm (bekræftende). 
Thøger: Skal jeg sige den næste også? 
Moderator: Ja det må du gerne. 
Thøger: ja, jeg ved ikke lige den har jeg fortrudt lidt fordi… 
Moderator: hmm.. 
Assistent: Det er billede nr. 22. 
Andre: [latter] 
Thøger: 22 ja…undskyld.. men det her tror jeg også har sådan en stemning.. det var sådan, fordi der er sådan også en 
solnedgang og København og…også lidt stemningsagtig..synes jeg. 
Katrine. For mig der kunne det også godt symbolisere lidt stress... med alle de biler.. sådan en mandag 
eftermiddag…alle skal hjem fra arbejde..det er sådan lidt..[Thøger: Ja..] hvor det andet er fuldstændig modsætning. 
[Thøger: ja..] meget afslappende.. og... 
Thøger: men jeg synes…jeg synes ikke det ser så stressende ud..bare fordi det det jo ikke er sådan  sol..eller en 
solskinsdag hen ad eftermiddagen. 
Linea: Det kunne godt være sådan en fredag ved fyraften.. 
Thøger: ja lige præcis. 
Mette: Jeg tænker sådan stress og en bilkø…og lidt mørk, ikke det er lidt nederen side af  København, og det andet er 
det fede København, men hyggeligt nok at solen skinner. 
Thøger: Men man kan se, at den har stadig skinnet hele dagen.. 
[Mette griner] 
Thøger: og det har været flot vejr. 
Hans: Nå okay ja..…bilerne….ja det er sådan..begge dele.. der er lidt hyggeligt ved det..men det er nok sådan.. 
[Thøger: ja men det er også det..] København er sådan en by…og så.. kan jeg godt se bilerne er sådan lidt.. stressende 
på den måde.. 
Katrine: Jeg tror jeg ville synes det var hyggeligt, hvis jeg kom på den modsatte side på min cykel og tænkte..[Mette: 
Ha ha.] [latter] godt man ikke skal ud forbi ringvejen. 
Mette: Det er også så mørkt, billedet. 
Hans: Men det er sådan lidt.. 
[latter] 
Thøger: Ja åbenbart. 
Moderator: I synes det er for mørkt, eller ? 
Mette: Ja jeg synes det sådan…lidt vinterdeprimerende eller sådan.. 
Hans: Der er lidt hyggeligt ved det..[Mette: selvom der er sol..] Der er lidt hyggeligt ved at det måske er fyraften... og 
at..nu har man arbejdet ..og .. nu skal man hjem. 
Mette: Det kan også være dem, der møder kl. fem om morgenen, og så er det bare bittert.. 
Thøger: Men det er i sommeren det her jo..  
Andre [latter]  
Thøger: Det her med at man har været på Nyhavn hele dagen, og så skal man og her ligger Rådhuspladsen og ned… ad 
strøget eller et eller andet. 
Mette: Ja… 
Moderator: Det er I ikke helt enige om..? 
Alle: [latter].. 
Moderator: Det er også fint. . ( til Linea) vil du prøve at sige… 
Linea: ..jeg har valgt nr. 21..og altså…det er ikke fordi jeg har en eller anden forkærlighed for indre by eller noget.. det 
er bare sådan..ja jeg synes det var….godt komponeret..og så er det…jeg tror, det er meget min måde at nyde byen på, 
hvor jeg lige sådan stopper op og nyder udsigten ..eller sætter mig på en cafe med en god udsigt og lige..og bare sådan 
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sidder og suger ind.. og så er det sådan..der synes jeg det her er sådan meget…smukt indtryk… så ..ja..det var det jeg 
tænkte om det.. 
Moderator: Hmm (bekræftende). 
Thøger: Jeg synes også, det er et fedt billede, 
Mette: ..Der er noget hyggeligt over det.. og sådan..runde tårn. Og sådan det hyggelige ved København og stadig er det 
bare dårligt printet.. 
[latter] 
Thøger: Det er så jeres skyld. 
Hans: ja…men …solnedgange er meget hyggelige.. 
Thøger: Det der kunne man godt forestille sig selv står der op, synes jeg når man kigger på det..og kigge udover byen 
Flere andre: Ja.. 
Katrine: Lige tage det der pusterum som du siger..bare lige og nyde byens ( ) 
Linea: Ja det er sådan nogle gange så måske sådan om vinteren, når man bare stresser rundt og bare skal videre fra det 
ene sted til det andet, så hvis man lige stopper et øjeblik og lige kigger ..hvor mange smukke steder der er i København.. 
Thøger: Jeg vil også sige, at det der er skarp kontrast til Nordvest sådan.. 
Linea: Men de har da også ..tage..i Nordvest 
Andre [latter] 
Linea: Og solnedgange i Nordvest. 
Thøger: Ja…de har ikke rundetårn i Nordvest. 
Linea: Nej…det er måske det.. 
Mette: Ja det er det de mangler.. 
Linea: ja [latter] 
Moderator: Det var billede 21 ,ikke? 
Linea: Ja. 
Hans: Så er der…altså jeg valgte nummer to..altså jeg tænkte ikke så meget på Nordvest, da jeg valgte det…[latter] 
[Moderator: det skulle I heller ikke..] Jeg fokuserede mere på billedet fordi..altså jeg kan godt lide sort/hvid billeder, 
jeg synes det er meget spændende..og så synes jeg det var sådan meget spændende taget, altså at man kan se en slags 
kontrast i, at der er noget..altså det er noget.. noget meget..der er måske noget meget fint ved denne her butik..og der er 
den anden side som måske er lidt..lidt dyster..siden..som man ser kontrast mellem det gode og det onde..altså..og sådan.. 
[Katrine: .(mumlen) ..graffiti..] ja.. så synes jeg det.. det var meget meget spændende taget..hvor man lige sådan kan 
ane lidt..af det onde..[latter] eller..[latter] ikke det onde..det [Katrine: Det fremmede.] det skæve tårn…og så er der 
fokus på det andet også.. så det var sådan billedmæssigt jeg tænkte på… 
Moderator: Hmm (bekræftende).. hvad synes I andre om det? 
Linea: Jeg tror bare at min første association var.. altså jeg tænkte ikke på billedkomposition men meget sådan… det 
der det må være en butik inde på strøget.. og jeg hader at gå på strøget.. 
[latter] der er bare sådan…negative associationer med det der..men jeg kan godt se når du siger, at der er rigtig fedt..fed 
kontrast der er i billedet..  
 
Katrine: Jeg tænker sådan lidt..Madrid.. sådan hvor gadesælgeren den.. afrikaneren der er kommet herop til Spanien 
står og sælger sine videoer hernede.. [Linea fniser] som lige ligger klar til hvis politiet kommer… [latter].. så kan han 
lige samle dem op i sit net..[Thøger: Så løber han?] og løbe af sted [Mette griner].  
 
[lille pause] 
Mette: Det er et meget fedt billede af to kontraster…[Katrine: Ja det synes jeg også] [Thøger: Ja.] ..og to kulturer, 
ikke? [Katrine: Præcis.] Der er den fine butik med det luksuriøse, og så er der ham der står udenfor og.. [Katrine: Som 
ikke kan få arbejde og så må sælge..] ja.. super fedt billede.. 
Katrine: Ja det synes jeg også. 
Hans: Der er i hvert fald tænkt over det…[Mette: Ja.] [Katrine: Ja lige præcis] ham der har taget. [Katrine: Det er 
sådan lidt andet end bare sådan et normalt feriebillede.] ja lige præcis [Mette: Ja.]  [Katrine: Man bare tager sådan ud 
af hånden, ikke?]  
[latter] 
 
Assistent: Kan I se jer selv på stedet? altså tage derover? 
Katrine: Hvorhen? 
Hans: At tage derover? 
Assistent: Altså …i ..i…. 
Thøger: Hvad er situationen..altså…? nææ…. 
Hans: Det var ikke lige det, jeg ville opleve, men altså… 
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Katrine: Hvis nu.. hvis nu I havde boet i madrid et halvt år. Og det er sådan der….altså med de der gadesælgere som 
render rundt, ikke? Som ikke rigtig kan få et job .. 
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Mette: Det synes jeg det er mange steder.. 
Katrine:  Ja ..præcis.. 
Mette: At der er jo altid sådan.. ja eller vi der sidder en grønlænder og drikker en øl.. 
[Hans: Ja…] eller.. så går jeg jo ikke en kæmpe cirkel udenom af den grund.. det er ikke fordi jeg holder mig væk fra 
de steder.. så jeg kunne sagtens..[Katrine: Det kunne jeg også (mumlen), han gør mig ikke utryg vil jeg så sige…] 
nej… 
Thøger: Nej.. 
Katrine: Det der graffiti. 
Hans: Ikke umiddelbart.. 
 
Moderator: Hvad med farven…eller.. mangel på samme? 
Hans: [griner] Altså på ja...det var det jeg synes var meget…altså.. spændende fordi man jamen…jeg tror, det er den 
der hårde kontrast jeg kan lide i sorthvidt …det giver en anden spænding i billedet… fordi hvis det skal være 
farvebillede.. så skal farven virkelig.. altså fange en, synes jeg.. 
[Moderator: Hmm..] det skal være fede farver. 
Mette: Vi er lidt i dilemma, tror jeg…for når det er sort hvid, tror jeg måske du kigger mere på indholdet i stedet for 
bare at lade dig fange af farverne.. men.. samtidig.. havde der været fede farver i graffitien, og man sådan kunne se det, 
så havde det også været fedt. 
Thøger: Jeg tror bare ikke, du havde fået et ligeså dystert billede, hvis det her var sådan rigtig farverigt noget 
herovre…måske.. men det ved jeg ikke.. 
……. 
Moderator: Det kommer an på situationen.. og ..? 
Mette: Ja fordi samtidig kommer den der undertøjsbutik  også til at fremstå lidt for dyster måske.. 
Thøger: ja den ser ikke så luksuriøs ud.. 
Mette: Nej.. 
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Mette: der tænker jeg, det er genbrug.. eller.. [latter].. 
(Flere griner) 
 
Moderator: Jamen.. det er faktisk første del.. 
Mette: Jeg har også to billeder!.. 
Katrine: Det skulle jeg også til at sige. 
Moderator: Ej. 
Katrine: Det er ikke så stort ( )… 
Mette: billede nr. 15 jeg har valgt. 
Moderator: Ja.. 
Mette: Men.. det har jeg valgt fordi at.. det ved jeg ikke, det er sådan et lidt hyggeligt billede.. udstråler noget hygge 
med nogle mennesker som sidder og.. det ved jeg ikke…hygger sig og har det.. godt.. og så er det lidt dynamik over det 
med tjeneren, som er i sådan.. fuld sving.. og  på job.. det synes jeg er meget fint.. 
Moderator: hvordan kan du se..? 
Mette: Eller han er bare sådan lidt… 
Thøger: fordi han bevæger sig..? 
Linea: Ja…in motion..ligner det, ikke? Hun er selvfølgelig lidt blurred hende der, så det kan godt ske, det ikke er så 
intentionelt godt… [griner] men.. 
Thøger: Må jeg prøve at se det efter dig?.. 
…… 
Mette: Men det er også bare noget…det København er for mig sådan hyggelig caféer, hvor man sådan lige kan sidde.. 
og…som stadig er sådan dynamisk.. fordi der tit er mange mennesker.. og betjeningen suser lidt rundt også… det 
sådan... spiser noget god mad og hygger sig. 
 
Moderator: Hvad synes I andre om det? 
Katrine: For mig symboliserer  det også hygge…sådan… veninder.. cafétur.. 
Linea: Ja.. præcis.. 
Hans: Ja. 
Linea: Som om man lige kommet til at sidde for mange timer... Og sådan noget. 
Katrine: Præcis. 
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Hans: Jo hygge helt klart…det….det synes jeg også…det er også nogle steder, man godt kan lide at tage hen 
[griner]….og slappe af med venner og så videre.. [Linea: Ja..] så det… 
Thøger: Jeg synes den bliver lidt kedelig…den der cafe… jeg kan bedre lide den anden side.. hvor det er sådan mere 
autentisk. 
[Mette griner] 
Linea: Så kan man se flaskerne eller hvad?  
Thøger: Ja…eller hvor er det sådan træbarer.. og det virker bare mere så…det andet virker bare lidt kedeligt, det kunne 
være enhver café det der.. 
Linea: Ja det kunne også godt være en dårlig cafe, med dårlig cafe mad. 
Thøger: Det ligner sådan en…som alle ser ud.. synes jeg…som er sådan lidt ligegyldigt…ikke noget specielt….synes 
jeg… 
Linea: Ja…det synes jeg også.. 
Thøger: (mumler). 
(Flere der snakker i munden på hinanden) 
Linea: Ja hvis det var sådan en café.. 
Katrine: Det er selsskabet…det er stemningen…det er selskabet.. (Snakker i munden på hinanden) 
Linea: Nej hvis den lå i Nordvest kunne jeg ligeså godt gå på Østerbro [Thøger: Ja lige præcis.] 
hvis der lå sådan en cafe… så ville jeg hellere…måske ikke lige… det der træbord [Thøger: Jo det synes jeg er meget 
fint] ja.. det står også noget på fransk…ja.. 
Hans: …Men den er hyggeligt nok… [latter] 
Andre: [latter] 
Thøger: Godt selskab… til gengæld.. 
Mette: Det er..… ja…hvis den er billig… ikke? 
Katrine: Jo… 
Mette: [latter] ..så.. 
Hans: Måske hyggeligere end det her… (peger på billede nr. to).. 
Moderator: Man har mere lyst til at være der?... 
Hans: Ja.. det har man.. 
Katrine: Og dog…ikke?...( ) nyeste DVD [latter] hvis I siger nej til det? [latter] 
Andre: [latter] 
Linea: Er det en DVD..? 
Katrine: Ja det er…eller cd’er. 
Linea: Nåå… 
Thøger: hvordan kan du se, det er cd´er?... 
Hans: Nå der sådan nogle nede på gulvet? 
Katrine: Det er kun fordi jeg sådan lige [Thøger: Nåå.] …har stiftet bekendskab med det. 
Linea: ..Jeg har også lige købt en masse af så nogle hjem…jeg har bare ikke købt nok [latter]..det fortryder man lidt 
sådan.. 
Katrine: Det gør det ikke bedre, når man går forbi man tænker da også.. [Thøger: Det er jo også sådan noget billigt 
kopi lort.] kan jeg for den for en femøre? 
Mette: Så er det lige meget med spanske undertekster… 
Katrine: Ja.. 
Moderator: Bare sid ned… Ok ..jeg ved ikke, om de har nået at hente pizza….vi var lidt hurtige.. 
Assistent: Vi var lidt hurtige end planlagt. Var lige ud kort og siger til dem, at de skulle til at tage af sted [latter]…men 
vi satser på at de er på vej…at det ikke tager for lang tid.. 
Moderator: Ja. 
Hans: Skulle tage et billede til.. ej 
[latter] 
Assistent: så … 
Moderator: Ja.. tag noget at drikke.. 
 
Moderator: Okay, nu er det så anden del, hvor vi have til at tale om et konkret kommunikationsprodukt, som vi har 
lavet. Og det er den her, og den må i meget gerne sidde og kigge lidt i. Det er selvfølgelig vigtigt at sige, at vi gerne vil 
vide, hvad i synes om den. I skal endelig sige, hvad I synes om den, både godt og dårligt. Den skal ligge som et tillæg til 
KBH Magasin, som er det her, jeg lægger det lige, hvis I har lyst til at bladre, og se hvad det er for noget, men ellers så 
må i meget gerne kigge. Og hvis i får lyst til at skive noget ned undervejs, så bruger i bare papiret, der lægger foran jer. 
 
[længer pause hvor deltagerne kigger fotoguiden igennem] 
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Thøger: Skal vi sige noget eller? 
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Moderator: Nej I må meget gerne bare kigge. Og hvis i synes, der er noget vigtigt i gerne vil snakke om, så skriver I 
det bare ned. 
 
[pause] 
 
Thøger: Og det skulle være med i det her? 
Moderator: Ja som et tillæg det blad her, som du meget gerne må kigge i. og der ligger to forskellige udgaver her. 
Linea: Det er da fedt. at I har fået det i hus. 
Moderator: Det har vi heller ikke, men det muligt. 
Linea: De er ikke sikre på det eller hvad? 
Thøger: Det ville i gerne. Men har I snakket med nogen der fra? 
Moderator: Ja. 
Thøger: Har de set det her? 
Moderator: Det er sådan lidt en lang historie. og vi har snakket med nogen. som måske vil sponsorere den her, for de 
har ikke råd til det selv.  
Thøger: Ok. 
Moderator: Ikke uden at der kommer nogen med penge. Så indtil videre er det hypotetisk. Det er lige så meget. så i kan 
se hvilken sammenhæng. det skal opleves i. Eller forestille sig at opleves i. 
Linea: Der er den her pulje, man kan søge, jeg ved ikke, om den stadig kører, hvis man vil lave nogle sjove ting i 
København, jeg ved ikke, om den her ville tælle? 
Moderator: Vi har søgt en der hedder Bispebjerg Lokaludvalg. 
Assistent: Der er en tre millioners pulje (mumlen). 
Linea: Men det er ikke den, den her er for hele København generelt. 
Moderator: Ok.  
Linea: Men jeg kan ikke huske, hvad den hedder. 
Moderator: Det kan da godt være, vi skulle undersøge det. 
Linea: Jeg ved ikke, om det var noget der kun gjaldt i vinters, men der var blandt en det havde sat hajfinner ud i søerne 
og sådan noget. Men det var sådan noget, hvor man bare kunne søge om en portion penge. 
Moderator: Ok 
Thøger: Der er det der billede sgu da, det er inde fra, har I taget dem herfra? 
Moderator: Nogle af dem. 
 
(mumlen) [latter] 
 
Moderator: Men ellers må i meget gerne skrive tre ord, som i synes sådan beskriver jeres overordnede indtryk af selve 
guidebogen, som vi har lavet. 
 
[pause] 
 
Moderator: Har i skrevet noget alle sammen? 
 
Thøger: Jeg har kun skrevet et ord. 
Hans: Jeg har også kun skrevet et ord. 
[latter] 
Thøger: Som beskriver pjecen eller hvad? 
Moderator: Ja som karakteriserer den rent overordnet. 
Katrine: Det skal ikke være sådan nogen fordomme, man får, når man lige læser den igennem? 
Moderator: Det må gerne være, hvad i sådan generelt synes. 
 
[pause] 
 
(mumlen) 
Moderator: Som sagt så vil gerne høre både godt og skidt. Det er det, vi kan bruge til noget. 
Hans: Er det noget, altså er det en gang, eller skal det være med hele tiden som et tillæg. 
Assistent: Det er et engangstillæg. 
Hans: Ok, yes yes. 
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Moderator: Ja og det er tiltænkt til det her gratis magasin. [Hans: Ja jeg kender det godt.] som man kan få mange 
steder og tage med hjem. 
[pause] 
Moderator: Ja, og så vil vi gerne bede jer om at sige, hvad for nogle ord I har skrevet, og bede jer forklare hvorfor I har 
skrevet det, I har skrevet. Og så når vi har været hele turen rundt, så må i meget gerne diskutere, ud fra de ting I selv har 
bragt på banen, men også hvad de andre har sagt. Skal vi ikke starte med dig så. 
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Thøger: Jo, men jeg har kun fundet på to ting [Moderator: Fint] Jeg synes, at den er meget informativ, der er mange 
ting, som jeg ikke vidste, var her. Så ja det er det første simpelthen. Det synes jeg er meget godt, og så synes jeg også, at 
den er lidt farvet af, at I gerne vil sælge Nordvest på en eller anden måde, altså nogle af tingene er måske pustet lidt op 
til noget, de måske ikke er, synes jeg lidt. Man kan godt se, at i gerne vil prøve at sælge Nordvest på en eller anden 
måde. 
Moderator: vil du give nogle eksempler? 
Thøger: I har blandt andet en graffitimur, og der tænkte jeg på, at når man kommer kørende og ser den i virkeligheden, 
så synes jeg ikke, at den ser så speciel tiltalende ud, men det er nogle meget fede billeder, der er her, synes jeg. [latter] 
Med lyset og sådan, det virker, som det er en stor park, hvis man overhovedet ikke kender den, så vil man tro, at det er 
en stor fed graffitipark som man kan gå ind og se, og det synes jeg ikke, det er sådan i virkeligheden, helt. 
Moderator: Ok. 
Thøger: Det var i hvert fald, derfor jeg kom til at tænke på det. 
Moderator: Linea. 
Linea: Altså, jeg har sådan lidt det modsatte, jeg har skrevet, at den er meget autentisk på den måde. at den er sand mod 
materialet, jeg synes faktisk ikke, at den prøver at være noget, den ikke er. Altså, jeg kan se det lige med den der 
graffitimur, når man kører forbi normalt, så ser den lidt mere ja sådan... Men det som jeg godt kan lide, det er at først så 
ser man det udefra, hvor det måske ikke rigtig ligner noget, men så får man nogle flere informationer og kommer ind og 
ser, hvad det rigtig er. For eksempel den der café AE, eller hvad den hedder, jeg er lige gået forbi i dag og tænkte at den 
er sådan lidt, og der er virkelig mange reklamer for den i Nørrebro-avisen, og jeg tænker bare hvorfor, og så får man af 
vide, at der er sådan en rød lounge nedenunder, og det synes jeg er meget interessant. Så der synes jeg faktisk den 
prøver, den prøver ikke at sige, at det er det nye meat packing district eller et eller andet, det kan jeg meget godt lide. 
Og jeg synes at forsiden er fed, at den er sådan catchy, altså jeg tror ikke, at i skal lave den, som det der (henvist til 
KBH bladet), hvor der er alt for meget information foran og sådan. Altså det her, der ser man det bare hurtigt, og det 
kan jeg godt lide, den er simpel og også oplysende og informativ, man får meget af vide. Så ja, det var hvad jeg 
umiddelbart havde. 
Hans: Yes, jeg synes at der er nogle af billederne, der er meget overraskende, når man bladrer i den. Jeg synes også at 
det er en meget fin ide, men når jeg bladre i den, så synes jeg eller jeg føler, at jeg savner et eller andet, men jeg ved 
ikke, hvad det er. Det kan godt være det... Billederne er fine nok, men jeg savner jeg ved det ikke, altså der står noget 
information her, men jeg savner noget mere beskrivende på en eller anden måde, tror jeg.  
Moderator: Altså mere tekst? 
Hans: Det kan godt være at det måske er noget tekst i forhold til billederne.  
Linea: Måske det er fordi billederne ikke taler nok i sig selv. 
Hans: Ja som for eksempel, det står lidt og ligner en demonstration, det er lidt et billeder, hvor jeg godt kunne savne lidt 
om, hvorfor det skulle være det billede, jeg ved godt det handler om Nordvest. For eksempel det her billede, der vil jeg 
bare savne, eller jeg ville nok have taget det på en anden måde. Der skulle være et eller andet [Moderator: Det er det 
fra Walk-in-closet.] ja, det skulle bare tages på en anden måde, hvor det var lidt mere interessant, det er noget andet det 
sådan mere billedmæssigt. Men ellers så overordnet, så synes jeg det er meget spændende og en spændende ide. Det var 
egentlig det. Så er der noget lidt mere med det designmæssige, jeg synes også at forsiden er meget spændende, at der 
ikke er alt muligt lir på, at det bare er sådan rent kontrast, sort eller hvidt på sort, jeg ville nok have valgt en anden 
skrifttype, men det er så noget andet. [latter] Ja, så var der lidt som for eksempel, jeg tror bare det irriterer mig lidt med 
det her billeder her, at der er en sort ramme på, og så er der en hvid ramme på udenom igen, der vil jeg så enten have 
det helt sort eller bare en hvid ramme, men det er nogle mindre detaljer. [latter] Yes. 
Mette: Jamen jeg synes de små tekster er super hyggelige, og jeg synes den er sådan lidt Lonely Planet over Nordvest, 
hvor der er nogen, der lige har været der og fotografere de der steder, der er sådan lidt specielle, og som giver sådan lidt 
noget andet. Jeg synes den er super fin, jeg synes den er sådan rigtig lokkende eller sådan i stedet for at gå igennem alle 
mulige andre steder i Portugal, hvor jeg nu skal hen til sommer og tænker, ej det er sjovt, det er da et kvarter jeg helt 
sikkert ville tage hen til. Altså sådan et kvarter har de også i Frankrig i Paris, hvor de også har sådan et graffitiområde 
man tager hen, og det gør man jo, altså den viser de her kulturelle alternativer til Østerbro med flotte bygninger eller et 
eller andet, eller hvad der nu er. Og så synes jeg at den er sådan lidt afslappet moderne, billederne er taget sådan lidt 
sjovt nogle af dem, og så viser den sådan, at det hele er en afslappet stemning, men stadig sådan nogle lidt hippe steder 
og sådan. [Hans: Det ser ret trendy ud alle stederne.] Ja helt sikkert, hvis jeg kom til Danmark og vidste at der lå sådan 
ja så... [Linea: Ja sådan vil jeg også tænke.] Og så har jeg også bidt mærke i det der inview i det der Walk-in-closet 
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billede, men det måske fordi jeg synes det var lidt utydeligt, ligesom jeg synes det hed inde på bodegaen, eller hvad vi 
kalder den [latter] Men jeg synes, at de er rigtig søde de der små tekster, de giver sådan lidt et indtryk af, at der er 
nogen, der har været der og meget sådan fin rejseguide, hvis man kommer udefra og ikke kender noget til den bydel, der 
synes jeg, den giver sådan en lyst til at, ej det er der også. Så jeg fik et meget positivt indtryk af den, ja. 
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Katrine: Ja jeg synes også, at den har været meget interessant at læse. Og jeg synes egentlig, at selve layoutet er meget 
fint med, at den er sort hvid, hvor jeg tænker, at det måske er det billede, jeg har af Nordvest, at den er sådan lidt sort og 
grå, men når man åbner, så er det farver som ligesom gør, at der symbolsk måske er nogle andre ting ude i Nordvest, 
eller man kan sige at Nordvest gemmer på nogle andre ting end bare den opfattelse, jeg nu har. Og så synes jeg egentlig 
at billederne er meget fine, der er da mange ting, hvor jeg tænker ok, det vidste jeg da egentlig ikke. Og også lidt som 
Mette sagde, jeg tænker bare lidt sådan Berlin, når jeg kigger på billederne, og tænker sådan en interessant storby, der 
har nogle lidt mere spændende områder end bare der, hvor alle bare går på Strøget for eksempel i København. Ja det 
ved jeg ikke, jeg tror også at, hvis jeg var turist og læste sådan en her, så ville jeg nok også tænke, at det kunne være 
meget sjovt at se, det er noget andet end bare Kongens Nytorv, Strøget og så videre. Så igen fordi i også har valgt at 
tage nogle forskellige mennesker og noget forskelligt kulturelt. 
Moderator: Den er faktisk tiltænkt til jer som målgruppe, så i må meget gerne se på den, som om den er til jer. 
Katrine: Den taler meget godt til mig. 
Thøger: Jeg synes også den rammer meget godt. Især med billederne. 
(mumlen) 
Moderator: Ikke fordi at andre ikke kan bruge den, men den er tiltænkt til jer. 
Thøger: Jeg synes den ret godt i forhold til målgruppen.  
Moderator: Nu er der flere, der har sagt noget om forsiden, hvad synes i andre om den i forhold til tekst og layoutet? 
Thøger: Jeg synes også at den er fed, den er enkel sorthvid, jeg synes det er sådan lidt trendyagtig, at det er enkelt med 
sorthvid. 
Mette: Jeg kan bedre overskue end at skulle slå op i et hæfte, der starter sådan her (henviser til KBH magasinet), i 
stedet for en forside som den her, der er det allerede sådan, ok nu skal vi læse 30 artikler indeni. Her er det sådan lidt, at 
det her må være noget simpelt, og så er det ligeså simpelt indeni, og det er skrevet sådan, at der ikke står så meget, og 
jeg kan godt overskue også at læse teksten, jeg bladre ikke bare forbi, så jeg synes egentlig, det er fint, at der ikke står 
mere, tror jeg, for så har jeg det sådan, den bladrer jeg forbi, for den kan jeg ikke lige overskue. Så det er meget fint, og 
når man læser det, er det hyggeligt skrevet og så arrr, jeg læser lige en mere, så jeg synes også at målgruppen er helt fin. 
[Katrine: Også lidt til hver type synes jeg] Ja jeg kunne sagtens finde på at tage ud på en af de her caféer. 
Hans: Også fordi de her billeder her, der sker så meget og er så farverige, så er det meget godt at forsiden er helt enkel. 
[Katrine: Præcis, meget god kontrast.] Ja. 
Katrine: Jeg tror man bliver overasket over, at den byder på så meget, som den gør, når man ser forsiden, det er billeder 
med farver. 
Moderator: Men appellere den, har I lyst til at læse, hvad der er indeni, når I ser forsiden. 
Hans: Jeg bliver nysgerrig. 
Thøger: Det gør jeg også. 
Linea: Det gør jeg også. 
Hans: Den har sådan et, jeg vil ikke kalde det et udtryk, men den er meget stærk, der er bare en overskrift. Så den 
kommunikere stærkere end (KBH), der sker for meget her, jeg ved ikke hvad. [Katrine: Hvor skal man starte] Her der 
får du det her. 
Mette: Jeg sidder og tænker, om jeg savner at der står Nordvest på forsiden, men samtidig tror jeg også, det kan 
afskrække nogen, ah Nordvest, det gider jeg overhovedet ikke at kigge på, så der tror jeg, at det er meget smart ikke at 
gøre det. 
Hans: Ja. 
Linea: Jeg tror måske også, der er folk der ikke kan lide Nordvest. 
Katrine: Det tror jeg også, jeg tror man får en forudfattet mening, hvis det står der. Her så kigger du bare, og hvor 
ligger det henne, her ok. Nu ved jeg personligt ikke, hvor de der steder, hvor det nu er henne i Nordvest, men den her 
vej, den ser nu meget spændende ud. Nogle ville måske tænke ahh, Nordvest, ej jeg lader den lige ligge, der kommer 
jeg ikke selv. 
 
Moderator: I forhold til den første side her, hvor der står Nordvest. Hvordan synes I den fungerer? 
Thøger: Den synes jeg bekræfter ens fordomme om Nordvest, det synes jeg lidt, fordi at det ikke er vildt udførligt flot 
lavet, må jeg indrømme. [Linea: Altså graffitien, det er dårligt graffiti?] Ja jeg synes ikke, det er sådan specielt flot. 
Linea: Hvis man nu havde lavet det sådan med flotte bogstaver så det ville virke plat. 
Thøger: Ja måske, men jeg synes ikke det er særlig appellerende som det første, umiddelbart. 
Linea: Står det her et eller andet sted i Nordvest, på en væg? 
Moderator: Ja. 
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Linea: Jeg synes, det er meget fedt. 
Moderator: Hvad siger i andre til det? 
Hans: Altså, jeg var heller ikke særlig imponeret, må jeg indrømme. Da jeg så denne her side først, så troede jeg, det 
var en masse graffitiart, der ville komme. Jeg synes ikke, at det lige fanger mig altså. 755 
760 
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805 
Mette: Jeg tror jeg blev hængende lidt ved det, jeg kunne ikke helt finde ud af, hvad det var, men. Hvor jeg også tænkte 
sådan, der var et eller andet, hvor jeg var sådan lidt, hmmm, men det ved jeg ikke helt. Det er også fordi man kigger 
meget på det, fordi det er meget enkelt og så kontrastet, og alt det andet er sort, så det er sådan lidt.  
Katrine: Lidt skævt og lidt malplaceret. 
Thøger: Det er det, der er lidt underligt ved det. 
Katrine: Men på den anden side har jeg det også sådan lidt med Nordvest, man skal heller ikke overse det, man skal 
heller ikke gøre det til mere, end hvad det er, det er ikke et perfekt sted, det er ikke fuldendt. Man har nu de midler man 
har. 
Hans: Jeg kunne nok godt foretrække at se hele vægen, I har jo fritlagt den ikke, eller skåret det ud? 
[latter] 
Mette: For os almindelige dødelige... 
[latter] 
Katrine: I har lagt det på en sort baggrund. 
[latter] 
Hans: Jeg tror bare jeg er nysgerrig over hvordan, altså hvordan den så ud rigtig. 
Mette: Ja jeg ville også synes at det var, eller nu ved jeg ikke om det bare er røde mursten bagved, men det kunne se 
fedt ud på et billede. 
Katrine: Eller om der også stod noget andet, det tror jeg også kunne være ok. 
 
Moderator: Hvordan oplever i dens funktion i bogen som den første side efter forsiden? 
Hans: Det er fint nok som en slags overskrift, altså. 
Linea: Der skal næsten stå Nordvest. 
Mette: Ja. 
Linea: Men det kunne godt være skrevet på en anden måde. 
Thøger: Det er i hvert faldt lidt modsat i forhold til det næste, der kommer, ligesom introduktion. 
Mette: Men det er meget fint at starte med billedet, inden der kommer noget, måske. 
(mumlen) 
Katrine: Hvis man ser teksten der, så tror jeg nogen bare vil tænke, at det bare er ren tekst, eller hvad sker der, og så 
opgiver man sådan lidt, det gider jeg ikke rigtig. 
Thøger: Jeg vil nok bare have det sådan at, altså jeg sprang bare det første over og gik hen til billederne. [Katrine: 
Præcis.] Og så gik jeg tilbage og læste det bagefter. 
Hans: Det gjorde jeg også. 
Linea: Man kunne også have, ja et billede først, det der og så en der gik forbi. Eller cyklede forbi. 
Mette: Ja en der cyklede forbi væggen. 
Linea: Jeg har nogle kommentarer til nogle af billederne, hvis det er.  
Mette: Tager vi det sådan slavisk eller hvad? 
 
Moderator: Vi har en lille billedøvelse på et tidspunkt, men nu var i jo alligevel inden på den her, så den kan i måske 
tage samtidig med slutteksten. Der vil vi gerne have jer til at diskutere, hvordan I synes, de to tekster fungerer. 
Linea: Altså jeg synes, at slutteksten er lidt banal eller det er bare sådan ja, det var den konklusion, vi godt vidste, I 
ville nå frem til eller sådan. Og det er måske godt, men så kunne jeg selv have fundet på konklusionen, før jeg læste det 
sidste. Men jeg synes, det er meget fedt med den her, ’fremtid: Nu er det jeres tur til at gå på opdagelse i Nordvest.’ 
Men det der ’resultat’, det ligner bare sådan noget slavisk, som når man selv sidder og skriver konklusioner i opgaver 
for eksempel. [Thøger: På den første side?] Jamen den sidste side. [Hans: Første og sidste side.] Men jeg synes, det er 
fedt det der med fremtid, men det der resultat det er, det er bare ligesom at læse dug dug dug. 
Mette: Også fordi de første linjer er gentagelse af det, der står i starten, ikke [Linea: Ja.] ja eller det er ikke, og så er det 
den samme fordom, der bliver listet, og det synes jeg man er kommet frem til ved at kigge i den her. 
Linea: Ja, der er også det her med de skæve og de anderledes steder, der skal opleves, ja jeg ved det ikke, jeg synes det 
er sådan lidt fladt. 
Thøger: Det er jeg også enig i, jeg synes i hvert fald at det er mærkeligt at bruge den helt samme formulering her, som 
man bruger i starten. 
Mette: Men man kunne godt, der kunne sagtens være sådan et ’resultat’ en eller anden lille, pep salgs sådan kunne det 
også se ud shhhhish, kom af sted-agtig. Ideen er fin nok. 
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Moderator: Men I synes egentlig, at I selv har fundet af det ved at kigge i bogen? 
Linea: Ja det er bare de tre første linjer, der er sådan lidt. 
Moderator: Men I andre er enige?  
Katrine: Jeg tror bare det også kommer an på personen, der læser det, hvilken konklusion de kommer frem til hver 
især, for vi er kommet frem til nogenlunde den samme konklusion alle sammen. 
Mette: Også fordi i skriver lidt allerede i målet ikke, der skriver i lidt om konklusionen, eller det er det der gerne vil 
vises. Så behøver man ikke skrive, nu har vi vist det. 
Thøger: Jeg synes i hvert fald meget eller mest de to første linjer, de er ikke så gode, men jeg synes godt, man kan tage 
de sidste to linjer med faktisk. Men det er måske mest bare, fordi at det er præcis det samme der står, altså jeg synes 
sagtens man kan sagtens bruge den her ’resultat,’ men bare lidt anderledes. 
Moderator: Hvad med starten, hvordan synes I den fungerer? 
Thøger: Altså fordom og det eller det her? 
Moderator: Ja undskyld, bare det her. Hvad synes i om den information? 
Linea: Jeg synes det er fedt. Jeg synes måske det der ’middel: en bog med flotte billeder og få ord,’ jeg synes bare, 
flotte billeder, det er bare det der ord flotte, ikke fordi jeg ikke synes, det er flotte billeder [Hans: Skønne billeder, ej.] 
også fordi det er ikke flotte billeder i sådan en traditionel forstand, altså det er ikke kræs for øjet, det er ikke nogen, man 
selv skal arbejde med. 
Hans: Jeg tænkte på at det meget fint at sådan noget start og introtekst, men det er så nok mere at i stedet for, at man 
skrev det op sådan i punktform, at man skrev sådan en fængende tekst, der introducerede det på en eller anden måde, så 
det ikke var sådan fordom bombom, målet bombom, metode bombom, middel, men at man skrev det sådan mere 
flydende og sammenhængende tekst, der var sådan en altså der tiltrak en på en måde. 
Mette: Ja, jeg tror også at jeg kommer til at acceptere det, fordi jeg selv har skrevet en milliard projekter, hvor det er 
fint lige, at liste de der ting op, men hvis jeg sad med et blad, så er det også sådan nu skal du læse en bog om flotte 
billeder og få ord og metoden og sådan, nå ja det finder jeg vel også ud af eller sådan, og målet [Katrine: Præcist.] eller 
man kan godt skrive fordomme er det og det, nu finder du ud af, at det måske ikke er sådan. 
Hans: For det er måske meget skoleagtigt. 
Katrine: Jeg tænker også en meget akademisk tekst, for jeg sidder og er i gang med at skrive min bachelor nu, og jeg 
sidder der og tænker ok, Nordvest det er måske ikke lige så akademisk. Så ville jeg også som du sagde, noget lidt mere 
skævt, noget lidt mere sjovere og sådan. 
 
Moderator: Men I vil gerne have en starttekst, den skal bare være, hvordan skal jeg forstå det? 
Mette: En integreret intro, hvor det hele sådan er skrevet sammen, uden den der punktform og så sådan lidt. Fint nok 
med de der pointer om at der er nogle fordomme omkring Nordvest, og de bliver forsøgt brudt her. 
Hans: Ja. Jeg tror sådan lidt forordsagtig på en interessant måde. 
Katrine: Jeg tænker også man behøver ikke rigtig middel, behøver man sådan at vide? (mumlen) Det giver sig selv, det 
er billede og tekst, tænker jeg. 
Hans: Sådan har jeg det også. 
 
Moderator: Så noget af det er overflødigt? 
Katrine: Ja 
Hans: Jeg har, altså på vores uddannelse har jeg lært, at når man så har billede af et landskab og man skal designe det, 
så skriver man ikke ’landskab’ under billedet, for man kan godt se det er et landskab, og ja man nok godt ved det er en 
bog. 
 
Moderator: Ja så noget af informationen er god? 
Hans: Ja. 
Linea: Nu går jeg lige lidt imod af, hvad nogle af de andre siger, men jeg synes det er fedt med den her punktform, 
undskyld overfor jer, men det tror jeg er den måde, som man kan overskue, altså det er jo sådan noget, man sidder med 
hurtigt. Altså, vi har jo brugt god tid på at læse den, og hvis det var en lang tekst, altså nærmest den her linje, den er 
nærmest for lang at læse, synes jeg også den her ovre. Altså, det skal være mere journalistsprog, punktum punktum hele 
tiden. Derfor synes jeg, det er fedt at det er delt op, jeg synes det virker mere sådan formidlende. 
Thøger: Jeg synes bare det var interessant, at alle sagde, at de var gået forbi det her til at starte med.[Linea: Jeg læste 
det grundigt.] [Katrine: Jeg læste det faktisk også] [Mette: Jeg læste det før, jeg kiggede billeder] [Linea: Du kan ikke 
bare generalisere ud fra dig selv] Nå ja det var bare lige til, hvad du sagde lige før. 
Linea: Ej jeg vil sige, at jeg tror næsten aldrig, jeg læser hvis det er sådan en, ok nu har de det ikke, men hvis det er 
sådan en lang smøre af en indledning, som er skrevet sammen, det ville jeg altså ikke læse. 
Mette: Jeg ville også stadig holde det kort, og jeg ville ikke sige meget mere end det her, jeg ville fjerne et par punkter 
og punktformen. [Katrine: Jeg ville nok skrive (mumlen).] Og måske stadig holde nogle linjeafstande mellem der, hvor 
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den skifter, [Linea: Ja.] men [Hans: Det er ikke fordi den behøver være lang.] nej nej den skal holdes [Hans: Kort.] 
kort og overskuelig [Hans: Godt.] [Moderator: Ja. [Hans: Men bare ikke lige sådan punktformsagtig.] ikke sådan som, 
at nu vi har fået de her fem temaer [Hans: Det er som det er sådan et spørgsmål.] som vi nu skal udfylde eller sådan 
[Hans: Ja.] 
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Moderator: Ok. Vi er enige om at den skal være kort [Hans: Ja.] kan jeg forstå.  
Linea: Og det der ’flotte billeder’ jeg ved ikke hvorfor, jeg bliver bare sådan usssh. 
Mette: Ja og formen behøver ikke blive beskrevet, men fint nok at give en intro til indholdet [Katrine: Præcis.] og 
formået. 
Linea: Jeg synes faktisk også, det her der står med at vi er fra RUC og sådan noget, jeg ville skrive det med en mindre 
skrift, det er jo ikke jer der er i fokus, det fylder bare meget. Jeg troede jeg skulle læse det først, men det er ikke 
nødvendigt at vide det, før man læser den. 
 
Moderator: Ok. Så vil vi gerne have Jer til at vælge to billeder og det må gerne være et i synes fungerer godt, og et I 
synes fungerer mindre godt. Og så må I meget gerne sige, når i snakker om det, hvad for et billede det er, I har valgt, så 
vi kan høre det på båndet bagefter også. 
 
[pause] 
 
Linea: Skal jeg starte? Jeg kan også godt vente, hvis det er. 
Moderator: Hvis alle har bestemt sig? 
Assistent: Eller måske lige give to minutter, sådan så alle lige kan nå at få valgt. 
(mumlen) 
Linea: Finder du noget spændende? 
Thøger: Det ved jeg ikke. 
 
[pause] 
 
Moderator: Har I alle sammen fundet et par billeder? Vi har tænkt os at køre det sådan, at man lige præsenterer et af de 
billeder, man har valgt, og så kører vi det sådan, at når I har argumenteret, så vil vi gerne høre alle jeres meninger om 
det billede og få det diskuteret, før vi går videre til det næste. Og du må meget gerne starte.  
Linea: Ej det.  
[latter] 
Jamen hvad hedder det, jeg har valgt det her fra Baklavaci, eller hvad det hedder. 
Moderator: Udefra eller indefra? 
Linea: Begge dele faktisk [Moderator: Ja.] jeg synes at det udefra..at det, fungerer rigtig godt, fordi der er en cykel, 
der er sådan komposition med forgrund baggrund og forskellige farver og sådan noget. Og så det på højre side, det 
indefra, der synes jeg bare, det er fedt, at der endelig er nogle personer, som er i centrum, i forhold til de andre billeder, 
hvor personerne er mere sådan en del af baggrunden, her der er ham bageren i centrum, og han er bare rigtig dejlig at se 
på eller sådan, Og man får lyst til at gå hen og snakke med ham og købe de der baklava, selvom de smager dårligt.  
[latter] 
Så det synes jeg er ret sådan, det tænkte jeg, fordi jeg er faktisk gået forbi den flere gange, og syntes det var lidt sjovt at 
der lå en tyrkisk bager, men så synes jeg lige pludseligt at det er meget mere interessant, når han også er der og hans 
kone, der står og smiler og en kunde der også står og smiler, der er lutter og glade dage i det bageri, så det synes jeg er 
rigtig fedt, ja. 
Moderator: Hvad synes i andre? 
Thøger: Det synes jeg også, jeg var også meget tæt på at tage det her billede. Jeg synes simpelthen at ser så rar ud ham 
her synes jeg, der ser bare ud som om, der er dejligt og hyggeligt at komme ind, og det er en god stemning, der er 
derinde, så det synes jeg også (mumlen). 
Mette: Ja rigtig dejligt med sådan et stemningsbillede, jeg havde også overvejet det her ovre med cyklen, igen fordi det 
er København og cykler, og det er sådan lidt lækkert. Sådan lidt hyggeligt og viser sådan ser Nordvest altså ud, det er 
sådan lidt shyss shyss, men sådan ser det altså ud. Og så får man det med indefra bagefter. 
Hans: Jeg synes også det er meget hyggeligt, og så synes jeg også, det er meget godt taget (mumlen) [Moderator: I det 
ydre billede?] Ja, men det her det er også ok [latter] og så ser han sådan sød og glad ud, det... man bliver glad af at se på 
det... jeg synes også det er et meget fedt billede. 
Katrine: Jeg synes meget godt om måske også at gøre op med nogle fordomme måske om Nordvest, fordi dem der bor 
derude har en anden etnisk baggrund end dansk... han ser jo meget venlig ud. Det er ikke alle sammen så for at sætte det 
hele sådan sort på hvidt. 
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Mette: Måske han har en pistol under disken 
[latter] 
Thøger: Det får man i hvert fald en blind mistanke om, når man ser ham. 
 
930 
935 
940 
945 
950 
955 
960 
965 
970 
975 
980 
(mumlen) 
 
Moderator: Hvordan synes i det fungerer, billederne fungerer i samspil med teksten? 
 
[mindre pause] 
 
Thøger: Jeg synes sådan [Linea: Altså jeg... du er først.] jeg blev sådan lidt forvirret af teksten, da jeg læste den først, 
fordi der står ’Selvom det ligger der så kan man nemt overse det...’ Altså hvis man går på en meget befærdet vej, så 
synes jeg da, at man kan overse ting, så jeg synes det var sådan lidt omvendt... jeg blev sådan lidt forvirret og forstod 
det omvendt og var nødt til at læse det flere gange, før det gav mening. 
Linea: Jeg synes generelt at i mange af teksterne, at i har sådan lidt besværlige sætningskonstruktioner... som ikke ja 
lige præcis den her har det og også det her med indskudt sætning altså... det er sådan jeg har lært, det er at man skal 
starte med pointen først, og nu kommer den, jeg forstår ikke engang pointen i den der tekst, og det synes jeg, at der er 
mange af jeres tekster, hvor i kunne overveje at have nogle flere punktumer og en anden sætningskonstruktion. 
Thøger: Ja jeg synes også den er svær eller underlig, og lige den første forstår jeg ikke pointen i. 
Linea: Indholdet i alle sætningerne generelt synes jeg er rigtig godt. 
 
Moderator: Hvad siger I andre til det? 
Mette: Jeg tænker man bare kan bytte om på sætningerne, sådan at man starter med at sige, komme med pointen med at 
der er en nidkommen ejer, der sælger sine kager og te, og så tror jeg faktisk, og nu ved jeg godt at det er en meget lille 
ting, men jeg er sådan lidt en ordnørd, men te på dansk er uden h... men [Linea: Det er tyrkisk te.] [latter] [Thøger: Så 
er det chai.] men jeg bliver egentlig ikke rigtig genereret, jeg synes at det hænger meget godt sammen, det er sådan det, 
man tænker, når man ser billederne, og så får man lige historien... 
Moderator: Så I synes teksten understøtter billedet i det her eksempel? [Linea: Ja]. [Thøger: Ja.] Skal jeg forstå det 
sådan? 
Mette: Ja 
Katrine: Jeg synes at selvom teksten er lidt kringlet, så går billedet ind og komplementere for det hele, fordi jeg synes 
han ser så venlig ud (mumlen), jeg kunne også få lyst til at gå derind, og så om er han nu virkelig også, som I afspejler, 
eller det ved jeg ikke. Men nysgerrighed. 
 
Moderator: Ja... skal vi prøve at tage en andens billede... vil du (henvendt til Hans)? 
Hans: Ja det vil jeg gerne, skal jeg starte med det gode eller det dårlige? 
Moderator: Det må du selv bestemme. 
Hans: Jeg starter med det dårlige... [Mumlen og snakken i munden på hinanden] jeg starter med det dårlige 
[Moderator: Du er på Walk-in-closet.] Ja, for lige at beskrive, hvad det er for en et billede, det er Walk-in-closet... Jeg 
synes, det er kedeligt at se på altså mest den her over til højre, fordi jeg synes bare ikke, det siger så meget, jo det er en 
tøjbutik, der er ikke noget spændende at fokusere på, vi ser ind på bagsiden af en hættebluse og så er billedet uskarpt, 
det gør egentlig heller ikke noget, der mangler bare et eller andet spænding i billedet, noget interessant ved billedet... så 
er der også farven i billedet, som er lidt kedelig for mig (griner), og så har vi venstre side, som jeg synes er bedre fordi, 
altså det er lidt skarpere og lysere, men... [Moderator: Men det er mest det her?] Ja det er mest billedet over på højre 
side, jeg synes er lidt kedeligt taget. Det ovre i venstre side, det er sådan det er meget bedre taget... det er en butik og så 
er det det.  
[latter] 
Moderator: Kan du sige hvad der mangler på billedet?  
Hans: På det her? Jeg tror bare, jeg ville altså fokusere på noget i hvert faldt bedre perspektiv også, altså fange noget 
der ser lidt mere spændende ud, jeg synes bare ikke, det ser spændende ud at se den her hættebluse bagfra og den er 
sådan halvskåret, det siger ikke så meget om billedet synes jeg.  
Linea: Altså jeg synes, bare for at afbryde [Hans: Jamen det må du gerne.] jeg synes netop, at når det er et billede af en 
tøjbutik, så skal der være et billede af noget, som man har lyst til at købe og noget, som har nogle friske farver... og her 
den der hættebluse den er altså ikke vildt interessant og jeg kan ikke se noget andet, når jeg kigger, er det vanter eller, 
og så kan jeg se noget, hvor alt sammen er i samme farver... altså jeg ville synes, og det synes jeg også generelt, at man 
godt kunne mangle nogle closeup billeder... nu sidder jeg lige og kigger, og der er rigtig mange af Jeres billeder, der 
netop er taget fra det her skæve perspektiv sådan overbliksbilleder og skævt perspektiv, det kunne være rigtig fedt, hvis 
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der var lidt, og lige præcis med tøjet kunne det være rigtig fedt, hvis der var nogle billeder af et eller andet eller bare 
noget som lignet et eller andet.. Det skulle ikke være en reklame for tøj eller sko eller noget af det der, men bare...  
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Mette: Ja og hvis det er sløret billeder, hvor en ting er i fokus, så skal det måske ikke være grøn velour... [Thøger: Ja.] 
[Hans: Ja så skal det være noget spændende at se på.] så skal det være en eller anden lækker ting, hvor man tænker 
syshhhh ’det skal jeg have,’ jeg synes det er meget fedt med ideen med at have et eller andet tæt på, og så som du også 
siger, så bliver baggrunden bare for kedelig, så hvis der bare var nogle flere farver på, så man ligesom kunne fornemme, 
at der ikke kun er den her lækre ting, der er også lidt mere herovre. 
Thøger: Det kunne jo også være, at her er ikke der nogle specielt spændende ting derinde? 
Mette: Jeg synes udefra billedet er rigtig fint [Katrine: Det synes jeg egentlig også.] ja der er farver og sådan lidt... 
[Hans: Ja det er bedre.] den butik kunne jeg sagtens finde på at gå ind i. 
Katrine: Jeg tænker også at det her billede, der får jeg ligesom associationer til det med undertøjet, det er det, der er det 
nye ligesom, det der bliver sat ind i det gamle, sådan overfor hinanden kontrasterne, hvor at hvis man lige ser butikken, 
så er det meget sådan at bare kunne ligge et smart sted på Strøget agtig, men så er der lige igen det ved siden af, som er 
sådan lidt. 
Thøger: Jeg synes heller ikke at det udenfor er specielt tiltalende. 
Katrine: Jeg synes det er meget fedt med den sorte og så det lyserøde på [Mette: Ja den kan jeg også meget godt lide.] 
det appellerer til mig vil jeg sige [Mette: Jeg tror sådan set...] [Thøger: Jeg synes det ser kedeligt ud, jeg ved ikke 
hvorfor også selvom det er lyserødt, det ligner faktisk...] Jeg synes faktisk at butikken ser meget spændende ud udefra, 
når man ser det her billede, men når man så ser kontrasten til det indvendige så tænker jeg ok, det er måske overflødigt 
at se indholdet, fordi det synes jeg ikke rigtig, når jeg ser ind gennem vinduet og så står inde i butikken, det synes jeg 
ikke rigtig stemmer overens. 
Moderator: Der er ikke et godt samspil mellem de to? 
Katrine: Nej det synes jeg ikke, jeg synes at det er rigtig spændende, når jeg sår ude foran vinduet, men når jeg så går 
ind i butikken og ser det der, så tænker jeg, ’hvor er alt det der jeg så i vinduet?’  
Mette: Ja så ville jeg også vende om igen ikk’? 
Katrine: Jo. 
Linea: Jeg synes også det kunne være fedt, hvis i havde taget det bare straight on, sådan så man havde det helt, nærmest 
klippet billedet her, fordi altså det er som om i gerne vil vise, at det her ligger i Nordvest, og det er også fint, men man 
har jo godt forstået, hvad konteksten den er, derfor tror jeg også det vil fungere ret fedt, hvis man sådan visuelt, hvis 
man kun så det der og så ind i butikken. 
Mette: Der synes jeg det er fedt, at man kan se det hele i sådan gadebilledet. 
Thøger: Jeg synes det ville være federe, hvis man kun kunne se det her. Det tror jeg ville se mere tiltalende ud.  
Linea: Ja. 
Thøger: Jeg synes også, det ser sådan lidt kedeligt ud... 
Katrine: Men igen, det er jo Nordvest, kan man sige.. 
Thøger: Ja men så... 
Katrine: Man kan jo ikke gøre at sådan ser Nordvest kun ud, når man kommer derud (mumlen) så ville det jo være 
snyd...  
(Snakken i munden på hinanden 
Thøger: Jeg synes bare at resten, det er sådan meget, som om det skal være sådan fancyagtigt, det synes jeg bare det er 
det der ikke. 
Katrine: Så synes jeg heller ikke den der sådan noget [Thøger: Ej det er rigtig nok.] Harry’s og det der kebab, synes 
jeg heller ikke er så specielt, og så synes jeg bare at det er meget godt afspejlet at Nordvest er også gråt, altså det er det 
jo, det kommer man jo ikke udenom. 
Hans: Det sjove er jo at skrifttypen det er den i brugt ikk’? 
[latter] 
Linea: Det har jeg ikke lagt mærke til 
Hans: Jamen det er bare... [Katrine: Nu du siger det.] facade [Katrine: Hvad er det den hedder?] er det ikke en Courier 
eller et eller andet? [latter] eller i den der stil, er det ikke? 
Katrine: Det kan faktisk godt være [Thøger: Jeg troede det var Arial] eller Comic Sans [Mette: Comic Sans.] 
[latter] 
Assistent: Det er fuldstændig ubevist, at vi har gjort det. 
[latter] 
Moderator: Hvad med teksten i forhold til det her sted? 
Mette: Meget fræk detalje det lige er lyserødt, der er lyserødt der. 
[pause] 
Moderator: Jeg tænkte, er der samspil mellem de to ting? 
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Mette: Det synes jeg helt sikkert der er, jeg synes også, når jeg ser det her ydrebillede, tænker jeg også sådan ja små 
gader i Berlin på sådan en lille, hvor der så ligger alle de der gode tøjbutikker, og alle dem der ligger nede i de små 
sidegader, hvor det er sådan lidt skummelt, og så finder du de gode tilbud i de der butikker, og det er sådan, det kunne 
være i Berlin, det kunne være i Nordvest, det synes jeg er fint. 
Thøger: Jeg synes ikke det ligner sådan et sted, hvor der er kendte mærker. 
[latter] 
Hans: Det ligner det ikke. 
Thøger: Nej...  
Hans: Den der hættebluse den er også rigtig... (mumlen) det Prada. 
Linea: Jeg kunne bare godt tænke mig nogle billeder af det der skrædderi. 
Mette: Ja. 
Katrine: Ja så ville det også være lidt autentisk også.   
Linea: Ja noget med noget kniv og noget tråd og sådan. 
Mette: Eller ikke en kniv, en saks. 
[latter] 
Linea: Så ikke kniv. 
Moderator: Så må vi være ved Mette. 
Mette: Åhhh åh åh åhhh... jeg synes det her billede, som er Lygten stationsbygning, det indvendige billede... det er 
rigtig fint, eller jeg synes det ser sådan super hyggeligt ud [Thøger: Er det indenfor det der?] Det er et udenfor billede 
er det ikke? Men det er vel sådan inden... [Assistent: Det er indenfor.] [Thøger: Har I tager det indenfor?] [Assistent: 
Ja.] [Thøger: Nå ok.] Ja men det viser sådan lidt det der med, at det er sådan en lidt..det er en gammel bygning, som er 
blevet lavet om til noget... noget moderne hyggeligt et sted, hvor man kan være, og så elsker jeg teksten med, at man 
kan få en billig øl, og selvfølgelig skal man tage en guld..gylden dame, når de koster det samme, og det der det er da 
Nordvest, det er det fede ved, at du kan gå ud og få en billig gylden dame altså, det synes jeg er hjertet af Nordvest, jeg 
synes det er fedt, jeg kan godt lide billedet også, og så er der lidt julelyskæde i en gammel parasol og sådan, at de der 
gamle ting, der blevet brugt i stedet for, at det hele behøves at være så nyt og sådan. 
Thøger: Jeg synes også det er et rigtig fedt billede, der er en rigtig god stemning på det her billede med lysindfald og 
sådan noget synes jeg er godt, det ville jeg faktisk også have taget det her billede. 
Hans: Ja det var også det billede jeg valgte [latter], der var godt eller det her opslag, det er jeg også enig i. 
Linea: (mumlen)... Det ligner bare at man fryser, altså det ligner at man er udenfor, selvom man er indenfor, og så 
tænker jeg, at jeg har ikke har lyst til at gå rundt og fryse. 
Mette: Men så har du en lækker kop kaffe eller Irish coffee eller kakao i hånden ikk’. 
Linea: Jah... jeg tror, at det som jeg synes, det er, eller det som jeg vil synes var en fed, fedt ved det her, det er at det 
starter sådan lidt udefra med lidt skygger, og så kan man se der er varmt også indenfor, men så her der er så også 
skygger, så ville det være fedt, hvis det var lidt mere close up og lidt mere, altså jeg synes også det er fint, og det 
signalerer hygge og sådan noget, men jeg synes det ville være bedre, hvis der var lidt mindre mørke altså... Ja det er, 
fordi de har så meget tøj på [Thøger: Hvis der ikke var nogen, der havde jakke på, så ville jeg også tro på, det var 
indenfor.] Men hun har jo jakke på ja, men ja ellers synes jeg, det kunne være federe hvis kontrasten mellem indenfor 
og udenfor var lidt mere tydelig, fordi jeg tænkte, ’nå ok så står de bare i hjørnet her’ ja. 
Hans: Jeg synes i hvert fald... jeg kan rigtig godt lide billedet af venstre side fordi... altså jeg bliver sådan lidt nysgerrig, 
altså de er meget mørke, men der hvor der er lyst, det er sådan ret tydeligt og det giver mig sådan en [Katrine: Ja det 
ser hyggeligt ud.] ja sådan en hyggelig stemning. 
[Katrine: Ja der er lige fokus på lygten.] [Mette: Ja der er lygten ikk’.] ja. 
Thøger: Jeg synes at det både ser sådan uhyggeligt ud og hyggeligt ud på en eller anden måde. 
Hans: Ja det kan vel godt på en eller anden måde egentlig (mumlen og snakken i munden på hinanden) Men jeg synes i 
hvert faldt, at det ser meget hyggeligt ud... vinderopslaget. 
 
Moderator: Og igen hvordan i forhold til teksten også? 
Mette: Altså jeg er bare imponeret. 
Katrine: Jeg synes også, det er fint også, at der lige står stand-up, film, foredrag musik og sådan noget, det er da sådan 
nogle ting, der appellerer til mange unge mennesker. 
Thøger: Ja, i hvert fald hvis man ser på målgruppen, er det meget godt i hvert fald. 
Katrine: Ja. 
Moderator: Har I lyst til at komme der så? 
Katrine: Ja. 
Thøger: Ja det kunne jeg også godt finde på, jeg ved ikke, om det var sådan et sted, jeg ville tage hen for at tage hen, 
men det er et sted, jeg sagtens kunne finde på at gå ind, hvis jeg alligevel var i nærheden tror jeg. 
Hans: Ja. 
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Katrine: Eller vidste man, at der var et form for et arrangement, så tror jeg da også. 
Thøger: Ja. 
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Hans: I skriver om stedet meget fint synes jeg, sådan noget interessant, om hvad der sker. 
Mette: Ja og det fanger mange på SU ved at skrive gratis adgang og øl til en ti’er [Hans og Thøger: Ja] [latter] altså ja 
ja så er det er jo bare. 
Moderator: Skal vi tage det næste billede? 
Linea: Skal der ikke stå, da den koster det samme i stedet for det? Eller man kan selvfølgelig også sige det. 
Moderator: Jo det er muligt. 
Thøger: [Latter) 
Katrine: Jeg synes det var sådan lidt svært at vælge. Jeg synes faktisk det her billede her. 
Thøger: Det er sgu da også…..(kan ikke høre hvad han siger) [latter] 
Katrine: Jeg synes det var meget fint med alle farverne og sådan, tror mest at det var det der appellerede til mig. Mange 
farver igennem mange forskellige mennesker - Nordvest. 
Moderator: Du er på bolsjefabrikken?  
Katrine: Ja bolsjefabrikken, undskyld. Det synes jeg er meget fedt igen med det skæve med, at man ser at nordvest ikke 
er perfekt, og det skal det vel egentligt heller ikke være, det skal vel stadig bære præg af, at det er en anden bydel 
end….jeg ved ikke end måske Østerbro, og så lige med lyset en sommerdag, så synes jeg da egentligt, det ser meget 
interessant ud. 
Linea: Mmm, ja også det der med, at de har taget en typisk Nordvest bygning, som ser lidt industriagtig ud og så få den 
til at se lidt interessant ud. 
Katrine: Ja. 
Moderator: Er det et sted I har lyst til at besøge? 
Hans: Jeg tror godt jeg kunne finde på det. 
Moderator: Du kunne godt finde på det? 
Hans: Ja, det [pause] ja hvorfor. Jamen det ved jeg ikke [latter]. 
Katrine: umiddelbart tror[afbrudt]. 
Hans: Jamen nogle gange synes jeg også, det er sådan meget interessant med sådan lidt smadrede steder, men det er 
nok fordi, at der er meget grafik og sådan noget. 
Katrine: Jeg tænker til gengæld, det I har skrevet i teksten, nu er jeg personligt ikke en, der kommer til poesiaftener og 
debatoplæg og sådan noget, og havde der så stået det andet der med musik og comedy og her.  
Thøger: Ja. 
Katrine: Så tænkte jeg at ok, der ville jeg så kommer. Men igen det er jo, hvem man er som person. Altså jeg synes 
stadig, stedet ser rigtig interessant ud. 
Mette: jeg synes også opslaget er rigtig lækkert, og farverne er super gode. 
Katrine: Præcis præcis. 
Mette: Nu har jeg en veninde, der bor lige ved siden af, og de meget unge mennesker, der kommer der, har smidt nogle 
snebolde efter dem på cyklerne [Thøger og Katrine: latter], og jeg tænker, at der kunne jeg ikke komme, det er et lidt 
yngre publikum, tror jeg. 
Thøger: Jeg kan ikke rigtig huske, men jeg tror også jeg er kørt forbi på et tidspunkt også, hvor jeg ikke synes, det så 
specielt tiltalende ud. Men når man ser det her, synes jeg, det ser helt vildt hyggeligt ud og specielt og sådan. 
Mette: Ja og så det der med det nye ungdomshus, åh gud. 
Katrine: Jeg havde slet ikke nogen forestilling om, hvor det lå henne, så hvis jeg ikke tænker på konteksten, så synes 
jeg, det ser meget interessant ud. 
Thøger: Det kunne være interessant at se, hvad for nogle mennesker, der var her. 
Katrine: Ja det er rigtigt. 
Thøger: Så kunne man se om man turde komme [latter]. 
Næsten Alle: Ja [latter]. 
Moderator: Hvordan synes I, de forskellige billeder fungerer sammen? 
Linea: Der er netop, det jeg har efterspurgt, det der med, at der er lidt forskelligt, der er både noget mikro og noget 
makro, det kan jeg godt lide. 
Hans: Jeg synes også det er fint. Jeg synes måske billedet til venstre, det hælder lidt for meget. 
Linea: Ja. 
Hans: Som om bygningen er ved at falde ned. Altså jeg ved godt, at det er gjort bevidst. 
Linea: Jeg synes det er lidt mærkeligt, at der ikke er nogen mennesker på billederne. Eller jeg tænker, det er også i 
forhold til, om jeg vil komme der, at jeg tænker, at det godt kan være sådan lidt indspist kunstnermiljø, for sådan lidt 
alternative typer, hvor man helst skal kunne sige nogle mærkelige ting engang i mellem. 
Thøger: Ja, jeg tænker også, at der er for lidt mærkelige typer. 
Alle snakker i munden på hinanden og griner lidt. 
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Linea: Det er fordi, jeg synes, det virker som et rigtigt spændende sted, hvis man er en del af det, og jeg tror ikke det er 
et sted, hvor man lige ville poppe ind en aften [Thøger: Nej] så tror jeg folk ville tænke, hvad laver du her? Du ligner 
ikke en, der passer ind her. 
Hans: Nej. 
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Katrine: Men sådan tror jeg også, det er. 
Der bliver snakket i munden på hinanden. 
Linea: Og så kunne man måske godt, jeg ved ikke, hvad det er de vil ha’ dem på bolsjefabrikken, men det kunne da 
godt være lidt mere sådan Hey kom og mød os. Altså der kunne godt være sådan lidt mere åbent. Men det ved jeg ikke, 
om de har lyst til. 
Thøger: Næ, men hvis det skulle være for udefrakommende og man gerne ville ha folk til at komme til Nordvest, så 
kunne det godt virke lidt lukket. 
Linea: Ja, det er dét. 
Thøger: Så på den måde kunne man godt sige, at man skulle få det til at fremstå mere som et sted, hvor alle og enhver 
kunne dumpe ind, hvis man kommer gående forbi. 
Moderator: Ja. Og igen så med teksten, den kan ikke få jer til at gå ind? Der mangler stadig noget? 
Thøger: Altså, jeg synes det lyder meget fedt med, at der er film og små hyggelige koncerter, det synes jeg lyder meget 
sjovt. 
Moderator: Men billederne skal ligesom fremstille, at man også kan komme derind? Er det det? 
Thøger: Men jeg kan heller ikke se, hvor man kunne se film henne derinde, [latter] det virker sådan lidt. Eller hvor den 
der koncert skulle spilles henne. 
Næsten Alle griner. 
Moderator: Så der mangler lidt sammenspil mellem tekst og billeder? 
Thøger: Det synes jeg. 
Linea: Ja. 
Moderator: Er I andre enige idet? 
Hans: Ja. 
Mette: Ja, et billede af intimbiografen ik? [alle pigerne griner]. Det ville være fint at få et billede på, så man ikke sætter 
næsen op efter noget andet. 
Linea: Sukkerdunken. 
Katrine: Uh Nej. 
Linea: Men det er jo fedt at vise at Nordvest også kan noget med kunst. 
Moderator: Ja. Hvem er vi så ved? 
Thøger: Det er mig, men jeg havde egentlig tre af de gamle billeder, så jeg ved ikke. 
Linea: Tag et dårligt. 
Thøger: Jeg kan godt tage et dårligt. Jeg synes det her. Især det udefra synes jeg virker kedeligt. 
Moderator: Du er på harry’s place? 
Thøger: Jeg er på harry’s place. Indeni synes jeg egentligt, det virker meget hyggeligt, en traditionel dansk pølsevogn, 
men udefra synes jeg, det virker sådan lidt kedeligt, ikke et sted man umiddelbart ville gå ind, hvis man kom forbi. 
Kedeligt hvidt med sådan nogle grimme sorte ”tags” på. 
Mette: Til gengæld fedt, at det er en håndværker, der går ind. 
Alle Griner. 
Linea: Bare lige for at skabe fordomme om manden. 
Alle Griner. 
Thøger: Man kan heller ikke kigge ind, der er sådan nogle sorte vinduer, det synes jeg også virker lidt utiltalende. 
Moderator: Mmm. 
Hans: Man ved ikke, hvad der sker derinde. 
Thøger: Nej. 
Hans: Harry’s place (sagt skummelt). 
Linea: [latter]. 
Thøger: Ja det er skummelt. 
Katrine: Så kan man gå ind i baglokalet et sted. 
Thøger: Ja, øh ja. 
Linea: Men det er vel også jeres pointe? Altså at det ikke ser tiltalende ud, men der er egentlig også meget 
pølsevognsagtig indeni. 
Thøger: Ja, men det kan jeg egentlig meget godt lide, det er sådan meget hyggeligt. 
Mette: Det er sådan charmen ved det, så kan du få pølsevognsmad, men du behøver ikke stå ude i kulden, så de skulle 
måske ha’ taget jakkerne af. 
Katrine: Og Solbrillerne. 
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Mette: Ej, ja det kunne godt ha’ set bedre ud, jeg synes det er hyggeligere end det. 
Linea: Ja det er også lidt fordi, at så er der en der ind alene, og så er der to der sidder hver for sig, altså hun smiler godt 
nok lidt [alle griner] eller. 
Hans: Han smiler ikke. 
Linea: Det er sådan lidt stereotypen på de sociale udsatte, der bor i Nordvest eller sådan noget, men det var jo dem, der 
var der, da I kom ind. Og så kunne jeg godt bruge Harry til at stå og smile i stedet for at stå med ryggen til. 
Mette: Ej, men hvis det er hende den store dame, så ville han ikke ha, at hun skulle smile. 
Linea: Er det rigtigt? 
Mette: Hun har ikke nogle tænder. Nu lyder det også, som om jeg kommer der mange gange. 
Alle griner. 
Moderator: Men der mangler, du siger der mangler lidt samspil mellem de to? 
Thøger: Ja, jeg synes ikke, der ser så rart ud, når man står udefra og kigger, men jeg ved ikke, om det er meningen at 
det på facaden ikke er så godt, men når man kommer ind, så er der hyggeligt og dejligt. 
Hans: Det får man ikke så mange kunder af i hvert fald. At det ikke ser indbydende ud. Men jeg er i hvert fald nok enig 
i at, det var faktisk mit andet dårlige forslag, jeg synes også, det er kedeligt at se på. 
Linea (måske mette): Fed tekst. (der bliver sagt noget om kæmpe og billedet) 
Moderator: Er det et sted, I har lyst til at komme? 
Mette: Normalt ja, her nej. 
Moderator: Ikke når du får den fremstillet sådan her? 
Mette: Teksten jo, men billederne hjælper mig ikke. 
Katrine: Nej. 
Moderator: Kan du prøve at beskrive, hvad du vil ha’? 
Mette: Ja, jeg mangler lidt, jeg synes, det er hyggeligere end det her billede giver udtryk for eller sådan, den der kæmpe 
stolpe der bare tager al fokus, i stedet for, der skulle man nok lige have vinklet det sådan, så man enten fik Harry bag 
disken med eller sådan. 
Katrine: Jeg tænker også hvis han stod ligesom ham, der i bageriet [Thøger: ja så ville det være bedre] [Mette: Med 
alle pølserne fremme] og en cocio i den anden hånd. 
Alle Griner. 
Moderator: Ja? 
Mette: Men, ja fordi det andet blev hyggeligt, det her virker ikke så intimt, som den der bager, som var sådan ”nu bager 
vi sammen” nærmest ik?. Så hvis han havde stået med cocioen og vendt en af pølserne så [latter]. 
Moderator: Okay. 
Linea: Jeg tror altså også, det er det, der kan gøre det lidt svært, fordi I både vil vise det udefra og indefra, så det bliver 
bare overbliksbilleder. Altså, det bliver meget sådan, ja, så der ikke er så meget variation. Altså også for eksempel her – 
Café Nordvest Ja – jeg forstår ikke, hvorfor det der skal med. Og så her ja, eller det er måske, fordi at jeg er sådan et 
detaljemenneske, jeg kunne godt tænke mig, at man fik nogle detaljer præsenteret. Men jeg kan godt se, at det er lidt 
svært i forhold til jeres koncept, som er at man skal se det hele, ik?. Der kunne det her måske være en god pointe at 
bruge flere steder, som her med bolsjefabrikken at man ser fire billeder præsenteret. 
Moderator: Ja. 
Linea: Ja men det er måske bare mig. 
Mette: Men samtidig synes jeg også, det er meget fint at du ser det udefra, fordi sådan vil du se det når du kommer, så 
hvis du også skal finde de her steder, så skal du ligesom have fronten, og så kan du sige, det her er det, du går ind til. 
Det synes jeg egentligt er et meget fint koncept. 
Linea: Ja for jeg synes konceptet er godt, jeg synes bare det gør at billederne bliver sådan, der er ikke så meget 
variation. 
Moderator: Hvad siger I andre til det? 
Thøger: Jeg er også lidt enig i, at det er sådan for mørkt her i midten, sådan hvor der ikke rigtig er noget.  
Moderator: Café Nordvest ydre? 
Thøger: Ja, hvor man ikke rigtig kan se, hvad der er, ja, det ødelægger det lidt, synes jeg også. 
Moderator: Men hvad i forhold til billeder, der er mere tæt på? 
Thøger: Der ved jeg ikke om man kunne. Det synes jeg ikke nødvendigvis man skulle. Lige præcis her kan jeg godt se 
det, der er et stort sort tomrum. 
Hans. Der skal bare være noget blikfang på en måde i billedet. 
Mette: Ja. 
Hans: Mange af dem har selvfølgelig, men dem der ikke har, savner måske noget blinkfang, og som du siger, så er det 
lidt mørkt, så er der ikke så meget [pause] ja. 
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Moderator: For ikke at overskride jeres tid alt for meget, tror jeg ikke, at vi tager jeres nr. to billede medmindre I 
virkelig gerne vil. Men vi har stadig et par spørgsmål. 
Thøger: Ja. 
Mette: Yes. 
1275 
1280 
1285 
1290 
1295 
1300 
1305 
1310 
1315 
1320 
1325 
Katrine: Det’ i orden. 
Moderator: Vi vil bare høre, hvad I synes om stedernes alsidighed, altså er der nogen slags steder, som I synes mangler 
eller er der noget, som der er for meget af? [Thøger: spørger om noget med udenfor] ja bare sådan helt generelt.  
Thøger: Jeg synes egentligt, I kommer meget godt rundt de forskellige steder, der er lidt for enhver smag. Både sådan 
lidt mærkelige typer, der kommer på bolsjefabrikken [griner lidt] måske sådan lidt, hvor det ikke er allemand, der kan 
komme ind, og så er der de der, hvor alle er velkomne og med studentervenlige priser og så sådan nogle lidt mere 
trendy, high class – så det synes jeg egentligt, I kommer meget godt rundt. 
Linea: Ja, jeg synes måske, at hvis I skulle skære i den, så behøver I ikke at have to caféer, altså der behøver ikke både 
være Café Nordvest og så det der Tribeca, det synes jeg altså bare, hvis det var. 
Mette: En er Tribeca ikke sådan en mere fancy restaurant? 
Hans: Ja det er det vist. 
Mette: Det ligner det i hvert fald. 
Linea: Jaaaa. 
Hans: Men det er et spisested ikke? 
Mette: Ja. 
Hans: Men jeg synes, det fortæller meget godt om Nordvest ellers. Jeg vidste ikke at der lå en Harry’s pølser her, stod 
der pølser? Harry’s place [pigerne griner], og den der Closet ting kendte jeg heller ikke. 
Mette: Jeg synes også varieteten er rigtig god, jeg synes måske den der bolsjefabrikken er lidt udenfor målgruppen, hvis 
målgruppen er 24-25 årige, det tror jeg ikke de er, nu siger jeg det bare efter et par gennemcyklinger, men tænker at den 
er lidt under. Men billederne er også fine, så det ville være synd [Hans: Ja] men altså hvis jeg blev lokket derhen, der 
tror jeg ikke, de kunne holde mig i mange minutter. 
Moderator: Hvordan har I, er der nogle af stederne, I ikke har lyst til at besøge, nu var I lidt inde på bolsjefabrikken, 
men er der sådan andre steder, I tænker den er helt gal? 
Thøger: Den der bager der synes jeg godt jeg kunne tænke mig at komme ind i en dag. 
Linea: Ej og den her kebab har vi slet ikke snakket om, jeg synes, det er vildt fedt, og jeg synes også, teksten 
underbygger det rigtig godt, det der med, at det ligner ethvert andet kebabsted, og der er jo så mange kebabsteder på 
Nørrebrogade og Frederiksundsvej, ikke også? Og så kommer man ind, og så er der bare den der kæmpe ovn, det synes 
jeg er ret fedt. Så ligner det, at de både har kebab og pølser(?!?!?!?) og sådan noget. Det fungerer fint, at I ikke har mere 
sådan, hvad hedder det? Butikker og indkøb-noget, selvom hvis det var, at I skulle have mere, så ligger der den der 
brille forretning med retrobriller, som er ret fed, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, den ligger næsten lige i starten af 
frederiksundsvej, deroppe hvor den deler sig – ej jeg kan ikke huske det, de har i hvert fald rigtig mange fede briller, 
hvis I ville have nogle flere butikker på. 
Thøger: Ja hvis der skulle være flere butikker, skulle der i hvert fald være et eller andet, altså hvis det skulle være 
tøjbutikker, så fanger den her i hvert fald ikke min målgruppe, jeg ved ikke om der er nogen i Nordvest, men hvis det 
skulle være med, synes jeg at det godt måtte ramme nogle målgrupper, der ikke kun var den butik der (WIC) 
Mette: Jeg synes, det var fint med sådanne enkelte specialbutikker med tøj, og så hvis den bare fremstod lidt bedre 
indvendig, og så synes jeg måske, I skulle have gjort mere ud af den her café bodega stil, fordi jeg også synes, at det er 
sådan ret kendetegnende. Men jeg synes ikke rigtig, det her billede bliver hyggeligt nok, fordi det er sådan lidt sløret, 
det skulle have været sådan lidt klarere fordi, eller måske med nogle borde og terninger, hvis de kører det, det ville 
måske lokke mig til, hvis det var i stedet for [Katrine: så ville man måske ligeså gerne gå ind på en bodega som en 
café] ja nu hvor I har caféen og restauranten, så synes jeg ikke at det er skam at vise, at det her er lidt mere over i 
bodega stilen, og de ting er der også, og der kan der stå raflebægere, og så kan du, og I skriver også, at det er et 
værtshus, ikke? Og man kan ryge der, og det er så lidt et andet alternativ.[Moderator: Ja] Ja, det er lidt for sløret, det 
bliver altså for rodet at se på i forhold til, at der skulle være hyggeligt. 
Thøger: Jeg kan meget godt lide, at det er sløret, med alt det lys der er sløret. Synes bare det er irriterende, at man skal 
se ham der fra siden i baghovedet lige i midten [Linea: med sådan en lidt begyndende måne] ja [griner], så skulle man 
hellere se ham forfra måske. 
Moderator: Synes I, at I mangler information om de steder, vi har været? 
Linea: Nej. 
Hans: Næ, det synes jeg ikke. 
Moderator: Det er udmærket?  
Mette: Ja det synes jeg er rigtig fint og vist på en god måde, en frisk måde. 
Linea: Ja, det er også mere som en smagsprøve, så må man selv undersøge nærmere, hvis det er, og det behøver man 
ikke, for der står adressen. 
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Moderator: hvad synes I om, at der er et par af stederne, der har flere end to billeder, som graffitimuren? 
1330 
1335 
1340 
1345 
1350 
1355 
1360 
1365 
1370 
1375 
1380 
1385 
Linea: Jeg synes den er fed den med bolsjefabrikken, men jeg synes her ved gadegalleriet, det ene billede viser nærmest 
det samme som den anden, jeg synes ikke rigtig, de her to sider fungerer så godt grafisk. 
Mette: De er meget mørke. 
Hans: Ja. 
Linea: Ja og det er også, fordi der ikke er så meget at se. 
Katrine: Det var ikke et sted jeg ville komme, slet ikke på det tidspunkt det er taget 
Hans: Tror jeg heller ikke. Det kunne måske se flottere ud i dagslys. 
Moderator: Ok. 
Thøger: Jeg synes det er nogle meget fede billeder egentligt, jeg synes de spiller meget godt. 
Hans: Vi gør det svært for jer [alle griner]. 
Katrine: Jeg synes bare ikke, det ligner sådan et hyggeligt og trygt sted. 
Linea: Det er også sådan lidt stereotypen på Nordvest. Man ved godt den er der. 
Hans: Det kunne være sjovt at se sådan to bander ej [alle griner]. 
Katrine: Jeg tænker også, at der står sådan en pusher over i hjørnet. 
Alle snakker i munden på hinanden. 
Thøger: Det kan godt være at der ikke ser så hyggeligt ud, men jeg synes, det er nogle fede billeder. 
Katrine: Ja meget fede. 
Hans: Hvis det skulle være mere hyggeligt kunne man tage det en sommerdag, hvor der stod nogle mennesker og 
lavede et eller andet. 
Linea: Ja det kunne være fedt, med fyre i bar overkrop [griner]. 
Moderator: Ok. Synes I den her guide kan være med til at ændre jeres syn på Nordvest generelt? 
Linea: Jeg synes den er super fed, altså nu har vi kritiseret meget og været konstruktive, så I kan gøre den bedre, men 
jeg synes bare da jeg læste den igennem første gang, så synes jeg den var rigtig fed, og den var lige i god længde, og det 
var sådan en, jeg også ville have læst af mig selv, det skulle ikke bare være, fordi jeg sad her.[pause] Og jeg fik faktisk 
lyst til at besøge nogle af de steder her. 
Thøger: Ja det synes jeg også, den er meget sådan spiselig. 
Hans: Ja det synes jeg også, det virker som om, der er noget liv i Nordvest alligevel. 
Thøger: Trods alt. 
Moderator: Og så afslutningsvis til sidst her, vil vi bare gerne lige høre om I kender magasinet KBH, og hvor i 
eventuelt kender det fra? Bladet som det jo skal ligge i. 
Hans: Ja, jeg har set det. 
Thøger: Ja jeg kender det, eller jeg har set det masser af gange før. 
Mette: Jeg har også set det, men jeg kan ikke lige beskrive hvor. 
Katrine: Jeg har også set det, måske det har været et sted som skolen [Thøger: Ja]. 
Mette: Jeg tror ikke, jeg har kigget så meget i det. 
Thøger: Næ det er sådan et man tager og lige bladre sådan lidt hurtigt [Katrine: Præcist], og så lægger man det igen 
[Katrine: Ja]. 
Hans: Jeg kender det godt, men det er nok fordi jeg arbejder i designbranchen, så tager jeg mange forskellige blade og 
kigger dem igennem, og jeg kendte godt det her, og de ligger jo mange forskellige steder på caféer og Dagmar teatret, 
tror også jeg har det det på dansk designcenter altså mange forskellige steder. Jeg kendte det godt. 
Moderator: Forbinder I det med noget specielt? 
Hans: Det er meget [pause] det handler meget om arkitektur, altså hvad der sker af nye bygninger i København og så 
videre, hvad de prøver at bygge. 
Thøger: Jeg har en fornemmelse af, at det er et sted, eller magasin, hvor der er informationer, om hvad der sker af 
forskellige ting rundt omkring i byen. 
Linea: Det er ikke så mainstream hva? Eller er det ikke sådan. 
Hans: Det er jo ikke så meget et livstilsmagasin på den måde synes jeg, lidt af det, nogle ting, jeg ved det ikke. 
Linea: Det er ikke sådan glitrende, ”læs det nye om” 
Moderator: Nu var du inde tidligere på den her side med at det var nogle RUC studerende og KBH der var afsendere 
på det her, hvordan synes I det fungerede, er det en troværdig afsender for jer? 
Thøger: At det er nogle RUC studerende? 
Nogle Griner. 
Joke om CBS bliver sagt, tror jeg. 
Thøger: Nej jeg spørger bare, om det er det du mener. 
Moderator: At det er et samarbejde mellem nogle unge mennesker under uddannelse og et etableret magasin? 
Hans: Ja det synes jeg ikke gør noget, så kan man se at nå jeg det er nogle studerende der har lavet det, det er da meget 
sjovt, at de har fundet på det. 
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Thøger: Jeg synes bestemt også, at det virker troværdigt. 
Mette: Jeg synes også det er fint. Man forbinder RUC, hvis man kender det, med store projekter, så der er gået i 
dybden, så det kunne jeg sagtens se. 
Katrine: Jeg synes det er meget fint det der med at man selv er studerende, formidling fra studerende til studerende det 
synes jeg er fint [Linea: Ja] altså i stedet for at det er folk på en redaktion, der måske er middelaldrene, som prøver på 
at sælge noget ungdommeligt, som de måske ikke selv kan stå inde for. 
1390 
1395 
1400 
Moderator: Fint. Er der nogle ting I lige har, som I synes er helt vildt vigtige, som vi ikke nåede. [Thøger: latter], så 
må I meget gerne sige noget. 
Alle siger Nej. 
Moderator: Nej? Så må I gerne slippe. 
Thøger: Hvordan er I kommet på emnet, Nordvest? 
Moderator: Jeg ville gerne lave en guide og nogle ville gerne lave noget om Nordvest og så (pisklyd) [latter]. 
Assistent: Og vi har været på en foto-workshop, hvor vi skulle lave noget faglig formidling med nogle billeder. Og så 
kom vi på nogle idéer med, at der var også nogle, der ville lave noget med guide for Nørrebro i forbindelse med alt det 
der gadeskyderier [Thøger: Ok] og så kom vi på tanken, om at Nordvest da kunne være meget sjov fordi, det kunne I 
også se på den der lille fordomsrunde, der er ikke så mange positive ting at sige om Nordvest sådan umiddelbart. Så 
derfor kunne det være meget sjovt at se [Moderator: Om man kunne ændre på nogle holdninger] og få nogle folk til at 
tage derud og lave noget sjovt. Der er også nogen der kalder den det næste store sted.  
